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Esillä oleva julkaisu alottaa Suomen virallisessa tilastossa uuden sarjan, jonlm 
tarkotuksena on valaista maan siirtolaisuus-oloja.
Se suuri laajuus ja  syvälle tuntuva merkitys taloudellisissa ja  yhteiskunnalli­
sissa suhteissa, minkä siirtolaisuus viime aikoina on saavuttanut Suomessakin,
oikeuttaa täysin tämän uuden sarjan ilmestymisen. Syytä tähän on sitä enemmän,
kun puheeymlainen voimakas väestönliike ei käy selville macm väkiluvun-tilastosta, 
lommoiseksi se nykyään on järjestelty. Väkiluvun-tilasto 'perustuu nimittäin yksin­
omaan kirkolliseen kirjanpitoon seurakunnan jäsenistä, ja kun siirtolaiset lähtiessään 
ylimalkcmi eivät ota muuttotodistusta seurakunnastaan, pysyvät he edelleen vuosi­
kausia muuttonsa jälkeen kirkonkirjoihin merkittyinä, ja  luetaan siten kuuluviksi 
siihen väestöön, jonka Suomen väkiluvun-tilasto käsittää. Siirtolaisuustilasto sitä vas­
toin perustuu kokonaan erinäisten viranomaisten pitämiin luetteloihin maasta muut­
taneista ja työtähalmvista, joille on annettu, passi matkaa varten Europan ulkopuo­
lisiin maihin.
Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta, marraskuun 6 p:nä 1905.
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I. Toim enpiteitä siirto la isu ustilaston  aikaansaam i­
seksi. — Sen ensia inekset.
Kun »Siirtolaisuustilaston» ensimäinen vihko nyt ilmestyy, näyttää ole­
van syytä johdannoksi luoda katsaus niihin toimenpiteisiin, joihin tähän saakka 
on ryhdytty tämän väestöliikkeen tilastollisen valaistuksen aikaansaamiseksi, 
ja siihen, mitä tällä alalla on virallista tietä julaistu.
Kenraalikuvernöörin esityksen johdosta, joka koski Pohjanmaalta tapah­
tuvaa siirtolaisuutta, velvotti Keisarillinen Senaatti joulukuun 6 p:nä 1881 
Vaasan ja  Oulun läänien kuvernöörit »vuosittain Keisarillisen Senaatin Sivili- 
toimituskuntaan ilmottamaan niitten henkilöitten, miesten, naisten ja lasten, 
erikseen kunkin luokan, lukumäärän, joille lääninhallituksesta on otettu passi 
Amerikkaan lähtöä varten sekä samalla antamaan tietoja sekä lähtijäin iästä 
että  siitä, ovatko nämä.kotiseudulleen jättäneet joitakin sellaisia perheenjäseniä, 
jotka ovat heiltä saaneet elatusavustusta, sekä, onko tiettävästi lähtijäin per- 
heitten elatuksesta, perheenisän poissaollessa, koitunut kustannuksia asianomai­
selle vaivaishoitoyhdyskunnalle. »
Samoihin aikoihin teki Tilastollisen toimiston tirehtori, tohtori K. F. 
Ignatius Keisarilliselle Senaatille esityksen samasta asiasta. Joulukuun 15 
p:nä 1881 päivätyssä kirjelmässä hän näet ihnotti, että laadittaessa tilastollisia 
katsauksia väkiluvunmuutoksista on yhä häiritsevämpänä esiintynyt tietojen 
ja  ilinotusten puute semmoisista henkilöistä, jotka ovat muuttaneet maahan 
tai maasta pois. Tämän johdosta ja  kun maasta siirtyminen, etupäässä Pohjois- 
Amerikan Yhdysvaltoihin, oli ruvennnt käymään huomattavan suureksi, ja 
syytä sen vuoksi oli ottaa se tilastollisesti valaistavaksi, esitti hän, eikö seu- 
raavan vuoden alusta pitäisi ruveta joka kunnasta antamaan, oheen liitetyn 
kaavan mukaan, nominatiivisia tietoja vieraitten maitten alamaisista, jotka ovat 
muuttaneet maahan ja hankkineet Suomen kansalaisoikeudet, sekä Suomen 
kansalaisista, jotka ovat muuttaneet pois maasta ja joitten tarkotuksena tie­
detään olevan hakea vieraasta maasta itselleen toinen koti. — Tiedot olisivat 
kustakin seurakunnasta seurakunnan papiston annettavat ja tarvitsisi niitten pe­
rustua vain niihin ilmotuksiin, jotka saadaan m uuttokirjoja annettaessa taikka 
Siirtolaistilasto 1900—1902.
2muuten seurakunnassa tunnetuista seikoista, m utta niitten ei suinkaan tarvit­
sisi perustua millinkään erityisesti tarkistettavaan kirjanpitoon.
Samaten ehdotettiin, että Pietarissa oleva Suomen Passivirasto velvo- 
tettaisiin vuosittain antamaan tietoja »niistä Suomen kansalaisista, jotka olo- 
kirjalla saapuvat Keisarikuntaan hakemaan sieltä työtä tai virkaa». »Nämä 
henkilöt», sanottiin kirjelmässä, »eivät tosin laillisessa suhteessa ole m uutta­
neet pois maasta, vaan ovat edelleenkin täällä kirjoissa, m utta todellisuudessa 
kumminkin suuri osa heistä asettunee vakinaisesti Venäjälle asumaan».
Tuomiokapitulit, joitten lausuntoa Keisarillinen Senaatti vaati, vastus­
tivat ehdotusta siihen katsoen, että papisto ei voisi antaa vaadittuja tietoja 
niin että ne olisivat edes likipitäenkään oikeita. ■'
Vaaditussa vastineessa tirehtori Ignatius muodosteli alkuperäistä ehdo­
tustaan siten, että maahan muuttaneita, Suomen kansalaisoikeuden hankki­
neita ulkomaalaisia koskevat tiedot olisivat kuvernöörien annettavat.
Tilastollinen Keskuskomissioni, jonka harkittavaksi Keisarillinen Se­
naatti antoi kyseessä olevan ehdotuksen — samalla kun sen käskettiin tar­
kastaa tammikuun 16 p:nä 1877 annetussa armollisessa julistuksessa m äärätyt 
taulukaavat. joita kuvernöörien tuli käyttää läänien tilasta ja hallinnosta 
annettavissa kertomuksissa, — kannatti maaliskuun 5 p:nä 1884 antamassaan 
lausunnossa kaikin puolin Tilastollisen toimiston edellämainittua ehdotusta, 
joten taulut maahan muuttaneista laadittaisiin lääninhallituksissa, jotka hel­
poimmin olivat tilaisuudessa kokoamaan siihen tarpeelliset tiedot; taulut maasta 
m uuttaneista olisi papiston laadittava sekä Venäjältä työtä hakevista suoma­
laisista Pietarissa olevan Suomen Passiviraston. Näiden ehdotusten mukai­
sesti vahvistettiin sittemmin armollisella julistuksella 7 p:ltä helmikuuta 1888 
ei ainoastaan edellämainitut taulukaavat kuvernöörien kertomuksille, vaan 
myöskin äsken mainitut kaavat nimiluetteloiksi henkilöistä, jotka ovat vieraa­
seen maahan muuttaneet, jotka kaavat olivat papiston taikka Suomen Pie­
tarissa olevan Passitoimiston annettavat.
Edellämainitun asetuksen mukaisesti on maan papisto vuodesta 1889 
alkaen joka vuosi lähettänyt Tilastolliseen Päätoiinistoon luettelot maasta 
muuttaneista. Ikävä kyllä ovat ne kumminkin osottautuneet niin puutteelli­
siksi ja epätäydellisiksi, että niitten varsinainen käyttely ei ole voinut tulla 
kysymykseen, vaan on Suomesta tapahtuvaa siirtolaisuutta koskevan tilaston 
pitänyt nojautua yksinomaan kuvernöörinvirastoista annettuihin passiluettelo- 
jen otteihin, jotka ovat Keisarillisen Senaatin joulukuun 6 p:nä 1881 annetussa 
kirjelmässä alkujaan osotettujen määräysten mukaiset.
Vuodesta 1885 alkaen on. Sivilitoimituskunta lähettänyt nämä luettelot 
Tilastolliseen Päätoimistoon »vast’edes ehkä laadittavan siirtolaisuustilaston 
aineksiksi».
Maaliskuun 6 p:nä 1893 Keisarillinen Senaatti ulotti Vaasan ja Oulun 
läänien kuvernööreille määrätyn velvollisuuden, että kummankin on annettava 
tiedot läänistään lähteneitten siirtolaisten luvusta, muihinkin kuvernööreihin. 
Vuodesta 1895 alkaen on mainituissa passiluetteloissa muihinkin Europan ulko­
puolella oleviin maihin kuin Amerikkaan lähteneet siirtolaiset.
Samalla kun Sivilitoimituskunta maaliskuun 12 p:nä 1894 päivätyn kir­
jelmän kera Tilastolliselle Päätoimistolle lähetti Toimituskuntaan lääninhalli­
tuksista tulleet luettelot henkilöistä, jotka vuonna 1893 olivat ottaneet passin 
matkaa varten Amerikkaan, Toimituskunta käski, Keisarillisen Senaatin päätök­
sen mukaisesti, Tilastollista Päätoimistoa laatimaan ehdotuksen kaavaksi, jota 
käytettäisiin lääninhallitusten kautta tapahtuvaan tietojen keräämiseen tilas­
toksi sellaisista henkilöistä, jotka Amerikkaan muutettuaan, pitemmäksi tai 
lyhemmäksi ajaksi, ovat sieltä palanneet kotimaahan. Tämän tehtävän täyttäm i­
seksi Päätoimisto teki ehdotuksen kaavaksi semmoisia luetteloja varten, joihin 
pitäisi ottaa ainoastaan sellaiset siirtolaiset, jotka passilla ovat lähteneet Ame­
rikkaan, m utta sieltä palanneet passissa m äärättynä aikana, m utta ei niitä, jotka 
joko salaisesti eli ilman passia ovat matkustaneet maasta taikka jotka, passilla 
varustettuina, ovat oleskelleet ulkomailla yli passissa m äärätyn ajan, koska 
luettelot moisista, erinäisten rangaistusmääräysten alaisista henkilöistä parhai­
ten sopisivat asianomaisten tuomarien annettaviksi. Kun tämä ehdotus ei 
saavuttanut Keisarillisen Senaatin hyväksymistä, koska Senaatin tarkotuksena 
oli aikaansaada mahdollisimman täydellinen tilasto Amerikasta kotiin palan­
neista siirtolaisista, olkoonpa sinne lähteminen tapahtunut passin nojalla tai ei 
ja huolim atta siitä, oliko palaaminen tapahtunut sinä aikana tai sen ajan jäl­
keen, joksi passi oli annettu, lähetti Päätoimisto asiasta uuden ehdotuksen, 
joka sisälsi kaavan luetteloiksi ei ainoastaan Amerikasta, vaan ylipäänsä me­
rentakaisista maista palanneista Suomessa syntyneistä, jotka luettelot henki- 
kirjurien olisi henkikirjoitustilaisuuksissa tehtävä ja kuvernöörien kautta lä­
hetettävä, yhdessä joulukuun 6 p/nä 1881 määrättyjen luettelojen kanssa Ame­
rikkaan matkustaneista passinottajista, Tilastollisen Päätoimisten käytettäviksi. 
— Tämä ehdotus saavuttikin Keisarillisen Senaatin hyväksymisen ja käsket­
tiin asianomaisia henkikirjureja ja kruununvouteja joka vuosi syyskuussa jättä­
mään m äärätyt luettelot Tilastolliseen Päätoimistoon.
Sillä välin olivat säädyt vuoden 1891 valtiopäivillä tehneet alamaisen ano­
muksen, että toimeenpantaisiin tutkimus niitten epäkohtien johdosta, jotka 
siirtolaisuus saa aikaan. Kun Keisarillinen Senaatti sen johdosta käsitteli asiaa 
alamaisen lausunnon antamista varten, annettiin Sivilitoimituskunnan tehtä­
väksi muun muassa »ottaa harkittavaksi kysymys maan siirtolaisuusoloja kos­
kevaan tilastollisten tietojen keräämisestä» ja Tilastollista Päätoimistoa käs­
kettiin Toimituskunnalta kesäkuun 28 p:nä 1898 saapuneessa kirjelmässä teke­
mään tarkempi ehdotus asiasta. Siinä alamaisessa ehdotuksessa, jonka päätoi­
mista tämän johdosta antoi lokakuun 19 p:nä samaa vuotta ja joka tarkotti 
koko ulkomaille tapahtuvaa suomalaista siirtolaisuutta valaisevan tilaston 
lopullista järjestämistä, pani Päätoimisto lähemmin esitettyjen syitten nojalla 
asianomaisten viranomaisten laatim at passiluettelot tietojen pohjaksi, vaikka 
m ainitulla menettelyllä ei voitaisikaan saada kyseessä olevaa tilastoa ehdotto­
masti tyydyttäväksi. Tarkotusta varten laati Päätoimisto myös kaavat uusiksi 
passiluetteloiksi (Kaava Litt. A.), joita asianomaisten viranomaisten olisi pi­
dettävä kaikista passinottajista ja joista luetteloista olisi kuvemöörinvirastoissa 
erityisen kaavan (Litt. B.) mukaan tehtävä otteet, jotka koskisivat ainoastaan 
siirtolaisia s. o. niitä henkilöitä (ynnä perheenjäseniä), jotka ovat lähteneet 
työnansiolle, tai paremman toimeentulon saamiseksi johonkin Europan ulko­
puolella olevaan paikkaan, ja nämä otteet olisi jätettävä Päätoimistoon, missä 
ne käytettäisiin siirtolaisuustilaston aineksina.
Palarmeitten siirtolaisten suhteen Päätoimisto ehdotti, huhtikuun 1 p:nä 
1895 annetun Keisarillisen Senaatin kirjeen mukaisesti, että asianomaisten 
henkikirjoittajain olisi henkikirjoituksissa pidettävä nominatiivisia luetteloja 
(kaavan Litt. C. mukaan) kaikista niistä henkilöistä, jotka tiettävästi viimeksi 
kuluneena kalenterivuonna ovat palanneet maahan, oltuaan työnansiolla Euro­
pan ulkopuolella sijaitsevassa paikassa. Heti henkikirjoituksen päätyttyä pitäisi 
näinä luettelot lähettää asianomaiselle kuvernöörille, sittemmin toimitettaviksi 
Tilastolliseen Päätoimistoon.
Mutta kun tällä tavalla kerättävistä ilmotuksista saataisiin ainoastaan 
eräitä yleisiä tietoja siirtolaistulvasta, siirtolaisten siviilisäädystä, iästä y. m., 
m utta ei mitään valaistusta siirtolaisuuden syistä ja  vaikutuksista, esitti P ää­
toimisto samalla, eikö erikoisen tutkimuksen aikaansaamiseksi tähän kuulu­
vista seikoista ja riippumatta Päätoimisten äsken esitetyn ehdotuksen urakaan 
järjestetystä tilastollisesta tutkimuksesta pätevälle henkilöille voitaisi antaa 
toimeksi idissä seuduissa, joihin siirtolaisuus etupäässä koskee, mieskohtaisesti 
neuvottelemalla asianomaisen papiston sekä siv iili-ja  kunnallisten viranomaisten 
kanssa lähemmin tutkia siirtolaisuuden syitä, sen suuntaa sekä taloudellisia 
ja yhteiskunnallisia jälkivaikutuksia kotipaikan oloihin ja  jälelle jääpään 
väestöön.
Joulukuun 20 p:nä 1899 Keisarillinen Senaatti vahvisti passiluettelojen 
ja niitten otteitten ehdotetut kaavat ynnä palanneista siirtolaisista tehtävän 
luettelon kaavan sekä julkaisi asianomaisille Päätoimiston ehdotuksen mukaiset 
asiata koskevat kirjelmät. Vahvistetut kaavat, joitä ruvettiin sovelluttamaan 
vuoden 1900 alusta ja  edelleen ovat käytännössä, ovat seuraavat:
I/k /t/f/»  -4 *
Luettelo henkilö istä , jo ille  passeja  matkaa varten ulkom aille
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Niitten tilastollisten ainesten nojalla, jotka edellämainitulla tavalla on 
kerätty, on tähän saakka siirtolaisuudesta julaistu ainoastaan summittaisia 
vuosikatsauksia Tilastollisessa Vuosikirjassa. En simainen näistä katsauksista 
oli mainitussa Vuosikirjassa 1885 ja koski vuotta 1884, sisältäen samalla tie­
dot Vaasan läänistä vuosilta 1882 ja  1883. Vuoteen 1892 ovat nämä katsaus- 
taulut, kuten edellä on esitetty, koskeneet ainoastaan Vaasan ja Oulun läänejä, 
m utta vuodesta 1893 alkaen koko maata.
Ajan oloon osottautui kumminkin tämä maan siirtolaisuutta koskevain 
tietojen niukka käyttely ja ylen summittainen julkaisumuoto yhä enemmän 
epätyydyttäväksi. Erikoisen säännöllisen, laajemman ja riittävällä tekstikäsit­
telyllä valaistun siirtolaisuustilaston toimittaminen ja  julkaiseminen uutena 
sarjana »Suomenmaan virallisessa Tilastossa», näytti sen vuoksi olevan yksi 
niitä tehtäviä, jotka Tilastollisen Päätoimisten lähinnä pitäisi ottaa työohjel­
maansa. Ehdotuksen virallisen tilaston mainitun uuden haaran julkaisemisesta 
antoi sen vuoksi allekirjoittanut Keisarilliseen Senaatiin lokakuun 1 p:nä 1902 
päivätyllä kirjelmällä, jossa m. m. m ainittiin seuraavaa:
»Se kasvava laajuus, jonka merentakainen siirtolaisuus jo kauvan sitten, 
m utta erikoisesti viime vuosina on Suomessakin saanut ja joka levottomuutta 
herättävässä määrässä harventaa maan väestön työvoimaisimpia ikäluokkia, 
näyttää vaativan, että virallinen tilasto omistaa tälle väestöliikkeelle perin- 
pohjaisempaa huomiota kuin mitä sen osaksi tähän asti on tullut.
Sittenkun vuoden 1900 alusta asti. Keisarillisen Senaatin joulukuun 20 
p:nä 1899 siitä tekemän päätöksen mukaan, ne viranomaiset, joitten on annet­
tava passit ulkomaanmatkoja varten, ovat velvotetut laatimaan yksityiskoh­
dissaan verrattain oikeita tietoja sisältäviä luetteloja niistä henkilöistä, jotka 
ovat ottaneet passit matkaa varten Amerikkaan tai muihin Europan ulkopuoli­
siin paikkoihin, mitkä luettelot toimitetaan Tilastolliseen Päätoimistoon, on 
nyt olemassa varsin laajat tilastolliset lähdeainekset siirtolaisuuskysymyk- 
sen alalla.
Nominatiivisesti laaditut luettelot »siirtolaisista ja työnhakijoista, jotka 
asianomaisilta eri lääneissä ovat ottaneet passin matkaa varten Europan ulko­
puolella oleviin maihin, eivät nimittäin ainoastaan ilmoita näiden henkilöiden 
sukupuolta ja siviilisäätyä, vaan myös heidän syntymävuotensa, säätynsä eli 
ammattinsa ja uskontunnustuksensa. Sitä paitsi sisältävät luettelot ilmoituksia 
siitä, kuinka pitkäksi ajaksi passi on annettu ja  mihin maahan sekä jos pas­
sin ottaja on kotopaikalle jä ttän y t perheenjäseniä (mies, vaimo, alaikäisiä lap­
sia). Jos niitä tilastollisia ensiaineksia, jotka kysymyksessä olevista henkilö­
luetteloista ovat saatavat ja joilla m itä täydellisyyteen tulee on ehdoton päte­
vyys, käytellään kyllin tarkasti ja eri näkökohtia oikein yhteensovittamalla, 
voipi se antaa useissa kohdin arvokasta valaistusta siirtolaisuuden laajuudelle
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sekä sen taloudelliselle ja yhteiskunnallisen o merkitykselle maassa kokonai­
suudessaan ja varsinkin sen ori osissa.
Jonakin tässä esitetyn tilastollisen ainehiston täydennyksenä ovat no 
tiedot, joita lääninhallitukset vuosittain lähettävät Tilastolliselle Päätoimi»tolle 
niistä henkilöistä, jotka ovat oleksineet työnhaulla Europan ulkopuolella sekä 
sieltä palanneet takaisin Suomeen. Nämä tiedot, jotka siirtolaisia koskevien 
kanssa lähimain yhtäpitävästi löytyvät myös nimiluetteloissa, eivät kummin­
kaan ole läheskään yhtä täydellisiä kuin viimeksi mainitut.
Siirtolaisuutta koskevat tiedot on Tilastollinen Päätoimisto tähän asti 
julaissut ainoastaan niissä summittaisissa tauluissa, jotka löytyvät Tilastolli­
sessa Vuosikirjassa. Ne ilmaisevat jokaisesta läänistä ainoastaan henkilöluvun 
kokonaisenaan, jonka ohessa ei kotiseutu, vaan se paikka, missä passi on 
otetta, ole ollut läänittäin suoritetun ryhmityksen määrääjänä. Kaikki muut 
tiedot siirtolaisten säädystä eli ammatista, ijästä v. m. on julaistu ainoastaan 
yleisinä, koko maalle yhteisinä numeroina. Tämä itsessään sangen rikkaan 
tilastollisen ainehiston julkaisemisen peräti keskitetty muoto sekä tekstikäsit­
telyn täydellinen puute vaikuttaa, että puheena olevat Tilastollisessa Vuosi­
kirjassa löytyvät vuositaulut ainoastaan sangen vaillinaisesti ja aivan yleisim­
min pääpiirtein voivat valaista siirtolaisuuden laajuutta ja  merkitystä. Vas­
tausta kysymyksiin siirtolaisuuden syistä ja suuruudesta maan eri osissa, epä­
tasaisuuksista, joita siirtolaisuudessa ori vuosina on huomattavissa y. m., ei 
näistä tauluista voida saada.»
Tähän esitykseen suostui Keisarillinen Senaatti lokakuun 6 p:nä 190‘2,
it
II. S iirtolaisuuden suuruus koko m aassa ja  eri
alueilla .
Sen johdosta, että siirtolaisuus, ollen pohjalaisrahvaalle ominainen, säi­
ly tti kauvan suhteellisesti paikallisen luonteen, rajoitettiin tietojen kerääminen 
siirtolaisten luvusta aina vuoteen 1893:een asti, kuten jo on mainittu, Vaasan 
ja Oulun lääneihin. Ajalta mainittua vuotta aikasemmin on siis olemassa 
oleva siirtolaisuustilasto ainoastaan osittainen. Esitetystä syystä siirtolaisten 
todellinen kokonaisluku vuosilta 1883—1892 ei kumminkaan nousse sanotta­
vasti tilaston sisältämiä numeroita suuremmaksi. Tämän mukaan oli siirto­
laisten luku seuraava:
S iir to la is tila s to  1 9 0 0 — 1902.
K o k o  m aa. P ays entier. M iespuolisia . N a ispuo lis ia . Y h teen sä .
1893 . . . . 6 277 2 840 9117
1894 . . . . 637 743 1380
1895 . . . . 2 063 1957 4 020
1896 . . . . 3 078 2 107 5 185
1897 . . . . 866 1 050 1 916
1898 . . . . 2 001 1466 3 467
1899 . . . . 7 599 4 476 12 075
1900 . . . . 6 265 4 132 10 397
1901 . . . . 8 237 4 324 12 561
1902 . . . . 16 075 7 077 23 152
Yhteensä 53 098 30 172 83 270
Siirtolaisten koko luku puheena olevina kahtena kymmenvuotiskautena 
oli niinmuodoin, esillä olevan tilaston mukaan, tehnyt 119 671 henkeä, joista 
80 095 miespuolta eli 66.9 °/0 ja  39 576 naispuolta eli 33.1 °/0 koko luvusta.
1) N u m e ro t v u o d e lta  1883 ta rk o i t ta v a t  a in o a s taa n  V aasan  lään iä .
lu
Nombre des émigrants.
V aasan  ja  O u lu n  lään i. 
Gouvernements de Vasa 
et d’ Uleåborg.
M iespuolisia . 
Sexe masculin.
N aisp u o lis ia . 
Sexe fém in in .
Y h teen sä .
Total.
1883 !) . . . . 1352 264 1 616
1884 . . . . 689 200 889
1885 . . . . 274 165 439
1886 . . . . 1042 282 • 1324
1887 . . . . 5 067 1050 6 117
1888 . . . . 3 231 974 4 205
1889 . . . . 3 262 1078 4 340
1890 . . . . 4170 1812 5 982
1891 . . . . 3 414 1455 4 869
1892 . . . . 4 496 2 124 6 620
Yhteensä 26 997 9 404 36 401
Siirtolaisten luku m aan koko väestöön nähden teki!
Nombre des émigrants pour 10,000 habitants de la population 
moyenne du pays.
1893 . . . . 37.3 °/000 1898 . . . . 13.2 °/000
1894 . . . . 5.6 » 1899 . . . . 45.3 *
1895 . . . . 16.0 » 1900 . . . . 38.5 *
1896 . . . . 20.4 » 1901 . . . . 46.0 »
1897 . . . . 7.4 * 1902 . . . . 83.8 »
Melkoiset ovat ne vaihtelut, joiden alaisena siirtolaisuuden voima on 
ollut äsken mainittuina kymmenvuotiskausina. Tämän väestöliikkeen merk­
kinä on juuri tasaisen yhtenäisyyden puute. Siirtolaisuuden ripeätä ko­
hoamista voipi välittömästi seurata syvä aallonpohja, kuten v:na 1894, ja  tämä 
taas sitten väistyy nopeasti paisuvan aallonharjan tieltä. Tuona tavattomana 
korkeimmuusvuonna 1902 oli siirtolaisuus suhteellisesti viisitoista kertaa suu­
rempi kuin vuonna 1894. joka puheena olevassa väestöliikkeessä edustaa 
vähim m yyttä.1)
Kymmenvuotiskautena 1893—1902 jakautuivat siirtolaiset kotopaikan 
mukaan eri lääneissä seuraavalla tavalla, jolloin on huomattava, että v. 1898 
puuttuvat tiedot 369:n henkilön kotopaikasta.
Nombre des émigrants répartis selon le lieu de domicile.
L ään i.
G o u v e rn em en ts .
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Y
hteens.
T
otal.
Uudenmaan ...................... 5)2 83 87 72 79 48 184 263 490 1665 3 473
K a u p u n g it  . . . . 470 78 08 57 75 44 163 218 378 ä) l  261 2 812
M a a s e u tu .................. 3-2 5 19 15 4 21 45 112 404 661
Turun ja  Porin. . . . 875 107 225 289 113 156 554 629 1290 3 637 7 866
K a u p u n g it  . . . . 88 14 16 20 11 10 18 79 181 554 991
M a a se u tu .................. 787 93 209 260 102 146 536 550 1 109 3 083 6 875
H ä m e e n ........................... 63 7 12 25 I S 15 36 84 222 914 1394
K a u p u n g it  . . . . 29 4 6 16 12 6 19 41 148 443 724
M a a s e u tu .................. 34 3 6 9 !) 17 43 74 471 670
V iip u r in ........................... 148 18 25 33 18 17 141 236 627 1623 2 886
K a u p u n g it  . . . . 57 5 4 3 1 28 56 105 260 525
M a a se u tu .................. 91 13 21 30 17 11 113 180 522 1 363 2 361
1) K a tso  d iag ram m aa  n:o I.
*) T ie to ja  ei o le sa a tu  T am m isaa ren  ja  P o rv o o n  m a is tra a te ilta .
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L ään i.
G o u v e rn em en ts .
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. .1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Y
hteens.
T
otal.
M ik k e lin ........................... 29 4 24 27 7 15 35 59, 94 427 721
K a u p u n g it  . . . . 4 — 5 1 3 — 3 13 6 70 105
M a a s e u tu .................. 25 19 26 4 15 32 46 88 357 (il 6
K u o p io n ........................... 40 11 25 38 7 22 162 175 297 736 1513
K a u p u n g it  . . . . 3 2 4 4 1 3 14 m 3i 56 147
M a a s e u tu .................. 37 9 21 34 6 19 148 146 266 680 1 366
V a a s a n ........................... 5 7l i 879 3 083 3 782 1359 2 630 865S 6 715 7 31S 11111 51247
K a u p u n g it  . . . . 255 51 149 147 63 83 295 295 302 720 2 360
M a a s e u tu .................. 5 459 828 2 934 3 635 1 296 2 547 8 363 6 420 7 014 10 391 48 887
O u lu n ............................... 1716 271 539 928 317 195 2 305 2 236 22-25 3 039 13801
K a u p u n g it  . . . . 165 41 39 62 32 1 175 184 209 415 1 323
M a a s e u tu .................. 1581 230 500 866 285 194 2 130 2 052 2 016 2 624 12 478
Koko maa 9117 1 380 4 020 5 185 1 916 3 467
inr­oCM 10 337! 12 561 23 152 83 270
K aupung it 1071 195 211 310 198 153 7 là 915 1360 3 779 8987
Maaseutu 8 0 Ui 1185 3 729 4 875 1718 2 94 5 11360 9 4 i2 ' 11 2 ) l \  19 373 73 914
K o to p a ik k a  tu n te m a t­
to m a ssa  k u n n a ssa — — _ — 369 _ - - _ 369
Siirtolaisten lukuun nähden ovat verrattain kaikkein ensimäisinä Vaasan 
ja Oulun läänit. Tämän johtavan aseman ovat ne säilyttäneet tässä puheena 
olleen vuosisadan jälkimäisellä puoliskollakin, jolloin siirtolaisuus kaikissakin 
lääneissä näyttää osittain hyvinkin suurta kohoamista. Ainoastaan Turun ja 
Porin läänistä huomaamme ajanjakson viimeiseltä vuodelta ehdottomasti kor­
keamman numeron kuin Oulun läänistä.
Selvempi ja tarkempi käsitys siirtolaisuuden voimasta eri lääneissä saa­
daan, jos siirtolaisten lukua verrataan läänien väkilukuun. Seuraava taulu 
näyttää siirtolaisten luvun verrattuna 10,000 hengen suuruiseen keskiväkilu- 
kuun kussakin läänissä vuosittain ajanjaksona 1893—1902.
IB
Nombre des émigra/ni s pour 10.000 habitants de la 'population moyenne dans 
chaque gouvernement 1893—1902.
L ä ä n i .  —  Gouvernements.
U u d e n ­
m a a n .
T u r u n  ia  
P o r i n .
H ä m e e n . V i ip u r in . M i k k e l in . K u o p io n . V a a s a n . O u lu n .
1 8 9 3  . . . . 1 9 .a 2 1 .5 2 .4 4 .1 1 .6 1 .4 135 .1 6 9 .0
1 8 9 4  . . . . 3. 2 2. 6 0. 3 0. 5 0. 3 0. 4 2 0 .6 1 0 .6
1 8 9 5  . . . . 3 . 3 5. 4 0. 4 0. 7 1. 3 0. 8 7 1 .3 2 0 .8
1 8 9 6  . . . . 2. 7 6. 6 0. 9 0.!) 1 .5 1 .3 8 6 .3 3 5 .3
1 8 9 7  . . . . 2. 9 2. 6 0.G 0. 5 0. 4 0. 2 3 0 .6 11 .9
1 8 9 8  . . . 1 .9 4 .0 0 .6 0 .5 0 .9 0 .8 6 5 .3 8 .0
1 8 9 9  . . . . (>.4 1 2 .6 1 .2 3 .5 1.9 5 .2 1 9 0 . o 8 3 .5
1 9 0 0  . . . . 8. 9 1 4 .1 2 .8 5 .7 3.1 5 .6 1 4 6 .3 8 0 .0
1 9 0 1  . . . . 1 0 .8 2 8 .7 7 .3 14 .7 5 .0 9 .4 1 5 8 .1 7 8 .8
1 9 0 2  . . . . 5 4 .» 7 9 .8 2 9 .7 3 7 .4 2 2 .5 2 3 .3 2 3 7 .6 1 0 6 .4
Edellä olevat suhteelliset immerot osoittavat, kuten näkyy, vuodesta 
1898 kaikissa lääneissä melkoista siirtolaisuuden lisääntymistä, joka v. 1902 
koko maassa nousi ennen aivan kuulumattomaan korkeimmuuteen. Seurauk­
sena tästä on ollut, että erilaisuudet pohjanmaalaisten ja  muiden läänien vä­
lillä siirtolaisuuden suhteelliseen voimaan nähden ovat alkaneet jossakin 
määrin vähetä.
Sill aikaa kun kaikki muut läänit, paitsi Vaasan ja Oulun. v. 1893 edus­
tivat 181.8 °/00 ja  v. 1898 ainoastaan 88.3 °/00 siirtolaisuuden apulisää saman 
vuoden kuluessa, oli näiden läänien suhteellinen osuus v. 1901 noussut 240.4 7oo 
ja v. 1902 aina 388.8 °/00. Kuinka tämä liike siirtolaisten kotipaikan mukaan 
vuosittain kymmenvuotiskautena 1893—1902 jakaantui eri läänien kesken, 
käyp i lähemmin ilmi seuraavasti taulusta.
Repartition relative des émigrants m r  gouvernements.
L ä ä n i  —  Gouvernements.
U u d e n ­
m aan .
T u ru n  ja  
P o rin .
H äm een . V iipurin . M ik k e lin . K u op ion . V aasan. O ulun.
1 8 9 3  . . . . 55 .1 9 6 .0 6 .9 16 .2 3 .2 4 .4 6 2 6 .7 191 .5
1 8 9 4  . . . . 60.  i 7 7 .5 5 .1 1 3 .0 2 .9 8 .0 6 3 7 .0 1 9 6 .4
1 8 9 5  . . . . 2 1 .6 5 6 .0 3 .0 6 .2 6 .0 6 .2 7 6 6 .9 13 4 .1
1 8 9 6  . . . . 1 3 .9 5 4 .0 4 .8 6 .4 5 .2 7 .3 7 2 9 .4 1 7 9 .0
1 8 9 7  . . . . 4 1 .2 5 9 .0 8 .4 9 .4 3 .6 3 .6 7 0 9 .3 1 6 5 .5
1 8 9 8  . . . . 1 5 .6 5 0 .2 4 .9 5 .5 4 .9 7 .2 8 4 8 .8 6 2 .9
1 8 9 9  . . . . 1 5 .2 4 5 . u 3 .0 11.7 2 .9 1 3 .4 7 1 7 .0 1 9 0 .9
1 9 0 0  . . . . 2 5 .8 6 0 .5 8 .1 2 2 .7 5 .7 1.6.8 G45.9 2 1 5 .0
1 9 0 1  . . . . 3 9 .0 1 0 2 .7 1 7 .7 4 9 .9 7 .5 2 3 .6 5 8 2 .5 1 7 7 .1
1 9 0 2  . . . . 7 1 .9 157 .1 3 9 .5 70.1 1 8 .4 31 .8 4 7 9 .9 1 3 1 .3
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Huomattavana ilmiönä ansaitsee tässä yhteydessä mainita, että siirto­
laisuus, johon aikaisemmin otti osaa ainoastaan maaseutuväestö, on myöhem­
pinä aikoina alkanut saada yhä enemmän jalansijaa kaupunkilaisväestössäkin.
V. 1902 oli tämä siirtolaisuuden kehityssuunta päässyt jo siihen määrään, että 
kaupunkilaisasukkaita siirtolaisten joukossa oli jo suhteellisesti lukuisammin 
kuin maaseutulaisia. Tuhatta henkeä kohti vastaavista väestöryhmistä tuli näet 
vuosina 1900—1902 seuraava määrä siirtolaisia:
K a u p u n g i t .  —  Villes. M a a s e u t u .  —  Communes rurales. t
M i e s p u o l i s .  
Sexemasculin
N a i s p u o l i s .  
Sexe fém in in
M o l .  s u k u p .
Les deux sexes
M i e s p u o l i s .  
Sexe masculin
N a i s p u o l i s .  
Sexe fém in in
M o l .  s u k u p .  !
Les deux sexes
1 9 0 0  . . . . ■2.% 2.C •2.7 4.9 3 .1 4 .0
1901 . . . . 4 - . I ! 3. 3 3. 9 0.8 : » - i 4. 7
1 9 0 2  . . . . 13. fi 7.8 10..-, 1 1 .4 J 4. o 8 .0
Siirtolaisuuden suuruutta arvosteltaessa on sen suhteella luonnolliseen 
väestönlisääntymiseen sangen suuri merkitys. Suhde näiden kahden väestö- 
liikkeen tekijän välillä selvittää lähemmin, missä määrin siirtolaisuus ehkäise­
västi vaikuttaa väestön kehitykseen. Luonnollinen väenlisääntyminen täy t­
tää voimainsa mukaan ne aukot, joita siirtolaisuus t u o t t a a  väestön lukuisuu­
teen. luonnollisesti sitä paremmin kuta voimakkaampi tämä lisäys on.
Vertailu luonnollisen väeni, isäänty naisen ja siirtolaisuuden välillä, kum­
painenkin ilmoitettuna 10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. näyttää seu­
raava a. l)
Chiffrez des émigrants et de Taccroissement physiologique de la population
par 10,000 habitants.
L u o n n o l l i n e n  v ä e n -  
l i s ä ä n t y m i n e n .  
Accroissement physiolo­
gique.
S i i r t o l a i s t e n
l u k u .
E m igrants.
Vaenlisäänty-
m i s e n
e n e m m y y s .
Différence.
1893 , 90 37 53
1894 . 116 6 110
1895 . 149 16 133
1896 136 20 116
1897 . 144 7 137
1898 . 166 13 153
*) K atso  diagram m aa n:o II.
L u o n n o llin en  v äen - 
lisää n ty m in en . 
Accroissement physiolo  
ffique.
S iir to la is te n
luku .
- E m igrants.
Vittsn lis ä ä n ty ­
m isen  
en em m yys.
Différence.
1899 . 138 45 88
1900 . 105 39 66
1901 . 119 46 73
1902 . 130 84 46
Eri lääneissä muodostui sama vertailu ennen mainitun ajanjakson kol­
mena viimeisenä vuonna seuraavan laatuiseksi:
L u o n n o llin e n  väen- 
lis ää n ty m in en .
Accroissement p h y ­
siologique.
S iir to la is te n
luku.
E m igrants.
V äen lisään ty m isen
enem m yys.
Différence.
1000 190) 1902 1900 1901 1902 1900 1901 1902
U u denm aan  l ä ä n i ...................... 123 120 118 9 16 ■54 114 1 110 94
T u ru n  ja  P o r i n ........................... 105 130 119 11 29 80 91 101 69
H a m e e n ............................................. 147 113 168 3 7 30 144 , 136 138
V i ip u r ia ............................................. 133 13(5 136 6 , 15 37 127 121 99
M ik k e lin ............................................. 74 72 j 100 3 : 5 22 71 67 78
K u o p io n ............................................ 83 121 88 G 9 23 77 112 65
V a a s a n ............................................ 85 10!) H S 116 158 238 — 61 49 — läo
O u lu n ................................................. 82 «■1 , 125 80 79 106 2 a 19
Sillaikaa kun siirtolaisuus maan sisäosissa. Mikkelin. Kuopion ja Hä­
meen sekä myöskin Viipurin lääneissä, on vielä vaikuttanut verrattain vähän 
häiritsevästi väenlisääntymiseen, on se Pohjanmaalla jo kasvanut siihen mää­
rään. että se Oulun läänissä uhkaa saattaa väestön lukumäärän seisaustilaan 
ja Vaasan läänin väestösuliteissa on se jo vaikuttanut todellista vähen­
tymistä.
Tilastollisessa päätoimistossa on siirtolaisuuden suhteellinen voima 
kymmenvuotiskautena 1898—1902 m äärätty kutakin maan kuntaa kohti, 
jolloin siirtolaisten luku vuotaisin keskimäärin on laskettu 10,000 henkeä 
kohti keskiväkiluvusta. Tulokset näistä laskelmista selviävät seuraavasta, 
läänittäin laaditusta taulusta, jossa kunnat ovat jäljestetyt kuuteen eri 
luokkaan.
')  K a t s o  d ia g r a m m a a  u :o  I I I .
L()
Communes rurales reparties selon le nombre annuel des êmiyranU 1898—1902 
par 10,000 habitants de let, population moyenne.
L  ä ii n i. 
Gouvernements.
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U u d e n m a a n ........................................ 30 2 1 _ 38
T u ru n  ja  P o r i n ............................... 75 21 20 3 1 120
H ä m e e n ............................................. 47 2 — — -  ! 49
V i i p u r i n ............................................. 46 5 2 — _ i 53
M ik k e l in ............................................. 24 3 — — — 27
K u o p i o n ............................................. 33 2 _ — 35
V a a s a n ................................................. 4 12 6 31 20 4 S3
O u l u n ................................................. 12 27 19 10 - - — 08
K o k o  m aa 277 74 47 44 27 4 473
Tuntuvimmat, jäljet väkilukuun on siirtolaisuus jättänyt muutamissa 
Vaasan läänin suomenkielisissä kunnissa. Korkeimpia suhteellisia siirtolais- 
numeroita edustavat näet: Alajärvi, esiintyen vuosittain 241 siirtolaisella 10,000 
henkeä kohti keskiväkiluvusta, Toholampi, esiintyen 240:llä, Isokyrö 210:llä, 
Korfcesjärvi 208:11a Jepua 197:11a, Veteli 196:11a, Evijärvi 190:llä siirtolaisella 
j. n. e. Näiden välittömässä läheisyydessä löytyy kumminkin muita kuntia, 
joissa siirtolaisuus on pysynyt sangen vähäisenä. Tämä puheenaoleva väestö­
nkö on varsinkin kauimpana idässä oleviin Vaasan läänin sisämaan kuntiin 
verrattain hyvin vähän koskenut. Tästä seikasta selviää sekin, että Vaasan 
läänin suomenkielistä väestöä kokonaisuudessaan, lukuun ottam atta edellä 
esitettyä ruusasta siirtymistä muutamista kunnista, edustaa vuosina 1893—1902 
alempi siirtolaisnumero (106 % 0o) kuin ruotsinkielistä väestöä saman läänin 
rannikkopitäjissä (142 °/ooo)•
Siirtolaisuuden suhteellista voimaa kussakin maan maalaiskunnassa 
kymmenvuotiskautena 1893—1902 valaisee esillä olevaan julkaisuun liite tty  
kartta.
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III. S iirto la isten  jakautum inen sukupuolen, 
ijän ja  siv iilisääd yn  mukaan.
Sukupuoli. On asianluonnon mukaista, että miespuoliset siirtolaiset ovat 
paljon lukuisammin edustetut kuin naispuoliset. Paremman toimeentulon ta­
voitteleminen, joka aina on ollut siirtolaisuuden yleisin ja tehokkain aiheuttaja, 
vaikuttaa paljon voimakkaammin miehiin kuin naisiin. Edellisillä sitäpaitsi on 
enemmän rohkeutta, jota tarvitaan siirtyessä kaukaisiin maihin; seikkailut ja 
vaarat, joita semmoinen matka tarjoo, herättävät niissä suurempaa viehätystä.
Kymmenvuotiskautena, jonka esillä oleva tilasto käsittää, on 88 270:stä 
siirtolaisesta osapuilleen kaksikolmattaosaa eli 53 098, jotka vastaavat 63.8 °/0, 
ollut miespuolia, mutta ainoastaan hiukan enemmän kuin kolmasosa eli — lä­
hemmin sanoen — 30 172 s. o. 36.2 °/0 naispuolia. Sukupuolten luvun suhteessa 
on kumminkin ilmestynyt eri vuosina melkoisia vaihteluita; jopa vuosikymme­
nen kahtena vuotena, jotka ovat huomattavat erittäin vähäisen siirtolaisuuden 
tähden, ovat naispuolet muodostaneet siirtyneitten enemmistön. Eri sukupuo­
lien osuus siirtolaisten koko lukumäärässä on kymmenvuotiskautena 1893—1902 
ollut vuosittain seuraava:
Nombre des émigrants.
Miespuolia. 
Sexe masculin.
Naispuolia. 
Sexe féminin.
Luku. %• Luku. %-
1893 ................................. 6 277 68.9 2 840 31.1
1894 ................................. 637 46.2 743 53.8
1895 ................................. 2 063 51.3 1 957 48.7
1896 ................................. 3 078 59.4 2 107 40.6
1897 ................................. 866 45.2 1 050 54.8
1898 ................................. 2 001 57.7 1466 42.3
1899 ................................. 7 599 62.9 4 476 37.1
1900 ................................. 6 265 60.3 41 3 2 39.7
1 9 0 1 ................................. 8 237 65.6 4 324 34.4
1902 ................................. 16 075 69.4 7 077 30.6
Ne asianhaarat, joista, kuten aikaisemmin jo on esitetty, selviävät siirto­
laisuuden osittain suuret vaihtelut eri vuosina, näyttävät ilmenevän myöskin 
edellä esitetyissä numeroissa. Niin ollen pitänee naispuolten suhteellinen lu­
kuisuus vuosina, jolloin siirtolaisuus oli vähäinen, tulkita siten, että naiset jät-
Siirtolaistilasto 1900 — 1903. 3
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tävät maan vähemmässä määrin kuin miehet saavuttaakseen paremman toimeen­
tulon, vaan seuraavat suurimmaksi osaksi vaimoina miehiään ja  osittain mat­
kustavat miestensä ja sukulaistensa luo, jo tka aikaisemmin ovat siirtyneet vie­
raaseen maahan. Europan ulkopuolisten työmarkkinoiden virtaukset vaikuttai­
sivat niinmuodoin vähemmän naispuolisten siirtymiseen. Esitettyyn asiaintilaan 
on lisäsyynä myöskin se seikka, että molemmat sukupuolet lasten luokassa 
ovat säännölliseeti melkein tasaväkisesti edustettuina ja  että tähän nuorten 
siirtolaisten lisään vaikuttavat siirtolaisuuden yleiset syyt suhteellisesti vä­
hemmän kuin työvoimaisiin ikäryhmiin.
Ikä. Siirtolaisten ikään nähden sisältävät passiluettelot, kuten jo on 
mainittu, tarkkoja yksityiskohtaisia tietoja kunkin täysikasvuisen siirtolaisen 
syntymävuodesta ja  säännöllisesti myöskin lasten ikävuosista. Tähän kuuluvia 
tietoja ei kumminkaan ole vielä käytelty, vielä vähemmän julkaistu seikka­
peräisemmin, yksityiskohdissaan. Vuosilta 1893—1899 ovat siirtolaiset ijän 
mukaan jaetu t ainoastaan neljään yleiseen ryhmään, nimittäin: 1) lapset alle 
16 vuoden; 2) 16—20-vuotiaat henkilöt; 3) 21—39-vuotiaat henkilöt; ja  4) 40- 
vuotiaat ja  vanhemmat. Vuodesta 1900 lähtien on sitävastoin siirtolaisten ikä- 
ryhmitys tehty oleellisesti täydellisemmäksi. Nuorin luokka alle 16 vuoden 
sekä 16—20-vuotiaat on pysytetty  entisellään; m utta 21 vuodesta eteenpäin 
aina 60 vuoteen asti ovat siirtolaiset jaetu t viisivuotisryhmiin. Ne harvat siir­
tolaiset, joitten ikä on noussut yli 60 vuoden, ovat luetut yhteen ryhmään.
Henkilöiden luku eri ikäryhmissä on ollut seuraava:
Ikäryhm itys 1893 -1899 . — Répartition par âge.
Ik ä lu o k a t. 
Groupes d’âge.
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Mp. Np. Mp. X  p. Mp. Np. Mp. Xp. Mp. Xp. Mp. Xp. Mp. Np.
A lle  16 v u o d en  . . . 845 657 149 152 287 298 250 284 95 100 198 217 743 726
16—-20-vuotiaat . . . 1612 792 153 141 575 506 916 526 265 309 677 412 2 297 1 221
21— 39 » . . . 3116 1202 249 360 989 1011 1619 1140 430 562 960 696 3 959 2 087
40-vuot. ja  s iitä  y l i  . 649 150 60 56 178 89 268 112 47 52 130 103 519 335
T u n te m a to n  ik ä  (âge 
in co n n u ) ....................... 55 39 26 34 34 53 25 45 29 27 36 38 81 107
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Ikäryhmitys 1900—1902. — Répartition par âge.
Ik ä lu o k a t. 
Groupes d’âge.
1900. 1901. 1902.
M p. N p. M p. N p. Mp. N p.
A lle  16 v u o d e n ............................... 730 703 678 706 1233 1267
16—2 0 - v u o t ia a t ............................... 1529 1053 1 944 1 033 4 294 1 705
21—25 >» ............................... 1 474 1 102 2120 1147 4 325 1777
26—30 » ............................... 1230 551 1 614 684 2 989 1076
31— 35 » ............................... 481 230 714 262 1 437 491
OCO 366 183 553 167 788 251
41— 45 » ............................... 200 92 312 100 497 185
46—50 » ............................... 117 79 136 62 249 102
51—55 » ............................... 60 40 63 34 114 59
56— 60 » ............................... 38 32 42 33 55 47
Y li 60 v u o d e n ............................... 14 24 19 27 23 51
T u n te m a to n  ik ä  (âge inconnu) . 26 43 42 69 71 66
Kunkin edellä esitetyn ikäryhmän suhteellinen lukumäärä eri vuosina, 
lausuttuna prosenteissa koko siirtolaisten luvusta kunakin vuonna, oli seu- 
raava:
Ikäryhm itys 1893—1899 °/0:issa. — Répartition par âge.
Ik ä lu o k a t. 
Groupes d ’âge.
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
A lle  16 v u o d e n  , . 13.5 23.1 23.4 20.5 13.9 15.2 8.1 13.5 11.0 9.5 9.9 14.8 9.8 16.2
16—2 0 -v u o tia a t . . 25.7 27.9 24.0 19.0 27.9 25.9 29.8 25.0 30.6 29.4 33.8 28.1 30.2 27.3
21—39 » . . 49.6 42.3 39.1 48.4 47.9 51.7 52.6 54.1 49.7 53.5 48.0 47.5 52.1 46.6
40-vuot. ja  s i i tä  y li 10.3 5.3 9.4 7.5 8.6 4.5 8.7 5.3 5.4 5.0 6.5 7.0 6.8 7.5
T u n te m a to n  ik ä  
(âge inconnu) . . 0.9 1.4 4.1 4.6 1.7 2.7 0.8 2.1 3.3 2.6 1.8 2.6 l . i 2.4
2 0
Ikäryhm itys 1900—1902 °/0:issa. — Répartition par âge.
Ik ä lu o k a t. 
Groupes d’âge.
1900. 1901. 190.1.
Mp. Np. Mp. X p. M p. Np.
A lle  16 v u o d e n ............................... 11.7 17.0
i
8.2 16.3 7.7 17.9
16—2 0 - v u o t ia a t ............................... 24.1 25.5 23.6 23.9 26.7 24.1
21—20 » ............................... 23.5 26.7 25.7 26.5 2G.9 25.1
2G—30 »> ............................... 19.6 13.3 19.6 15.s 18.6 15.2
31—35 » ............................... 7.7 5.6 8.7 6.1 9.0 7.0
36— 40 » ............................... 5.8 4.1 6.7 3.9 4.9 3.6
41— 45 > ............................... 3.2 2.2 3.8 2.3 j 3.1 2.6
46— 50 » ............................... 1.1) 1.9 1.7 1 1.4 1 1.6 1.4
51—55 » ............................... 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8
56—60 >- ............................... 0.6 0.8 0.5 0.8 0.3 0.7
Y li 60 v u o d e n ............................... 0.2 0.6 0.2 : 0.6 0.1 0.7
T u n te m a to n  ik ä  (âge inconnu) . 0.4 1.0 0.5 j 1.6 : 0.4 0.9
Se siirtolaisten ikäryhmitys, joka edellä olevista numeroista ilmenee, on, 
kuten näkyy, oleellisesti toinen kuin se, joka edustaa väestöä kokonaisuudes­
saan. Valtaavalla voimalla esiintyvät siirtolaisten joukossa »tuottavan väes­
tön» nuorimmat ryhmät eli 16 ja  30 ikävuoden välillä olevat ryhmät.
Vuosina 1900—1902 tekivät nämä ryhmät:
1900. 1901. 1902.
m iesp u o lissa ....................................67.5 °/0 68.9 °/o 72.2 %
n a is p u o l is s a ................................... 65.5 > 66.2 » 64.4 »
Siis, ikävä kyllä, juuri etupäässä nuoriso ja  miesijän nuorimmat ikäluo­
kat muodostavat niiden pääosan, jotka jättävät maansa. Sama ikäjaoitus kos­
kee pääasiassa myöskin naispuolia. Poikkeuksena huomautettakoon kumminkin, 
että naispuolissa ovat korkeammat ikäluokat suhteellisesti heikommin edus­
tettuina, m utta sensijaan lapset alle 16 vuoden lnkuisammin kuin naispuolissa.
Valaistaksemme lähemmin siirtolaisten eri ikäluokkien voimaa, julkai­
semme seuraavassa, erikseen kustakin läänistä, niiden henkilöluvun kuin myös­
kin niiden suhdeluvut koko väestön vastaavan-ikäisiin verraten. Suhteelliset 
luvut ovat, erittäin miespuoliin, naispuoliin ja molempiin sukupuoliin nähden, 
lasketut niiden suhteessa kunkin väestöryhmän 10 000 henkeä kohti puheena 
olevan vuoden lopulla. Tuntemattoman-ikäisten henkilöitten lukumäärä on 
laskettu suhteittani eri ikäluokkien osalle.
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Emigrants répartis par groupes d'âge. Chiffres absolus et relatives à 10 000 personnes
des groupes d'âge respectifs.
U u d e n m a a n  lääni. — Gouvernement de Nyland.
I k ä l u o k a t .  
Groupes d’âge.
L u k u m ä ä r ä .  — Sombres. S u h t e e s s a  10 000 h e n k e e n .  — E n  % 00.
1000. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.
Mp. Np. Msx>. Mp. !x P . Msp. Mp. Xp. Msp. Mp. Xp. Msp. Mp. Xp. Msp. Mp. Np. Msp.
A l l e  16 y :n 9 17 26 17 11 28 96 125 221 1.7 3.3 2.5 3.2 2.1 2.7 17.9 23.3 20.6
1 6 — 2 0 - v : a i t a 15 19 34 35 34 69 172 54 226 11.7 13.8 12.8 27.0 25.0 26.0 130.2 38.9 83.4
21— 25 » 17 35 52 71 61j 132 283 : 137 420 ]3 .i 25.4 19.4 54.7 43.8 49.1 216.7 98.5 155.8
26—30 » 39 31 70 83 55 138 271 126 397 32.3 24.1 28.1 68.9 42.4 55.2 224.8 96.5 158.1
3 1 — 1 0  » 32 33 65 60 32 92 206; 95 301 16.s 16.5 16.7 30.3 15.6 22.8 102.1 45.1 73.0
4 1 - 5 0  » 2 7 9 17 11 28 50 ! 26 76 1.3 4 .3 2.9 11.0 6 .6 8.7 31.4 14.9 22.8
51—60 » 3 2 5 1 1 2 13 8 21 2.s 1.6 2 .2 0.9 0.8 0.9 1 1 .8 6 .3 8.9
Y l i  60 v:n 1 1 o — 1 1 — 3 3 1.0 0 .7 0 .8 — 0 .7 0.4 — 2.1 1.2
T urun  j a  Porin lääni. —  Gouvernement d’Abo et Björneborg.
A l l e  16  v : n 43 22 65 42 48 9 0 138 122 260 5.2 2.7 4.0 5.0 5.9 5.4 16.3 14.8 15.5
1 6 — 2 0 - v : a i t a 98 63 161 182 93 275 611 221 832 4 6 .ö 30.7 38.7 84.7 41.2 64.7 276.7 101.2 189.4
21—25 » 96 60 156 243 94 337 775 211 986 5 0 .2 31.7 41.0 125.9 49.4 88.0 398.3 110.8 256.0
26— 30 » 9 0 30 120 226 57 283 572 1 4 9 721 53.2 17.1 35.1 131.3 32.8 81.s 332.3 8 6 .0 208.8
31—40 » 73 25; 98 184 38 222 507 104 611 28.2 9 .3 18.1! 69.5 13.8 41.1 188.1 37.0 110.9
4 1 — 50 » 14 71 21 54 12 66 149 33 182 6.4 3 .1 4 .7 24.3 5.2 14.5 65.6 14.0 39.3
51—60 » 3 — 3 9 3 12 26 6 32 1.8 — 0.9 5.5 1.6 3.5 15.9 3.2 9 .2
Y l i  6 0  v : n 1 4 5 2 3 5 3 10 13 6 .1 1.9 1.4 1.2 1.4 1.3 1.8 4 .7 3.1
H ä m e en  lääni. ■—  Gouvernement de Tavastehus.
A l l e  1 6  v : n 10 10 20 7 6 13 53 42 95 1.7 1.7 1.7 1.2 1.0 l . i 9.0 7.2 8.1
16— 2 0 - v : a i t a 5 9 14 16 15 31 123 38 161 3.5 6 .2 4.9 11.0 10.4 10.7 81.9 25.5 5 3 .8
21—25 » 5 9 14 46 28 74 204 8 6 290 3.9 6.9 5 .4 35.3 .20.9 28.0 156.7 63.9 109.6
26—30 »> 12 6 18 43 20 63 157 47 204 10.1 5.1 7.7 36.3 17.0 26.7131.0 39.9 86.0
31—40 » 5 8 13 23 3 26 91 36 127 3.0 4.8 3.9 13.5 1.7 7.6 52.1 20.3 36.1
4 1 — 5 0  >» 4 1 5 12 2 14 21 12 33 2.7 0 .7 1 .7 8.1 1.3 4 .7 14.1 7.9 10.9,
51— 60 » — — — — — — 3 3 — — — — - ' — 2.7 — 1.3
Y l i  60 v:n — — - 1 — 1 — 1 1 — - — 0.9 — 0.4 — 0.8 0.4
2 2
Viipurin lääni. — Gouvernement de Viborg.
Ik ä lu o k a t. 
Groupes d’âge.
L u k u m ä ärä . — Sombres. S u h te essa  10 000 h e n k ee n . — E n  °/ooo-
1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.
Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Map. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp.
A lle  16 v:n 35 21 56 54 55 109 119 120 239 4.5 2.8 3.7 6.9 7.2 7.0 14.8 15.2 15.0
16— 20-v: a ita 16 1 17 59 16 75 204 41 245 8.4 0.5 4.5 30.4 8.4 19.5 103.3 21.4 62.9
21—25 » 15 17 32 99 35 134 332 82 414 9.0 lO.o 9.4 58.0 19.9 38.7 189.8 45.8 117.0
26— 30 » 45 22 67 95 30 125 269 91 360 26.4 13.1 19.S 56.0 17.8 37.0 161.9 54.3 107.9
31—40 »> 25 18 43 106 31 137 201 60 261 9.1 6.0 7.9 37.9 11.2 24.6 70.3 21.3 45.9
4 1 - 5 0  » 14 4 18 33 7 40 61 23 84 6.4 1.8 4.1 14.8 3.0 8.8 26.6 9.8 18.1
51—60 » — 3 3 6 1 7 16 3 19 — 1.7 0.9 3.5 0.5 2.0 9.2 1.6 5.2
Y li 60 v :n 1 1 0.6 0.3
Mikkel in lääni .  —  Gouvernement de St-Miehel.
j A lle  16 v:n — — — 3 7 10 21 16 37 — — — 0.9 2.1 1.5 6.2 4.9 5.6
j 16—20-v:aita 13 1 14 6 1 7 84 4 88 14.8 1.2 8.0 6.7 1.1 3.9 90.5 4.4 47.7
1 21—25 » 11 4 15 17 5 22 128 11 139 14.8 5.8 10.5 22.6 7.2 15.2 168.3 15.5 94.5
26—30 »» 16 — 16 19 5 24 71 10 81 23.0 — 11.4 27.4 7.2 17.3 103.2 15.0 59.8
31—40 » 8 1 9 24 — 24 60 7 67 7.1 0.9 4.0 21.0 — 10.4 52.1 5.9 28.8
41—50 » 5 — 5 5 1 6 11 2 13 4.9 — 2.4 5.0 1.0 2.9 l l . i 1.9 6.4
51—60 » - — — 1 — 1 1 1 2 — — — 1.2 — 0.6 1.2 1.1 1.1
Y li 60 v :n . . . . — —
K u o p io n  lääni .  —  Gouvernement de Kuopio.
A lle  16 v :n 3 5 8 13 30 43 44 40 84 0.5 0.8 0.7 2.2 5.1 3.6 7.4 6.8 7.1
16—20-v :a ita 19 9 28 34 5 39 94 30 124 12.1 6.1 9.2 21.4 3.3 12.6 58.8 19.6 39.7
21—25 » 49 10 59 73 17 90 192 34 226 36.2 8.1 22.8 53.7 13.7 34.6 140.1 27.2 86.3
2 6 - 3 0  » 33 7 40 47 12 59 123 24 147 27.0 6.0 16.7 38.5 10.4 24.8 98.7 20.6 61.0
31—40 » 34 1 35 39 8 47 96 21 117 19.4 0.6 lO.o 21.8 4.5 13.1 52.8 11.7 32.4
41— 50 » 5 — 5 13 5 18 26 8 34 3.3 — 1.6 8.5 3.2 5.8 17.2 5.2 l l . l
! 51—60 »> - — — — 1 1 2 2 4 — — — — 0.7 0.4 1.6 1.5 1.5
Y li 60 v :n
V a a s a n  lääni.  —  Gouvernement de Vasa.
A lle  16 v:n 449 450 899 383 393 776 555 583 1138 53.5 54.4 54.0 45.7 47.7 46.7 66.6 71.1 68.8
16—20-v: aita 1 112 736 1848 1327 695 2 022 2 540 1059 3 599 451.9 313.1 384.1 535.1 293.0 416.7 991.4 430.9 717.0
21—25 » 1002 719 1 721 1239 716 1955 1975 909 2 884 457.7 341.0 400.5 555.7 335.6 448.1 881.1 427.0 659.9
26—30 » 717 339 1056 847 378 1225 1 169 492 1661 392.4 189.4 291.9 453.3 207.9 332.3 611.0 262.5 438.5
31—40 »» 506 252 758 630 239 869 825 324 1149 193.6 96.5 145.1 234.3 89.0 161.6 301.2 119.1 210.5
4 1 - 5 0  » 194 111 305 255 91 346 340 . 147 487 88.8 48.1 67.9 115.2 39.2 76.3 151.4 63.0 106.3
51—60 » 62 49 111 69 36 105 87 69 156 35.9 24.7 29.9 39.3 18.0 28.0 48.6 34.0 40.8
Y li 60 v:n 6 11 17 7 11 18 10 27 37 4.3 6.0 5.3 4.8 5.9 5.4 6.6 1.4 10.7
Oulun lääni. — Gouvernement d’Uleaborg.
I k ä l u o k a t .
Groupes d’âge.
L u k u m ä ä r ä .  — Nombres. S u h t e e s s a  10  0 0 0  h e n k e e n .  —  E n  ° /000.
1 9 0 0 . 1 9 0 1 . 1 9 0 2 . 1 9 0 0 . 1 9 0 1 . 1 9 0 2 .
Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp.
A l l e  1 6  v : n 183 186 3 6 9 161 169 3 3 0 2 1 3 2 3 2 4 4 5 3 5 .0 3 6 .0 3 5 .5 3 0 .9 3 2 .8 3 1 .9 4 0 .9 4 5 .1 4 3 .0
1 6 — 2 0 - v : a i t a 2 5 6 2 2 5 481 2 9 1 1 8 8 4 7 9 4 7 9 2 7 0 749 178 .0 1 6 5 .0  172.1 2 0 5 .4 13 8 .1 172 .4 3 2 6 .0 191 .5 2 6 0 .1
2 1 - 2 5  » 2 8 7 2 6 0 5 4 7 3 4 4 2 1 1 5 5 5 4 5 6 3 2 4 7 8 0 2 2 9 .0 2 1 3 .9 ■221.8 2 6 5 .9 170 .1 ■219.0 3 4 7 .5 2 5 8 .6 3 0 4 .1
2 6 — 3 0  » 2 8 5 123 4 0 8 2 6 5 140 4 0 5 3 7 4 151 5 2 5 26 1 .1 1 2 0 .5 193 .2 2 4 0 . « 1 3 3 .2 18 8 .1 332 .9 140 .1 2 3 8 .5
3 1 — 4 0  » 1 6 8 8 0 2 4 8 2 1 0 8 4 2 9 4 251 1 0 3 3 54 107 .2 5 2 .8 8 0 .4 1 3 0 .6 5 5 .1 9 3 .9 151 .0 6 6 .0 109 .8
4 1 — 5 0  » 7 9 4 2 121 61 3 6 97 9 0 37 1 27 5 2 .3 2 8 .4 4 0 .5 3 9 .7 2 4 .1 3 2 .0 5 8 .7 2 5 .1 4 2 .2
5 1 — 6 0  .» 3 0 1 8 4 8 1 9 2 5 4 4 2 2 18 4 0 2 7 .3 1 5 .5 2 1 .3 1 7 .0 2 1 .3 19.2 18.9 14.8 1 6 .8
Y l i  6 0  v : n 6 8 14 9 1 2 21 10 9 1 9 6 .7 7 .2 7 .0 9 .0 10.5 10.1 1 0 .3 7 .7 8 .9
Maassa kokonaisuudessaan esiintyy siirtolaisten jakautuminen ijän ja eri ikäluok­
kien suhteellisen voiman mukaan kussakin väestöryhmässä seuraavalla tavalla:
K o k o  m aa. — Pays entier.
I k ä ­
l u o k a t .
Groupes
d’âge.
L u k u m ä ä r ä  — Nombres. S u h t e e s s a  1 0  0 0 0  h e n k e e n .  —  E n  ° /0oo-
1 9 0 0 . 1 9 0 1 . 1 9 0 2 . 1 9 0 0 . 1 9 0 1 . 1 9 0 2 .
Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp, Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp. Mp. Np. Msp.
A i l e  16 v . 73 2 711 1 4 4 3 6 8 0 7 1 9 1 3 9 9 1 2 3 9 1 2 8 0 2  5 1 9 14.7 14 .4 1 4 .6 13 .5 1 4 .5 14 .0
!
24 .4 : 2 5 .6 2 5 .0
16— 2 0 -v :a L 5 3 4 1 0 6 3 2 5 9 7 1 9 5 0 1 0 4 7 2 9 9 7 4  3 0 7 1 7 1 7 6  0 2 4 117.5 8 1 .9 1 0 0 .4 147 .6 8 0 .9 114.5 3 1 7 .5 129.1 2 2 4 .2
2 1 — 2 5  » 1 4 8 2 1 1 1 4 2 5 9 6 2 1 3 2 1 1 6 7 3 2 9 9 4  3 4 5 1 7 9 4 6 1 3 9 1 2 6 .5 9 6 .3 111.5 179 .0 9 9 .8 140.0 3 6 2 .4 1 5 2 .4 2 5 8 .3
2 6 — 3 0  » 1 2 3 7 5 5 8 1 7 9 5 1 6 2 5 6 9 7 2  3 2 2 3  0 0 6 1 0 9 0 4  0 9 6 116 .5 5 2 .9 8 4 .8 152 .0 6 5 .7 109 . o 2 7 9 .7 15 2 .0 191.0
3 1 — 4 0  » 8 5 1 4 1 8 l 2 6 9 1 2 7 6 4 3 5 1 711 2 2 3 7 7 5 0 2 9 8 7 5 3 .4 2 6 .0 3 9 .6 7 7 .9 2 6 .4 5 2 .1 134 .1 4 4 .8 8 9 .3
4 1 — 5 0  » 3 1 7 1 7 2 4 8 9 4 5 0 1 65 6 1 5 7 4 8 2 8 3 1 0 3 6 2 3 .3 12 .2 17 .7 3 2 .7 11.0 2 2 .0 5 3 .7 2 0 .1 3 6 .0
5 1 — 6 0  » 9 8 7 2 1 7 0 105 67 1 7 2 170 107 2 7 7 9 .5 6 .3 7 .8 13.2 5 .8 7 .8 15.9 9 .1 12.3
Y l i  6 0  v : n 14 24 3 8 19 2 7 46 23 51 74 1.5 2 .1 1.9 2 .1 2.3 2,2 2 .4 4 .3 3 .5
Ylempänä esitetyt numerot, erittäinkin suhteelliset, ilmaisevat, kuinka täydellisesti 
erilaisella voimalla siirtolaisuus kohtaa väestön eri ikäluokkia ja  kuinka melkoisia erilai­
suuksia tähän nähden vallitsee eri lääneissä1). Silmiinpistävästi erottautuu varsinkin Vaa­
san lääni, jossa v. 1902 miehisten 16—20-vuotiasten siirtolaisten luku teki lähimäärin 10
J) K a tso  d iag ram m aa  n:o IV .
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ja 21—25-vuotiasten noin 9 prosenttia vastaavista ikäryhmistä. — siis nuorim­
man, täysikasvuisen miehisen väestön todellinen joukkovaellus. Lähemmät 
tiedot siirtolaisten ikäjaoituksesta eri ammattiluokissa löytyvät taululiitteessä V.
Siviilisääty. Niinkuin luonnollistakin on, kuuluu suurin osa siirtolai­
sia naimattomien luokkaan. Tämä seuraa jo siitä, että nuorimmat ikäluokat 
ovat niin lukuisasti edustettuina siirtyvien joukossa. Naimattomat sitäpaitsi 
eivät ole yhtä vahvoilla siteillä kim itetyt kotiseutuun kuin avioliitossa elävät 
sekä lesket ja  leskivaimot.
Vuosina 1900—1902 oli siirtolaisten luku eri kansalaissäätyluokissa, eroit- 
tam alla siirtolaiset heidän kotiseutunsa mukaan kaupungeissa ja  maalla, seu- 
raava:
Emigrants répartis par état civil.
S i v i i l i s ä ä t v l u o k a t .
Groupes d’état civil.
1 9 0 0 . 1 9 0 1 .
i
1 9 0 2 .
M p . • N p . M p . N p . M p . N p .
K a u p u n g i t .  Villes. 
N a i m a t t o m i a  (non-mariés/ . . 3 2 7 3 5 9 4 8 5 4 4 3  i 1 5 9 6 1 0 1 4
N a i n e i t a  (ma- i ê s ) ............................ 9 0 9 2 2 3 2 1 4 2 6 7 6 4 3 4
L e s k i ä ,  l e s k i v a i m o j a  s e k ä  e r o n ­
n e i t a  (veufs, veuves et divor­
cés) .................................................. 3 11 4 1 0  ; 1 4 3 3
T u n t e m a t o n  s i v i i l i s ä ä t y  (état 
civil i n c o n n u ) ............................ 31 2 3 4 10 11 1
M a a s e u t u .  Campagne. 
N a i m a t t o m i a  (non-mariés) ■ ■ 4  0 6 5 2  6 4 0 4  6 9 4 2  6 3 3 9  7 3 4
1
3  9 2 1
N a i n e i t a  (m a r ié s ) ............................ 1 4 8 9 9 1 8 2  5 8 9 9 9 5 3  9 3 3 1 5 7 4  ,
L e s k i ä ,  l e s k i v a i m o j a  j a  e r o n ­
n e i t a  (veufs, veuves et divor­
cés) .................................................. 12 6 0 7 4 67 8 0
J
9 6  ;
T u n t e m a t o n  s i v i i l i s ä ä t y  félat 
civil i n c o n n u / ...................... 2 4 8 5 0 1 2 5 2 4 31 4 :
K o k o  m a a .  P ays entier. 
N a i m a t t o m i a  (non-mariés) . . 4  3 9 2 2  9 9 9 5 1 7 9 3  0 7 6 1 1 3 3 0 4  9 3 5
N a i n e i t a  (m a r ié s ) ............................ 1 5 7 9 1 0 1 0 2  8 2 1 1 1 3 7 4  6 0 9 2  0 0 8
L e s k i ä ,  l e s k i v a i m o j a  j a  e r o n ­
n e i t a  (veufs, veuves et divor­
cés) .................................................. 15 71 7 8 77 9 4 1 2 9
T u n t e m a t o n  s i v i i l i s ä ä t y  (état 
civil i n c o n n u ) ............................ 2 7 9 5 2 1 5 9
i
3 4  1 4 2 5  ■
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Eri siviiliLuokkicii suliteollinen voima kussakin ryhmässä oli kaikkien 
siirtolaisten luvusta prosenteissa seuraava:
Répartition des émigrants par état civil, en %.
S i v i i l i s ä ä t y  r y h m ä t .  
Groupes d’état civil.
1 9 0 0 . 190 1 .
1
1 9 0 2 .
M p . N p . M p . N p . M p . N p .
K a u p u n g i t .  —  Villes 
N a i m a t t o m i a  (non-mariés). . . 72.:-, 7 7 .1 0 4 .3 73 .3 0 9 .5
;
0 8 .1
N a i n e i t a  (m ariés) ............................ 1 9 , , 1 9 .8 3 0 .7 2 3 .1 2 9 .1 2 9 . :s
L e s k i m i e h i ä ,  - v a im o j a  ja  e r o n ­
n e i t a  (veufs, veuves et divor­
cés) .................................................. 0 .7 2.1 0 .5 1.7 0.6 2.2
T u n t e m a t o n  s i v i i l i s ä ä t y  (état 
civil inconnu).................................. G.» 0 .4 4 .5 1.7 0.5 0.1
M a a s e u t u .  —  Campagne. 
N a im a t t o m ia  (non-m ariés). . . 0 9 .a 7 2 .0 02.7 7 0 . s 7 0 .7 7 0 .1
N a i n e i t a  (m ariés) ............................ 2 5 .6 2 5 .0 3 4 .ii 20.8 2 8 .5 2 8 .1
L e s k i m i e h i ä ,  - v a im o ja ,  j a  e r o n ­
n e i t a  (veufs, veuves et divor­
cés) .................................................. 0.2 l .o 1.0 1.8 0.15 1.7
T u n t e m a t o n  s i v i i l i s ä ä t y  (état 
civil inconnu) ................................. 4 .3 l.L 1.7 0.6 0.2 0.1
K o k o  m a a .  — P ays entier. 
N a i m a t t o m i a  (non-m ariés). . . 7 0 .] 72.1! 0 2 .9 7 1 .1 70 .5 0 9 .7
N a i n e i t a  (m a r ié s ) ............................ 2 5 .2 2 4 .1 3 4 .3 2 0 .3 2 8 .7 2 8 .4
L e s k i m i e h i ä ,  - v a im o j a  j a  e r o n ­
n e i t a  (veufs, veuves et divor­
cés) .................................................. 0.2 1.7 0.9 1.8 o.« 1.8
T u n t e m a t o n  s i v i i l i s ä ä t y  (état 
civil inconnu).................................. 4 .5 1.3 1 .9 0.8 0.2 O .i
Noin seitsemän kymmenettä osaa kaikista siirtolaisista kumpaakin 
sukupuolta on siis kuulunut naimattomien luokkaan, kun taas n aineitten 
suhteellinen luku on vaihdellut yhden neljännen osan ja  yhden kolman­
nen osan välillä. Sikäli kuin kokemus puheena olevilta vuosilta näyttää opet­
tavan, ovat naineet, siirtolaiset verrattain lukuisammat maalais- kuin kau- 
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punk.i I ais väestössä : tuo epäsuhtainen vuosi 1902 tekee lässäktn katsannossa 
poikkeuksen muista. — Huomattava on kumminkin, että esitettyjen suhteel­
listen numeroiden todistusvoimaan vaikuttaa häiritsevästi, se seikka, että tietoja 
kansalaissäädystä varsinkin vuosilta 1900 ja 1901 puuttuu melkoiseen, etenkin 
miespuolisten siirtolaisten määrään nähden.
Siirtolaisten siviilisäätyrylimitys eri amuiattiluokissa ja kussakin lää­
nissä ilmenee taululiitteestä III. .
IV. S iirto la isten  jakaantum inen am m attien mukaan.
Mitä siirtolaisten ammattiryhmitykseen tulee on esillä olevassa tilastossa 
käytetty samaa menettelytapaa, jota jo kauvan on noudatettu siirtolaistaulujen 
laatimiseen nähden Tilastollisessa Vuosikirjassa. Siten on taloudellisesti epä­
itsenäiset perheenjäsenet, vaimot ja lapset, luettu samaan ammattiluokkaan, 
mihin päähenkilö kuuluu. Eri ammattiluokat käsittävät siis kaikki ne hen­
kilöt, jotka suoranaisesti tahi epäsuorasti saavat toimeentulonsa vastaavista 
ammateista. Poikkeus tästä yleisestä ammattiryhmityksen säännöstä on tehty 
ainoastaan talonpoikain ja torpparien suureen lienkilöluokkaan nähden sikäli, 
että näissä luokissa on erityisotsakkeita asetettu poikia ja ty ttäriä  varten.
Kun aineistoa valmisteltaessa siirtolaisten ammattiryhmitystä käsittävät 
tiedot on yhdistetty heidän ikäänsä ja sukupuoltaan käsittäviin tietoihin, niin 
on kumminkin kutakin ammattiluokkaa koskevista yleisistä kokonaisnumo- 
roista voitu saada osapuilleen selville itsenäisten ammatinliarjoittajain luku­
määrä. Jos näet siirtolaiset jaetaan sukupuolen mukaan ja vielä siten, että 
lapset alle 16 vuoden sekä 16—20-vuotiaat nuoret henkilöt eroitetaan muista, 
niin miehisten, äsken mainittua ikärajaa vanhempain siirtolaisten luku ilmai­
see osapuilleen kuhunkin ammattiin kuuluvain itsenäisten ammatinharjoitta­
jani luokan.
Mainitun ryhmityksen perustuksella jakautuivat siirtolaiset vuosina 
1900—1902 ammattien mukaan sillä tavoin, kuin yleiskatsaustaulut sivulla 
28 osoittavat.
Esitettyihin numeroihin nähden huomautettakoon tässä muutamista 
seikoista.
Usein on lausuttu, että siirtolaisuuden on valtaavassa määrässä aiheut­
tanut se, että tilaton väestö ei ole voinut hankkia itselleen omaa maata, jossa 
heillä olisi vakava asuinsija. Siirtolaistilastossa ei mainitulla lausunnolla ole 
kumminkaan tukea. Jos näet asetetaan rinnakkain toiselta puolen ne maata- 
viljelevän väestön ryhmät, jotka kuuluvat maanomistajiin eli maata hallitse­
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vaan luokkaan s. o. talonpojat, eläkkeellä olijat ja entiset talonpojat, lampuo­
dit ja  mökkiläiset sekä toiselta puolen loiset, mäkitupalaiset ja muut maan­
viljelyksen palveluksessa olevat henkilöt, niin oli näiden kahden luokan hen­
kilömäärä, niihin luettuna perheenjäsenetkin, vuosina 1900 -1902 seuraava:
M iespuolia . N aispuo lia , Y h teen sä .
Tilallisia . . . .1 4  476 5 660 20136
Tilattomia. . . . 8 217 4 788 13 005
Edellinen siirtolaisten luokka oli siis puheena olevana vuonna 54.8 °/0 
suurempi kuin jälkimäinen. Koko siirtolaisten luvusta tekivät tilalliset sa­
mana ajanjaksona 43.7 °/0, tilattom at ainoastaan 28.2 °/0. Vielä epäsuotuisam­
maksi muuttuu vertailu tilattomille, jos kimitetään huomiota ainoastaan 20 
vuotta vanhempiin miehisiin siirtolaisiin, niihin luettuna nekin, joitten ijästä 
puuttuu tietoja ja jotka silminnähtävästi tavallisuuden mukaan kuuluvat täysi­
kasvuiseen väestöön. Mainittua ikärajaa vanhempia miehisiä siirtolaisia oli 
näet tilallisten luokassa 9 433 eli 76.5 °/0 enemmän kuin tilattomien luokassa, 
jo itten luku oli ainoastaan 5 343. — Mitä edellä esitettiin maanomistamisen 
merkityksestä siirtolaisuudelle, niin se saapi vahvistusta siitä seikasta, että. 
siirtolaisten luku maan eri osista ei ollenkaan ole missään suhteessa »irtolais- 
väestön» lukuisuuteen. Niinpä on siirtolaisten lukumäärä esim. Kuopion lää­
nistä, missä mainittu väestö aina on ollut sangen lukuisa, alati pysynyt eri­
tyisen alhaisena.
Mikäli äsken esitetyistä numeroista käypi päättäminen, ovat naispuolet 
siirtolaisten joukossa .suhteellisesti lukuisammin edustettuina tilattomain luo­
kassa kuin tilallisten.
Ammattiryhmityksiin nähden ovat maanviljelykseen kuuluvat, luonnol­
lisesti kyllä, suurimmat. Melkoinen on myös niiden henkilöitten luku, jotka 
ovat luetut »työläisiä ja  irtonaista väkeä»-nimisten otsakkeitten alle, ja joista 
mahdollisesti osa, jos kylläksi tarkkoja erikoistietoja heidän ammatistaan olisi 
ollut, oikeimmin olisi pitänyt lukea tilattomaan rahvaaseen. Tämä ryhmä on 
erityisen voimakkaasti kasvanut vuoden 1902 kuluessa, Viimeksi lausuttu 
koskee myöskin noita melkoisia henkilöryhmiä: palvelusväkeä ja  tehtaantyö- 
läisiä,
Kun kaikissa ammattiryhmissä miespuolet ovat lukuisammin edustet­
tuina, on asianlaita kauttaaltaan päinvastainen palvelusväkeen nähden .sekä, 
vuosina 1901 ja  1902 myöskin niiden henkilöitten luokkaan nähden, joitten 
ammatti on tuntematon.
E m igran ts répartis  p a r  sexe, 
M ie s p u o le t .  —
âge et profession 1 9 0 0 — 190,2.
Sexe masculin.
P ääh en k ilö n  am m atti. 
Profession du chef ele fam ille.
A ile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—
1900. 1901. 1902. 1900. 1901.
1 Talonpoik ia  - -  Paysans propriétaires . 1 36 37
2 L am puotia , e läkkee lläo lijo ita  ja  en t. 
talo n p o ik ia  -  Fermiers,pensionnaires 
et anciens p a ysa n s .................................. 1 4 12 21 25
3 T alonpojanpoik ia  ja - ty ttä r iä  —  Fils 
et filles de p a y s a n s .................................. 149 131 178 560 754
4 M ökkiläisiä —  T en a n c iers ...................... — — J 3 13
M ökkilä isten  poik ia  ja  ty ttä riä  —  Fils  
et filles de t e n a n c ie r s .......................... 92 72 131 251 261
6 L o isia  ja  m äk itupalaisia  —  L o ­
geurs ............................................................ 332 2S7 422 407 503
M uita m aanv ilje lyksen  p a lve luksessa  
o lev ia  —  A utres professions agricoles __ _ 2 _ __
8 K artan o n o m ista jia  —  Propriétaires de 
m aisons ........................................................ 4 5 2 3 1
!) K au p p ia ita  ja  k au p p a-ap u lais ia —  Com­
merçants et c o m m is .............................. 1 1 22 11 13
I (I M erikap teeneja  ja  m erim iehiä —  Ca­
pitaines de navire et marins  . . . . 10 10 26 17 27
11 P u usepp iä , k irvesm ieh iä  ja so rvareja  
— Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ............................................................ 2 4 20 1 8
1 2 M aalareja ja verh o ilijo ita  —  Peintres. — 1 9 6 3
n Seppiä ja knparisepp iä  — Forgerons 
et ferb la n tie rs ........................................... 5 15 5 3
14 L eip u ria  j a sokerile ipuria  —  Boulangers 4 2 2 2 5
15 K ellosepp iä  ja  k u ltasep p iä  —  Hor.'o- 
gers et o r fè v r e s ....................................... 3 __ _ 2
16 R ä ä tä le jä  —  Ta illeu rs ......................................... 11 4 45 9 15
17 N ahkure ja  —  T a n n e u r s ................................... 2 1 3 1 4
18 S u u tare ja  ja sa tu lasepp iä  —  Cordon-
4 0 13 7 7
19 M uurareja  —  Maçons . . . _ . . . . . 1 1 2 2 —
2< R ak en n u sm estare ja  ja  työn joh ta jia  — 
Entrepreneurs et contremaîtres . . . 5
21 M uita käsity ö lä is iä  —  Autres arti­
sans ............................................................. 1 1 3 2 5
2 2 T eh taan ty ö lä is iä  —  Ouvriers de fabri­
ques ............................................................ 1 3 2 1 5 4
23 P alv elu sv äk eä  —  Domestiques . . . . 2 3 1 64 85
24 T yöväkeä  ja irto n a is ia  h enk ilö itä  —  
Journaliers et personnes sans profes­
sion f i x e .................................................... .....  . . 82 121 245 71 121
2 5 A lem pia k ru u n u n - sekä  k unnallis- ja  
k irkon p alv elijo ita  —  Petits employers 
des services publics, communaux et 
ecclésiastiques ................................... ..... 2 1 11 11 1 2
2 V irkam iehiä (ynnä so tila ita  ja  p a p ­
peja) —  Fonctionnaires (y compris 
les m ilitaires et ecclésiastiques) . . . — 2 7 1
2 7 M uita —  Autres personnes . . . . . . 10 5 11 17 21
28 T un tem ato n  —  Profession non indiquée 9 5 23 17 14
2 0 Yhteensä —  Total 730 678 1 233 1 529 1 944
20 vuo tta .
Y li 20 vuoden. 
Au-dessus de 20 ans.
T u n tem ato n  ikä.. 
Age inconnu.
K oko lukum äärä. 
Total.
!
! 1902. j 1900. 1901.
!
1902. 1900. 1901. 1 1902. 1900. 1901. 1902.
j
48 434 561 787 i  ; - 2
i
471 598 838 1
59 54 85 151 i — 77 114 222 i 21
1 515 848 1 172 2 110 7 4 ! io 1564 2 001 3 819 ; 3’
14 340 384 537 1 - : 344 397 555 ! 4
674 370 572 990 - :i ■ 713 905 .1798 5;
903 1 207 1445 2 647
4
5 ! 8 1 950 2 240 3 980 : g;
18 1 - 27 - - — 1 - 47 7
i J 1 4 19 21 - - 11 25 34 I 8
13 16 35 83 — 28 52 I ts 9:
69 45 125 220 j 1 4 1 73 166 319 1 o !
22 20 33 139 4 23 45 185
i
i l
20 4 25 : 54 i - 3 1 10 32 84 i12
32 j 27 36 120 1 2 2 40 : 46 109 13!
8 14 46 1 i  ; !3 22 57 14 ;
! 7 i 3 4 12 J __ i i 0 0 20 :is;
32 30 55 J 69 ; i  ! 1 4 57 1 75 250 ;16
14 10 23 40 — — 19 ; 28 03 1 7
33 29 38 102 i _ 2 4 1 51 150 1 85 9 29 1 - 3 11 30 j19
5 _ - 34 - 1 - - 45 20
i 12 1 23 24
i
1 -
i
4- 30 39 2ii
66 12 41 209 2 3 18 50 ! 29!) j22
185 ; 90 89 18!) 1 ^ ' I
2 3 104 179 378 :2 3 1
359 315 670 1 479 10 14 470 922 2 097 i24
i 33 12 22 00 i -  j - 20 35 104 ;2 5 :
i l 2 5 35 1 2 8 5.4 :26
34 75 85 133 3 ! 4 2 105 1 115 180 2762 7 1 <s ! 18 — 2 2 33 ! 24 105 28
4 294 3 980 5 573 10 477 26 42 71 6 265 8 237 16 075 2 9
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E m igran ts répartis  p a r  sexe,
N a i s p u o l e t .  —
âge et profession 1 9 0 0 —1002. 
Sexe fém inin .
P ääh en k ilö n  am m atti. 
Profession du chef de famille.
A ile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans. |
16—
1900. 1901.
i
1902. 1900. 1901.
1 T alonpo ik ia  —  Paysans propriétaires. 1 4 5
2 L am puotia , e läkkee lläo lijo ita  ja en t. 
ta lo n p o ik ia —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans .................................. 7 9 ;
10
9 18
3 T alonpojanpoik ia  ja  ty ttä r iä  —  Fi/s et 
f i le s  de p a y sa n s ....................................... 131 116 254 : 292 317
4 M ökkiläisiä — Tenanciers ..................... — _ _ _ 2 9
5 !
M ökkiläisten poikia ja  ty ttä r iä  —  Fils 
et filles de tenanciers f . _...................... 98 7 7 115 135 150
« !
7 I
L oisia  ja  m äkitupalaisia  — Lo­
ueurs ............................................................ 325 333 4J4 362 288
M uita m aanv ilje lyksen  palveluksessa  
olevia —  Autres professions agricoles _ _ 2 — —
8 K artan o n o m ista jia  — Propriétaires de m aisons ........................................................ 1 1 3 1 —
9 K aupp ia ita  jakau p p a-ap u la is ia  —  Com­
merçants et c o m m is .............................. 4 8 21 1 1
10 M erikap teene ja  ja  m erim iehiä —  Capi­
taines de navire et m a r i n s ................. 9 ] ( ) 20 3 12
11 Puusepp iä , k irvesm ieh iä  ja  sorvareja  
— Menuisiers, charpentiers et tmir-
1 2  ; 21 4 4
12 M aalareja j a  verho ilijo ita  —  Peintres. 1 2 12 1 —13 Seppiä ja k uparisepp iä  — Forgerons 
et ferb la n tie rs ........................................... 3 6 18 6 4
i*; L eip u ria  ja sokerile ipuria  — Boulangers 7 1 ( ! —  j
15 K ello sep p iä  ja  k u lta sep p iä  — Uoi'lo- 
gers et, o r fè v r e s ....................................... 3 _ 1 2 —
16; R äätäle jä  — Tailleurs .............................. (i 5 42 5 4
17 N ahkure ja  — T a n n e u r s .......................... — 1 8 4 1
18 \ S u u tare ja  ja  sa tu lasep p iä  — Cordon­
niers et s e l l i e r s ...................................... 4 4 9 5 4
19 1 1 4 1 —
20 R ak en n u sm estare ja  ja työn joh ta jia  — 
Entrepreneurs et coYitretnxiîtres . . .
1
—
21 M uita k äsityö lä isiä  — Autres arti­
sans . . ............................................... 3 4 1 2
22 T eh taan ty ö lä is iä  — Ouvriers de fa b r i­
ques ............................................................. 3 21 4 5
23 P a lv e lu sv äk eä  — Domestiques . . . . 10 7 16 157 152
2 4 j T yöväkeä ja  irto n a is ia  hen k ilö itä  — 
Journaliers et personnes sans profes­
sion f i x e ................................................... 74 93 210 21 33
25 A lem pia k ru u n u n - sekä ku n n a llis-  ja  
k irkonpalveli jo ita  — Petits employers 
des services publics, eommunatix et 
ecclésiastiques........................................... 3 3 10 12 5
26; V irkam iehiä (ynnä  so tila ita  ja  p ap ­
peja) — Fonctionnaires (y eomprisies
militaires et ecclésiastiques)................. 4 3 — 3 1 
1 4  127 M uita — Antres personnes ...................... 10 6 « 12 ] 15
28 T untem aton  — Profession non indiquée 5 11 i 19 6 2
29; Yhteensä — Total 703 706 1 267 1 053 1033 i
20 vuo tta .
Yli 20 vuoden. 
Au-dessus de 20  ans.
T un tem ato n  ikä. 
Age inconnu.
K oko lukum äärä. 
Total.
1902. 1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902. 1900. 1901.
I
1902.
6 101 i 110 155
j
! 2 4 105
j ;
i 117 166 1 1!
30 38 36 57 - 1 I 54 64 98 j 2I
485 457 504 ! 679 7 7 8 887 944 1 426 ! 3
7 91 ' 83 148 2 - 1 95 92 156 4
[ 256 176 179 259 3 3 5 412 409 635 5
427 795 773 1019 9 15 9 J 491 1 409 ! 1 869 6
4 -  j - 13 - - - - 19 7
j 5 ! 3 : 6 9 - ; - 1 5 ! 7 i 18 8
11 7 .12 38 1 ! o - 13 23 70 9
15 is : 39 63 1 1; 4 1 28 65 i 99 10
5 4 13 3 0  1 1 2 9 20 ! 58 11
3 2 7 16 ; — 2 2 4 1 1 33 12 ;
6 6 , 13 . 34 _ 1 _ .15 24 ; 58 13:
10 i 2
11 !
17 3 j 17 ié\
1 2 3 4 1 _ _ 8 i 3 ' 6 15 ;
H lti 23 • 65 — 6 3 27 ' 38 ; 121 1 6 j
2 5 3 , 13 — — — 9 ; 5 i 23 1 7 j
S 8 15 32 _ _ _ 1 17 ■ 23 ! 47 !1 8  j
2  J 3 3 9 - — - r> 4 15 1 9
1 - - 7 - - - - 13 20
13 1 4 58 - 1 - 2 10 75 21 j
14 7 21 91 1 11 33 129 ;22
296 377 337 600 j 9 3 553 499 917 23
62 ;
1
140 ; 218 466
i
5 16 14 i
i
240 ; 360 758 2 4
8 7 10 25 ! 3 - — i 25 18 4a 25
4 2 12 1 1 1 9 20 26
16 43 57 38 ! l 9 1 2 69 ! 79 08 27
10 j 19 j 40 88 __ 2 i 3 i 30 i 55 j 120 28
1 705 2 333 2 516 4 039 43 69 66 j 4132 4 324 7 077 29
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Siirtolaisten tärkein luokka on luonnollisesti täyskasvuisten miesten. 
Heidän ehdoton ja suhteellinen lukumääränsä eri ammattiryhmissä ansaitsee 
sentähden erityistä huomiota. Edellä lueteltujen ori ammattien asettelusta 
muutamiin yleisempiin ryhmiin käypi ilmi, että 20 vuotta vanhempien miesten 
luku, siihen laskettuna nekin, joitten ijästä puuttuu tietoja, on ollut seuraava:
Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
1 9 0 0 . 1001. 1902 .
I . T a l o n p o i k i a ,  e n t .  t a l o n p o i k i a ,  l a m p u o t i a  ja  
e l ä k k e e l l ä o l i j o i t a .  —  P aysans propriétaires, 
ferm iers, pensionnaires et ane. paysans . . . i a t5 1 8 2 2 3  0 6 6
I L M ö k k i lä i s i ä .  —  T e n a n c ie r s ............................... 711 9 5 6 1 5 3 3
m . L o i s i a  j a  m a a t y ö l ä i s i ä .  — Logeurs et jo u r­
naliers ag rico le .......................................................... 1211 1 150 2 6 8 2
I V . K a r t a n o n o m i s t a j i a ,  k a u p p ia i t a  ja  m e r e n ­
k u l k i j o i t a .  —  Propriétaires de maisons, com­
merçants et m a r in s ................................................. (il) 1 8 3 3 2 8
V . K ä s i t y ö l ä i s i ä .  —  A r t i s a n s ............................... 146 2 6 9 791
V I . T e h t a a n t y ö l ä i s i ä .  —  O uvriers de fabriques 12 4 3 212
V I I . P a l v e l i j o i t a .  — Domestiques............................... 9 8 91 1 9 2
V I I I . T y ö l ä i s i ä  j a  i r t o n a i s i a  h e n k i l ö i t ä .  —  J o u r­
naliers et personnes sans profession fixe . . . 3 1 7 6 8 0 1 4 9 3
I X . H e n k i l ö i t ä  y l e i s e s s ä  t o i m e s s a .  —  Fonction­
naires et employés des services publics. . . . 15 2 7 9 6
X . M u it a .  —  A utres p e r s o n n e s ............................... 7 8 8 9 1 3 5
X I . T u n t e m a t o n  a m m a t t i .  —  Profession non 
in d iq u é e ....................................................................... 7 5 20
Y h t e e n s ä 4  0 0 6 5 6 1 5 1 0  5 4 8
Kaikissa äsken mainituissa ammattiryhmissä lisäytyi, kuten näkyy, täysi­
kasvuisten miehisten siirtolaisten luku vahvasti vuosina 1901 ja  1902; näiden 
siirtolaisten koko lukuun nähden oli lisäytyminen edelliseen verraten vuonna 
1901 40.2 o/0 ja v. 1902 87.9 »/„.
Suhteessaan osaksi kunkin ammattiryhmän koko henkilölukuun ja osaksi 
siirtolaisten kokonaislukuun oli 20 vuotta vanhempain miesten lukumäärä eri 
ammattiluokissa seuraava:
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Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
A m m attiry h m ä t. — Groupes.
°/0:na h e n k ilö lu v u s ta  v a s t, 
a m m attiry h m ässä .
E n  %  des em igrants de cha­
que groupe.
% :n a  k o k o  s iir to la is -  
lu v u s ta .
E n  %  du total des émi­
grants.
1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.
I. T a lo llis ia . — Paysans p ro ­
prié ta ires  ................................ 42.6 46.7 46.7 12.9 14.5 13.2
I I .  T o rp p a re ita . — Tenanciers 45.5 53.0 48.8 6.8 7.6 6.6
I I I .  L o is ia  ja  m a a n v ilje ly s ­
ty ö v äk e ä . — Logeurs et 
journaliers agricoles . . . 35.2 39.7 45.3 11.6 11.5 11 6
IV . T a lo n o m is ta ja  k au p p ia ita , 
m erim ieh iä . — P ropriétai­
res de maisons, commer­
çants et m a r i n s .................. 41.8 54.1 47.7 0.6 1.5 1.4
V. K ä sity ö lä is iä . — A r t i ­
sans ......................................... 44.4 55.2 50.6 1.4 2.1 3.4
V I. T eh d a s ty ö lä is iä . — Ouv­
riers de fa b riques  . . . . 41.4 51.8 49.5 0.x 0.3 0.9
V II. P a lv e lijo ita .— Domestiques 13.7 13.4 14.8 0.9 0.7 0.8
V III . T y ö v äk e ä  ja  i r ta in ta  v ä ­
keä. — Journaliers et per­
sonnes sans profession fixe . 44.6 53.0 52.3 3.0 5.4 6.4
I X  H e n k ilö itä  y le ise s sä  v i­
ra ssa . — Fonctionnaires et 
employés des services publics 27.8 38. c 43.4 0.1 0.2 0.4
X . M uita. — A utres person­
nes ............................................. 44.8 45.9 54.4 0.8 0.7 0.6
X I. I lm a n  ilm o ite t tu a  am ­
m a ttia . — Profession non  
indiquée .................................... 11.1 6.3 8.9 O.i [0.03] 0.1
K o k o  lu k u 38.5 44.7 45.6 38.5 44.7 45.6
Ylläolevain lukujen suhteen on huomautettava, että tavattom an alhainen 
täysi-ikäisten miespuolten luku palvelijain ryhmässä riippuu siitä, että nais­
puolet siinä ovat verrattomasti lukuisammin edustetut; vielä alempi luku 
ryhmässä »ilman ilm oitettua ammattia» saa selityksensä siitä, että milloin 
tietoa ammatista puuttuu, tämä useimmiten tapahtuu, kun on kysymys 
lapsista ja nuorista henkilöistä, sekä naispuolista, sekä näiden isistä ja  mie-
Siirtolaistilasto 1900— 1902. 5
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histä. Muutoin ei täysi-ikäisten miesten suhteellisessa luvussa esiinny sanot­
tavia eroavaisuuksia eri ammattiryhmäin välillä, Ne vaihdokset, joita numerot 
osottavat eri -vuosien välillä, ovat luonnollisesti riippuvia sekä vaihdoksista 
täysi-ikäisten miesten absoluuttisessa luvussa että muihin ryhmiin kuuluvain 
lasten, nuorten henkilöiden ja  naisten luvussa.
V. S iirto la iset ryhm itettyinä kotipaikan ja  passin  
ulosottopaikan mukaan.
Moni lienee taipuvainen otaksumaan, että läänittäin toim itettu siirto­
laisten jaoitus heidän kotipaikkansa mukaan ja vastaava jaoitus passin ulos­
ottopaikan mukaan, pääasiallisesti pitäisivät yhtä. Todellisuudessa näin ei 
kuitenkaan likimainkaan ole asian laita. Sangen suuri määrä siirtolaisia 
ottaa passinsa muissa lääneissä, kuin missä heillä on kotipaikkansa. Tiedot, 
jotka koskevat paikkoja, missä passit on annettu, ovat semmoisinaan omiaan 
herättäm ään mielenkiintoa ainoastaan hallinnolliselta kannalta katsottuna. 
Jossakin määrin kelpaaviksi valaisemaan siirtolaisuuden muodostusta ja teitä 
ne sittenkin tulevat, jos ne sovellutetaan tietoihin, jo tka koskevat passin- 
ottajain kotipaikkaa.
Tässä kosketellun kysymyksen valaisemiseksi on tietoja kaikista lää­
neistä, erikseen silmällä pitämällä kaupunkeja ja maaseutua, esitetty kultakin 
vuodelta 1900—1902 taululiitteissä n:o I.
Näistä tiedoista käy selville, että kysymyksessä olevana aikana 20—30 
prosenttia kaikista siirtolaisista otti passinsa ulkopuolella niitä läänejä, missä 
heillä oli kotipaikkansa. Lähemmin ilmoitettuna, prosenttiluvuissakin, oli 
viimeksimainittujen siirtolaisten luku:
v. 1900 3 052 eli 29.4 %
» 1901 3 307 » 26.3 »
» 1902 5 050 » 21.8 »
Suhteellinen osuus siirtolaisia, jotka hankkivat passinsa oman lääninsä 
ulkopuolella, oli niin muodoin alenemassa puheenaolevana ajanjaksona.
Eri lääneissä muodostuu siirtolaisten passinotto sangen erilaiseksi. Siten 
esim. Uudenmaan läänin siirtolaiset ottavat passinsa melkein yksinomaan 
omassa läänissään, kun sitä vastoin Vaasan ja Oulun läänin siirtolaiset suurissa
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määrin ottavat passinsa näiden läänien ulkopuolella. Puheenaolevat eroavai­
suudet eri läänien välillä selviävät seuraavasta taulusta, jossa A-sarekkeet il­
maisevat niiden siirtolaisten luvun, jotka ovat ottaneet passin omassa läänissä, 
ja B-sarekkeet niiden, jotka muissa lääneissä ovat saaneet passin.
1 9 0 0 . 1 9 0 1 . 1 9 0 2 .
A. B . A. B. A. B.
U udenm aan  l ä ä n i ...................... 2 6 8 4 8 2 8 1 6 5 7 8
T u ru n  ja  P o r i n ........................... 2 8 1 3 4 8 1002 2 8 8 3  0 9 6 5 41
H ä m e e n ............................................. 6 7 17 1 9 7 2 5 7 9 9 1 1 5
V iip u r in ............................................. 1 2 3 1 1 3 4 3 8 1 8 9 1 1 8 2 4 4 1
M ik k e lin ............................................. 5 0 S) 7 4 20 3 9 3 3 4
K u o p io n ............................................. 1 5 4 21 2 0 4 3 3 6 3 3 1 0 3
V a a s a n ............................................. 1 7 6 1 5 3 5 5 1 961 8 1 9 7 2  9 1 4
O u lu n ................................................. 1 4 5 3 7 8 3 1 4 4 2 7 8 3 2 1 4 5 8 9 4
Prosenttina koko siirtolaisten lukumäärästä kussakin läänissä oli niiden 
luku, jotka olivat ottaneet passin toisessa läänissä, vuosina 1900—1902 seuraava:
1900. 1901. 1902.
Uudenmaan läänissä . ,. — °//o 1.6 % 0.5 ° //o
Turun ja Porin läänissäi 55.3 » 22.3 » 14.9 »
Hämeen » 20.-2 » 11.3 > 12.6 »
Viipurin » 47.0 » 30.1 » 27.2 >
Mikkelin ;> 15.3 » 21.3 » 8.0 »
Kuopion » 12.0 » l l . i  » 14.0 »
Vaasan » 26.2 » 26.8 » 26.2 »
Oulun > 35.0 » 35.2 > 29.4 »
Lähemmin tarkastettaessa tauluja n:o I  astuu näkyviin, missä lääneissä 
passit on otettu ja mistä passinottajat olivat kotoisin. Silloin huomataan, että 
asianomaiset viranomaiset Uudenmaan läänissä ovat antaneet passeja suurelle 
osalle muuta maata. Mainitussa läänissä annettiin nim. seuraava luku pas­
seja henkilöille:
Uudenmaan läänistä. Muista lääneistä. Yhteensä.
1900 263 2 547 2 810
1901 482 2 864 3 346
1902 1657 4 441 6 098
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Buurin osa passinottajista Uudenmaan läänissä oli kotoisin Vaasan ja 
Oulun lääneistä. M utta joltinenkin määrä siirtolaisia viimeksimainitusta lää­
nistä on käyttänyt Vaasan läänin viranomaisia saadakseen passin.
YI. P assien  voim assaolo-aika.
Voimassaolevan asetuksen mukaan annetaan passi ulkomaan matkaa 
varten määrätyksi ajaksi matkustajan toivomuksen mukaan, ei kuitenkaan yli 
viiden vuoden ajaksi. Niin muodoin on passin voimassaolo-aika, asetuksen mää- 
räämäin rajain sisällä, riippuvainen passinottajasta itsestään, ja  voidaan se ta­
vallaan katsoa ilmaisevan, m itä tämä matkallaan tarkoittaa, syystä että henki­
löt, jotka jättävät maan lähteäkseen ainoastaan satunnaiselle työnansiolle, yli­
malkaan ottanevat passin lyhemmäksi aikaa kuin varsinaiset siirtolaiset. Passin 
voimassaolo-ajan mukaan toim itettu siirtolaisten ryhmitys voi näin ollen va­
laista kysymystä, missä määrin eri väestöryhmät (kaupungit ja maaseutu) eri 
vuosina ovat ottaneet osaa siirtolaisliikkeeseen sekä kummankin sukupuolen 
erilaista suhdetta tähän. Allaolevassa taulussa esitetään siirtolaisten lukumäärä, 
ryhm itettynä passin voimassaolo-ajan mukaan, vuosina 1900—1902, erottamalla 
kaupungit ja maaseudun sekä koko maan, prosenttina koko passinottajain 
lukumäärästä.
Siirtolaisten luku prosenttina passin voimassaolo-ajan mukaan.
V. 1900.
Alle 1 y. 1—3 v. 3—5 v. 5 v. Ilmoittamat.aika. Yhteensä.
7o 7» 7o 7o % 7„
Kaupungit . . 1.4 11.8 7.3 78.5 1.0 100.
Maaseutu . . . 3.3 19.1 15.8 61.3 0.5 100.
Koko maa . . 3.2 18.4 15.0 62.8 0.6 100.
V. 1901.
Kaupungit . . 2.0 18.0 7.6 71.5 0.3 100.
Maaseutu . . . 3.2 18.1 17.0 60.8 0.9 100.
Koko maa . . 3.1 18.1 15.9 62.0 0.9 100.
V. 1902.
Kaupungit . . 2.7 21.0 6.8 69.2 0.3 100.
Maaseutu . . . 3.9 19.9 16.2 59.3 0.7 100.
Koko maa . . 3.7 20.1 14.7 60.9 0.6 100.
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Niistä suurista muutoksista huolimatta, joiden alaisena siirtolaisten luku 
näinä vuosina (10 397 v. 1900 ja 23152 v. 1902) on ollut, osottavat eri ryh­
mäin prosenttiluvut huomattavaa yhtäläisyyttä, mikä on todistuksena jatku- 
vaisesti vaikuttavista syistä. Niiden henkilöiden ryhmässä, joilla on passi 5 
vuodeksi, minkä prosenttiluku on korkein, vaihtelee se 60.9 ja  62.8 °/0:n
välillä koko maalta ja  kaupungeilta 69.2 ja 78.5 %:n välillä, mikä viimeksi 
m ainittu vaihdos on suurin, joka missään ryhmässä tavataan. Esitetyt kor­
keat prosenttiluvut tarkottavat varsinaisia siirtolaisia, s. o. henkilöitä, jotka 
jättävät maan ainaiseksi, hakeakseen toimentuloansa sen rajain ulkopuolella, 
m utta jotka katsovat edulliseksi, mahdollisten epäsuotuisten olosuhteiden va­
ralta vieraassa maassa, kuitenkin niin kauan kuin suinkin säilyttää yhteyttä 
emämaan kanssa. Ryhmä »1 v. — alle 3 v:n» on passinottajain lukuun näh­
den toisena, prosenttiluku koko maalta 18—20. Sitä lähinnä seuraa ryhmä 
»3 v. — alle 5 v:n», jonka prosenttiluku on 15, ja viimeisenä ryhmä »alle 1 v:n», 
prosenttiluku 3—4, lukuunottam atta vähäistä ryhmää» ilmoittamaton voimassaolo­
aika». Havaitaan.siten, ettei passinottajain luku säännöllisesti alene suhteessa pas­
sin voimassaolo-aikaan, koska tämä luku passeihin nähden, joiden voimassaolo­
aika on alle 3 v:n, säännöllisesti on suurempi kuin passeihin, jotka ovat voimassa 
3— 5 vuotta. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että passinottajat, jotka jättävät 
maan ainoastaan satunnaista työnansiota varten, aikomatta ainaiseksi jäädä 
ulkomaille, ylimalkaan ottavat lyhytaikaisen passin, ja siten suurimmalta osal­
taan sisältyvät tähän ryhmään.
Verratessa toisiinsa kolmea puheenalaista vuotta havaitaan, että viime­
mainittu ryhmä kaupungeissa on jatkuvasti kasvanut, pääasiallisesti ryhmän 
»5 vuotta» kustannuksella. N äyttää siis siltä kuin lisääntynyt siirtolaisuus 
siellä suhteellisesti lisäisi niiden henkilöiden lukua, jotka vain lyhyeksi ajaksi 
jättävät maan.
Huomiota ansaitseva eroavaisuus, m itä passien voimassaolo-aikaan tulee, 
esiintyy kaupunkien ja maaseudun siirtolaisten välillä. Edellisiin kuuluu suh­
teellisesti paljoa suuremmassa määrässä kuin jälkimäisiin passinottajia, jotka 
kuuluvat ryhmään »5 vuotta». Maaseudun väestö olisi siis täm än mukaan 
taipuvaisempi kuin kaupunkien väestö vaihtamaan asuinpaikkaa ja  usein ly­
hyeksi aikaa hakemaan toimentuloansa kotimaan rajain ulkopuolella.
Sama eroavaisuus on nähtävänä verratessa kumpaakin sukupuolta toi­
siinsa, kuten näkyy seuraavista luvuista, jotka ilmaisevat ryhmään »5 vuotta» 
kuuluvain passinottajain luvun %:na passinottajain koko luvusta.
1900. 1901. 1902.
Miespuolia. . 51.5 51.6 51.7
N aispuolia. . 80.0 81.7 81.9
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VII. S iirto la isten  kotim aahan jättäm ät perheenjäsenet.
Tietoja, jotka koskevat siirtolaisten kotimaahan jättäm iä perheenjäseniä 
vuosina 1900—1902, esitetään tauluissa n:o VII 1—3.
Perheenjäsenillä tarkoitetaan näissä tauluissa ainoastaan siirtolaisten 
kotiinjättäm iä vaimoja (tahi miehiä) ja alaikäisiä lapsia. Vuoden 1900 tiedot 
eivät ole täydellisiä, syystä että Oulun lääninkansliassa vasta toukokuun alusta 
lähtien mainittuna vuonna passiluetteloihln inei’kittiin tietoja siirtolaisten 
kotiinjättäinistä perheenjäsenistä.
Ylläolevalla huomautuksella ilmoitetaan, että siirtolaisten kotimaahan jä t­
täm ät perheenjäsenet olivat luvultaan:
Vaimoja. Miehiä. Alaikäis. lapsisi. Yhteensä.
v. 1900 . . . 1281 6 3 087 4 374
» 1901 . ,. . 2 465 31 5 707 8 203
» 1902 . . . 3 912 24 8 702 12 638
Verrattuna siirtolaisten koko lukuun oli siis kotiinjääneiden perheen­
jäsenten luku v. 1900 42.1 °/0, v. 1901 65.3 °/0 ja v. 1902 54.6 °/0.
Näistä prosenttiluvuista käy selville, että siirtolaiset v. 1900 paljoa 
suuremmassa määrässä kuin seuraavina vuosina olivat irtainta ja joutilasta 
väkeä, jotka eivät olleet liitettyjä kotipaikkaansa perhesiteillä. Sitä vastoin on 
siirtolaisuus seuraavina vuosina suhteellisesti paljoa suuremmassa määrässä 
käsittänyt henkilöitä, jotka kotimaahan ovat jättäneet vaimon sekä alaikäisiä 
lapsia. Etenkin on tämä lukumäärä korkea v. 1901.
Jos vertailu rajoitetaan täysi-ikäisiin siirtolaisiin s. o. yli 20 vuoden 
ikäisiin, ja  erikseen pidetään silmällä kaupunkien ja  maaseudun siirtolaisia, 
astuu puheenaoleva seikka vielä selvemmin näkyviin. Verrattuna mainitussa 
ijässä oleviin siirtolaisiin oli siirtolaisten kotiinjättäm äin perheenjäsenten 
prosenttiluku seuraava:
K a u p u n g e i s s a . M a a s e u d u l la .
1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.
Uudenmaan lääni 19.3 32.8 46.0 51.5 67.9 61.6
Turun ja Porin Jääni 23.9 60.2 65.7 43.0 117.2 106.3
Hämeen » 13.0 34.2 26.1 10.3 36.5 20.4
Viipurin » 17.4 69.0 53.3 55.0 90.1 80.7
Mikkelin » — - 45.1 22.2 59.7 39.1
Kuopion » 61.9 46.2 28.3 37.5 78.9 60.7
V aasan » 26.2 55.3 62.3 85.5 122.1 108.9
Oulun » 25.9 35.8 36.8 54.9 72.8 74.2
Koko maa 23.8 44.3 48.7 75.6 107.9 94.5
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Maaseutuun verrattuna on kaupungeista yleensä lähtenyt paljoa pienempi 
luku perheen-isiä, jotka ovat jättäneet perheenjäseniä kotiseudulleen. 
Asianlaita on nim ittäin seuraava:
K o k o  lu k u  n a in e ita  m ies­
p u o lia , jo tk a  o v a t lä h ­
te n e e t
Hom m es mariés aya n t  
émigré
des villes, des campagnes.
N ä is tä  o v a t jä t tä n e e t  k o ­
t iin  v a im o n  lap s in een  
ta h i  ilm an  n iitä
A y a n t laissé leur femme, 
avec on sans enfants.
N iid en  n a in e id en  m ies ten  
p ro se n tti ,  jo tk a  lä h t ie s ­
sään  o v a t jä t tä n e e t  k o ­
t i in  p e rh ee n  
Pour cent des hommes ma­
riés aya n t laissé leur fa ­
m ille en émigrant.
k a u p u n ­
g e is ta .
m aa se u ­
du lta .
k a u p u n ­
geissa .
m aa se u ­
du lla .
k a u p u n ­
ge issa .
7o
62.2
m aa se u ­
dulla .
7.
82.3v. 1900 90 1 4 8 9 56 1225
» 1901 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
» 1902 676 3 933 492 3 420 72.8 87 o
Niissä kolmessa läänissä, joissa siirtolaisuus tähän asti on ollut suurin, 
on kotiinjätettyjen vaimojen luku prosenttina maasta lähteneiden miesten 
luvusta seuraava:
Kaupungeissa. Maaseudulla.
1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.
Turun ja Porin läänissä 75.0 75.0 69.7 77.3 96.0 90.4
Vaasan » 69.2 87.7 81.3 85.9 93.0 89.6
Oulun » 100. o 78.1 69.8 76.1 73.3 84.5
Huomiota ansaitsee kohoaminen v. 1901 sekä Vaasan että Turun ja Porin 
läänin maaseudulla ja kummankin vuoden 1901 ja  1902 korkeat prosenttiluvut. 
N äyttää nim. siltä kuin ne syyt. jotka ovat saattaneet osan mainittujen läänien 
naineesta väestöstä lähtemään maasta, ovat olleet vaikuttavia sekä kaupunkilais­
etta maalaisväestöön. Kumpanakin vuonna kohosi myös siirtolaisten kotiin- 
jättäm äin alaikäisten lasten luku suuressa määrin. Se oli nimittäin:
V . 1 9 0 0 . V. 1901. V . 19 0 2 .
Vaasan läänissä . . . . 2 345 3 783 4 731
Turun ja  Porin läänissä 107 711 1 758
Oulun » 505 686 897
Ylläesitetyistä tiedoista näkyy myöskin, että ainoastaan poikkeustapauk­
sissa vaimo tahi lapset on otettu mukaan matkalle kaukaiseen länteen. Kui­
tenkin se suuri määrä naituja vaimoja ja alaikäisiä lapsia, jotka vuosittain läh­
tevät maasta miestensä tahi vanhempaansa seuraamatta, viittaa siihen, että koti-
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maahan jääneet perheenjäsenet ainakin suurimmaksi osaksi myöhemmin tekevät 
vuorostaan matkan Atlantin poikki. Tilaisuutta tähän tarjoutunee perheelle useim­
miten vasta jonakuna seuraavana vuonna, koska tavallisesti kuluu aikaa, ennenkuin 
perheenisä uudessa maassa on ehtinyt turvata oman ja perheensä toimentulon. — 
Kun maasta siirtyneitä naineita miehiä v. 1900 oli 1 579, v. 1901 2 821 ja 
v. 1902 4 609 sekä kotiin jääneitä vaimoja samoina vuosina 1281, 2 465 ja 
3 912, oli niiden miesten luku, jotka lähtivät maasta vaimoineen tahi alaikäisine 
lapsineen ainoastaan 298 v. 1900, 356 v. 1901 ja  697 v. 1902. Naineista mie­
histä oli niin muodoin ainoastaan 18.9 °/0 v. 1900, 12.0 °/o v - 1901 ja 15.1 °/o 
v. 1902 lähtenyt maasta perheineen. J a  kun koko passilla lähteneiden naitujen 
naispuolten luku v. 1900 oli 1010, v. 1901 1137 ja 1902 2 008, josta luvusta 
kuitenkin 6 v. 1900, 31 v. 1901 ja 24 v. 1902 lähtivät kotiinjääneen miehen 
luota, oli naitujen naisten luku, jotka lapsineen tahi ilman niitä lähtivät mies­
tensä luo Amerikaan 706 v. 1900, 750 v. 1901 ja 1 287 v. 1902. Prosenttina 
maasta siirtyneiden naitujen naispuolten koko luvusta ovat nämät luvut 69.9 °/0, 
66.0 %  ja 64.1 %.
Suuri siirtolaisuus naineiden miesten kesken, jotka lähtiessään jättävät 
perheen kotimaahan, ei luonnollisesti ole voinut olla aiheuttam atta valitettavaa 
vaivaishoitotaakan kasvamista. Sen pahempi on ainoastaan Vaasan läänistä 
koko ajanjaksolta 1894—1902 ja Oulun läänistä vuodelta 1902 tietoja niistä 
kustannuksista, joita kunnat ovat saaneet suorittaa ottaessaan toimekseen siir­
tolaisten kotiinjääneiden perheiden ylläpidon ja hoidon. Nämät kustannukset 
olivat Vaasan läänin kunnille:
Vuonna.
V aivaishoitoyhdy s- 
kunnat, jotka ovat 
suorittaneet näitä 
avustuksia.
Avustusten
yhteenlaskettu
määrä.
» f
Viljaa,
hl.
Jauhoja,
kg.
1894. . 49 6 725:39 735.35 —
1895. . 56 9 431:08 560.64 —
1896. . 58 7 589: 60 313.66 —
1897. . 52 8  130: 38 267.96 —
1898. . 53 8 407:15 324.67 —
1899. . 52 8  220:43 197.52 —
1900. . 9 6 556: 55 100.96 530
1901. . ? 10445:65 205, - -
1902. . ? 10010:93 274.63 —
4 1
Vastaavat kustannukset Oulun läänin kunnille vuonna 1902 olivat 
6 064: 57 markkaa.
Eri ammatteihin nähden tavataan suhteellisesti useimmat, naineet siirto­
laiset. jotka ovat jättäneet vaimonsa kotimaahan, maanviljelijäin luokassa sekä 
näistä enimmin torpparien ryhmässä, Maataomistavain talollistenkin ryhmässä 
heidän lukunsa on ollut ylen suuri. Allaolevista luvuista selviää tämä seikka.
Kotiinjääneiden vaimojen luku oli %:na maasta lähteneiden naineiden 
miesten havusta:
V. 1900. V. 1901. V. 1902.
Maanviljelijöiden r y h m ä s s ä ....................................... 84.8 90.2 88.8
Siitä maataomistavain talollisten ryhmässä. . 84.5 91.4 91.0
> torpparien r y h m ä s s ä .............................. 91.8 97.3 93.2
Talonomistajain, kauppi aid en ja  merimiesten ryh­
mässä ..................................................................... 75.0 80.6 83.6
Käsityöläisten ryhmässä................................................. 58.8 71.5 75.7
Tehdastyöläisten > ................................................. 77.3 80.4
Palvelusväen > ............................. ....  . . . 83.3 78.6
Työläisten ja irtainten henkilöiden ryhmässä. . . 50.0 78.9 74.1
Virkamiesten ja kruunun, kunnan tahi kirkon pal- 
veluskunnan ry h m ä s s ä ....................................... 60.o 66.7 62.8
Teksti: painettu Keisarillisen Senaatin kirjapainossa. 
Taulut: painettu S. Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa.
T A U  LU L I I T T E I T Ä .
T A B LE A U X .
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin ulosanto-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhmitettyinä läänittäin, vuonna 1900.
a été établi le passe port, par gouvernements, en 1900.
1 2 3 4 5 6 « 8 10 » 12 13
Henkilöitä, joille 
Personnes ayant p r is  des
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile. (Gouverne­
ments. )
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de 
Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d ’Åbo et 
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
1
Viipurin lääni. 1 
G. de Viborg.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
j M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\ M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1
1
Uudenmaan lääni.
Kaupungit —  Villes . . 93 125 218
2 Maaseutu —  Communes 
ru ra le s ........................... 25 20 45
3 Yhteensä — Total 118 145 263
1 Turun ja Porin lääni.K a u p u n g it ...................... 2 2 47 30 77
5 M aaseutu........................... 188 71 259 115 89 204 - -6 Yhteensä 188 73 261 162 119 281
7
Hämeen lääni.
K a u p u n g it ...................... 5 2 7 13 21 34
8 M aaseutu........................... 6 4 10 — — 17 16 33 — - —
9 Yhteensä 1 6 17 - - - 30 37 67 - — 1i
10
Viipurin lääni.
K a u p u n g it ...................... 12 7 19 17 20 37
11 M aaseutu........................... 61 33 94 — — - - - - 60 26 86
12 Yhteensä 73 40 113 77 46 123
13
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it ...................... 2 2
1 4 M aaseutu........................... 5 — 5 - - 1 — 1
15 Yhteensä 7 7 1 - 1
16
Kuopion lääni.
K a u p u n g it ...................... 2 1 3 1 1
17 M aaseutu........................... 14 — 14 — - — - — — —
18 Yhteensä 16 1 17 1 — 1
i l 1 15 1 16 1 I ’ 1 18 ! 19 1 2 0 |. 21 j 22 1 2 3 2 1 1 2 5 1 2 6 2 7 [ 2 8
passi on annettu: 
passe-ports dans:
Mikkelin lääni. 
G. de St-Michel.
Kuopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d’Uleâborg.
Koko maa. 
Pays entier.
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
I 
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä, 
j 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
Total.
1 M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1 
M
ieh
en
p
u
olia, 
j Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
93 135 218 1
- - - - - 35 30 45 2
118 145 363 3
_ _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ 47 33 79 4
- 68 19 87 __ - - 371 179 550 5
68 19 87 - — — 418 311 629 6
— - - - - — -
-
-
-
- - 18
33
38
30
41
43
7
8
— - — - — - — - - - - 41 43 84 9
39 37 56 10
— — — — — — — — - — 131 59 180 11
150 86 236 12
n _ n _. _. _ _ _ _ _ _ _ 13 13 1 3
34 5 39 — i i - 40 6 46 1 4
45 5 50 - i i 53 6 59 15
__ _ __ 16 9 25 19 10 29 1 6
1 - 1 107 2 2 129 1 — 1 i — i 134 33 146 171 >1123 1 31 154 1 1 i — i 143 33 175 18
31900 1900
1 2 3 * 5 « » » 10 i l 12 13
Henkilöitä, joille 
Personnes ayan t p r is  des
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile. ( Gouverne­
ments..)
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de 
Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
1 
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
I 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
o
tal.
M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, 
i 
Sexo 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
I 
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
1
Vaasan lääni.
K a u p u n g it ...................... _
2 M aaseutu........................... 1,100 661 1,761
3 Yhteensä 1,100 661 1,761
4
Oulun lääni.
K a u p u n g it ...................... 3 2 5 2 2
5 M aaseutu........................... 219 147 366
6 Yhteensä 222 149 371 - - - - - - 2 - 2
7
Koko maa.
K a u p u n g it ...................... 117 139 256 47 30 77 13 21 34 20 20 40
8 Maaseutu........................... 1,618 936 2,554 115 89 204 17 16 33 61 26 87
» Yhteensä 1,735 1,075 2,810 162 119 381 30 37 67 81 46 127
! >4 1 1* 1 16 1 17 ! 18 1 19 1 20 ! 21 1 22 1 23 2 4 1 25 2 6 27 2 8
passi on annettu : 
passe-ports dans:
Mikkelin lääni. 
G. de St-Michel.
Kuopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni.
G. d’Uleâborg.
Koko maa. 
Pays entier.
1
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
j V
aim
on
p
u
olia.
1 
Sexe 
fém
in
in
.
i
Y
h
teen
sä.
T
otal.
J 
M
ieh
en
p
u
olia, 
j Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
| 
j 
Sexe 
fém
in
in
, j
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
! V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
150 145 295 150 145 295 1
— - - — — — 2,798 1,861 4,659 - — 3,898 2,523 6,430 2
2,948 2,006 4,954 — - - 4,048 2,667 6,715 3
1 1 2 76 99 175 82 103 184 4
273 135 408 720 558 1,278 1,213 840 2,052 5
2 7 4 136 410 796 657 1,453 1,294 943 2,336 6
n n 16 9 25 151 146 297 76 99 175 451 464 915 7
35 5 40 107 23 130 3 ,1 4 0 2,015 5,155 721 558 1,279 5,814 3,668 9,483 8
46 5 51 123 32 155 3,291 2,161 5,453 797 657 1,454 6,265 4,133 i 10,397 9
1900 4 1900
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin ulosanto-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhmitettyinä läänittäin, vuonna 1901.
a été établi le passe-port, par gouvernements, en 1901.1 2 3 4 5 6 « 9 10 u 12 13
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile. (Gouverne­
ments.)
Henkilöitä, joille  
Personnes ayant p r is  des
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de 
Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
j 
M
ieh
en
p
u
olia. 
| 
j Sexe 
m
ascu
lin
, j
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
I 
T
otal.
Uudenmaan lääni.1Kaupungit —  Villes. . 199 179 3782Maaseutu —  Communes
ru ra les ........................... 80 24 104 2 i 3 2 2 4 - — —
3 Yhteensä —  Total 279 203 482 2 i 3 2 2 4 - - -
Turun ja Porin lääni.
4 K a u p u n g it ..................... 7 3 10 105 66 171
5 Maaseutu........................... 216 39 255 599 232 831 1 - 1 — - -6 Yhteensä 223 42 265 704 298 1,002 1 - 1 - - -
Hämeen lääni.
7 K a u p u n g it ...................... 3 — 3 - — — 87 58 145 — — . -8M aaseutu.......................... 17 4 21 — — — 41 1 52 — — —
9 Yhteensä 20 4 24 — - - 128 69 197 - - -
Viipurin lääni.10K a u p u n g it ...................... 15 10 25 53 27 801 M aaseutu........................... 127 36 163 — — — — — — 256 102 35812 Yhteensä 142 46 188 309 129 438
Mikkelin lääni.
13 K a u p u n g it .....................
14 M aaseutu........................... 13 3 16 3 1 4
15 Yhteensä 13 3 16 3 1 4
Kuopion lääni.
16 K a u p u n g it ...................... 3 - 3
17 M aaseutu........................... 17 8 25 — — — — — - 1 — 1
18 Yhteensä 20 8 28 1 1 — 1
1 14 1 15 1 16 1 >7 1 '8 1 I» I 2 0 1 21 I 22 I 23 I 2 4 I 25 I 2 6 2 7 2 8
passi on annettu: 
passe-ports dans:
Mikkelin lääni. 
G. de St-Michel.
Kuopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d’Uleâborg.
Koko maa. 
Pays entier.1
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
1 
Y
h
teen
sä. 
1 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
1 
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1 
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
' M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
- 199 179 378 i
i ___ i — — _ 85 27 112 2
— — — — - — i — i — - - 384 306 490 3
113 69 181 4
— 14 6 20 — 2 2 830 379 1,109 5
— — — - — — 14 6 20 — 2 2 943 348 1,290 6
90 58 148 7
- - — — — - — 1 1 — — - 58 16 74 8
— — — - i — — 1 — _ — 148 74 333 9
68 37 105 10
— — — i — i — — — — — — 384 138 522 1
— - — i — i — — — — — 453 175 637 12
3 3 6 3 3 6 13
56 12 68 72 16 88 1 4
59 15 74 - — — — — - — — - 75 19 94 1 5
18 10 28 31 10 31 1 61 — 1 178 58 236 - — — i 2 3 198 68 366 171 — 1 196 68 264 — - — i 2 3 319 78 397 1 8
1901 7 1901
1 2 3 4 5 6 8 » 10 »1 12 13 j
Henkilöitä, joille  
Personnes ayant p r is  des
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile. ( Gouverne­
ments.)
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de 
Nyland.
Turun ja  Porin 
lääni.
G. d’Åbo et 
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
M
iehenpuolia.
1
 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia.
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
aseulin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
ï M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä,
Total.
1 Vaasan lääni.K a u p u n g it ...................... i i 22M aaseutu........................... 1,330 606 1,936 16 6 22 — i i — — —
3 Yhteensä 1,331 607 1,938 16 6 22 - i i - - -
4
Qulun lääni.
K a u p u n g it ...................... 3 1 4 i i
5 Maaseutu........................... 257 144 401 - - - - — — — — —6 Yhteensä 260 145 405 - - - i - i - - -
7
•
Koko maa.
K a u p u n g it ...................... 231 194 425 105 66 171 88 58 146 53 27 808M aaseutu........................... 864 2,921 617 239 856 44 14 58 260 103 363
9 Yhteensä 2,888 1,058 3,346 722 305 1,027 132 72 204 313 130 443
1 l* 1  1 5 1 i« 1  17 1 I» 1 1 » 1 2 0 1  2 1 1 2 2 j 23 1 2 4 1 2 5 1 2 6 2 7 2 8
passi on annettu: 
passe-ports dans:
Mikkelin lääni. 
G. de St-Michel.
Kuopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d’Uleâborg.
Koko maa. 
P ays entier.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
1 
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
j 
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
1 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
159
3,251
141
1,804
300
5,055
- - - 160
4,597
142
2,417
302
7,014
1
2
3,410 1,945 5,355 - — — 4,757 2,559 7,316 3
261 116 377
98
740
106
498
204
1,238
102
1,258
107
758
209
2,016
4
5
261 116 377 838 604 1,442 1,360 865 2,225 6
3
57
3
12
6
69
18
179
10
58
28
237
159
3,527
141
1,927
300
5,454
98
741
106
502
204
1,243
755
7,482
605
3,719
1,360
11,201
78
60 15 75 197 68 265 3,686 2,068 5,754 839 608 1,447 8,237 4,324 12,561 9
1901 8 9 1901
Siirtolaisuustilastoa 1900—1902. 2
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin ulosanto-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhmitettyinä läänittäin, vuonna 1902.
a été établi le passe port, par gouvernements, en 1902.
1 2 1 3 1 * 1 5 1 « « 9 10 n 12 1 3
Henkilöitä, joille 
Personnes ayant p r is  des
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile. (Gouverne­
m ents.)
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de 
Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
[ 
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia, 
i 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
j 
M
ieh
en
p
u
olia. 
S 
j Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
1 
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
j 
Y
h
teen
sä. 
1
 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä, 
j 
T
otal.
1
Uudenmaan lääni.
Kaupungit — Villes. . 774 482 1,256 2 3 52Maaseutu — Communes 
ru ra les ........................... 314 87 401 1 2 3
3 Yhteensä — Total 1,088 569 1,657 - - - - - - 3 5 8
4
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it ..................... 3 3 326 221 547 2 2 4
5 M aaseutu........................... 389 66 455 1,993 556 2,549 43 2 45 — - —6 Yhteensä 392 66 458 2,319 777 3,096 43 2 45 2 2 4
7
Hämeen lääni.
K a u p u n g it ...................... 3 2 5 266 169 435 2 1 38M aaseutu.......................... 62 19 81 20 1 21 296 68 364 - — —
9 Yhteensä 65 21 86 20 1 21 562 237 799 2 1 3
10
Viipurin lääni.
K a u p u n g it ...................... 38 11 49 136 75 2111 M aaseutu........................... 279 107 386 2 — 2 - 1 1 745 226 97112 Yhteensä 317 118 435 2 - 2 - 1 1 881 301 1,182
13
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it ...................... 4 4 1 1
1 4 M aaseutu........................... 26 3 29 — - — — - — - - —
15 Yhteensä 30 3 33 1 - 1
16
Kuopion lääni.
K a u p u n g it ...................... 3 3 2 2 4
17 M aaseutu........................... 51 14 65 - - — - - - •16 9 25
1 8 Yhteensä 54 14 68 j 18 11 29
14 15 16 n 18 1 i » 1 20 1 21 j 22 23 24 1 25 j 26 27 28
passi on annettu: 
oasse-ports dans:
Mikkelin lääni. 
G. de St-Miehel.
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d’Uleaborg.
Koko maa. 
Pays entier.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
776 485 1,261 1
_ _ — 315 89 404 2
1,091 574 1,665 3
331 223 554 4
- 25 9 34 — — — 2,450 633 3,083 5
— - - - - - 25 9 34 — — — 2,781 856 3 ,637 6
271 172 443 7
3 2 5 381 90 471 8
3 2 5 653 262 914 9
_ 174 86 260 10
i — i — i i 1 — 1 — - — 1,028 335 1,363 11
i - i - i i 1 - 1 - — — 1,202 421 1,623 12
54 u 65 _ 59 11 70 13
291 37 328 — 317 40 357 14
345 48 393 376 51 427 15
37 12 49 42 14 56 16
5 1 6 463 121 584 — — — - — — 535 145 680 17
5 1 6 500 133 633 — — — — — - 577 159 736 18
1902 10 i l 1902
1 2 3 4 5 6 7 * » 10 12 1 3
Henkilöitä, joille  
Personnes ayant pris des
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile. (Gouverne­
ments.)
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de 
Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
Gr. de Yiborg.
M
ieh
en
p
u
olia.
I Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
! 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1 Vaasan lääni.K a u p u n g it ...................... 9 3 122M aaseutu........................... 1,923 913 2,836 28 9 37 14 i 15 4 4 8
3 Yhteensä 1,932 916 2,848 28 9 37 14 i 15 4 4 8
4
Oulun lääni.
K a u p u n g it ...................... 1 2 3
5 M aaseutu........................... 309 201 510 1 — 1 — i 1 — — —6 Yhteensä 310 203 513 1 - 1 - i 1 - - - -
7
Koko maa.
K a u p u n g it ...................... 835 500 1,335 326 221 547 266 169 435 145 83 2288M aaseutu........................... 1,410 4,763 2,044 566 2,610 353 73 426 766 241 1,007
9 Yhteensä 4,188 1,910 6,098 2,370 787 3,157 619 343 861 911 324 1,335
1 l* 15 16 17 18 1 19 1 20 ] 21 j 22 1 23 21 j 25 j 26 1 27 1 28
passi on annettu: 
passe-ports dans:
1
Mikkelin lääni. 
G. de St-Michel.
Kuopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni.
G. d ’Uledborg.
Koko maa. 
P ays entier.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
! 
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
1 V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
422 285 707 i i 431 289 720 1
— — - i 2 3 5,099 2,391 7,490 i i 2 7,070 3,381 10,391 2
i 2 3 5,521 2,676 8,197 i
212
2
200
3
412
7,501
313
3,610
303
11,111
415
3
4
— — — 17 3 20 245 114 359 1,110 623 1,733 1,688 948 2,624 5
- — — 17 3 20 245 114 359 1,322 823 2,145 1,895 1,144 3,039 6
54 n 65 37 12 49 422 285 707 212 201 413 2,297 1,483 3,779 7
297 38 335 481 127 608 5,370 2,514 7,884 1,114 626 1,740 13,778 5,595 19,373 8
351 49 400 518 139 657 5,798 2,799 8,591 1,386 827 2,153 16,075 7,077 23,152 9
1902 12 13 1902
Taulu II. Siirtolaiset, sukupuolen ja iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1900.
le domicile, par gouvernements, en 1900.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
K otipaikka. (Lääni.)
Domicile.
( Gouvernements).
Alle 16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 V . 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
1 
Y
h
teen
sä, 
j 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
I 
Y
h
teen
sä, 
j 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
1 
Y
h
teen
sä. 
J 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
! 
Y
h
teen
sä, 
j 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Uudenmaan lääni.1K aupung it —  Villes. 9 16 25 9 13 22 12 31 43 31 25 56 18 13 31
2 M aaseutu —  Commu­
nes rurales . . . - 1 1 6 5 11 5 3 8 8 5 13 5 1 6
3 Y hteensä —  Total 9 17 26 15 18 33 17 34 51 39 30 69 23 14 37
Turun ja Porin
lääni.
4 K aupungit . . . . 9 6 15 14 4 18 11 8 19 5 4 9 5 6 11
S M aaseutu...................... 34 16 50 83 59 142 84 52 136 85 26 111 38 12 506 Y hteensä 43 22 65 97 63 160 95 60 155 90 30 120 43 18 61
Hämeen lääni.
7 K aupung it . . . . 6 5 11 2 5 7 2 3 5 4 4 8 1 3 4
8 M aaseutu...................... 4 4 8 3 3 6 3 5 8 8 2 10 3 1 4
9 Y hteensä 10 9 19 5 8 13 5 8 13 12 6 18 4 4 8
Viipurin lääni.
10 K aupungit . . . . 3 2 5 4 1 5 3 6 9 6 3 9 3 3 6
11 M aaseutu..................... 31 17 48 12 — 12 12 10 22 38 17 55 13 6 19
12 Y hteensä 34 19 53 16 1 17 15 16 31 44 20 64 16 9 25
Mikkelin lääni.
13 K aupungit . . . . - - - 3 — 3 2 — 2 3 — 3 1 — 1
U Maaseutu..................... - - — 9 1 10 8 3 11 12 — 12 3 1 4
15 Y hteensä - - - 12 1 13 10 3 13 15 - 15 4 1 5
Kuopion lääni.
16 K aupung it . . . . 1 2 3 2 3 5 8 3 11 2 — 2 3 - 3
17 M aaseutu...................... 2 3 5 16 5 21 37 6 43 28 6 34 20 1 21
18 Y hteensä 3 5 8 18 8 26 45 9 54 30 6 36 23 1 24
17 18 19 20212 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
36 — 40 v. 41— 45 v. 46— 50 v. 51— 55 v. 56— 60 v.
Y li 
60 v.
Au-des­
sus de 
60 ans.
I k ä  tu n te ­
m a to n .
Inconnu.
K oko lu k u m ä ä rä .
Total.
1 M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin. 1
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin. |
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä, 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
I M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
1
 
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 M
iehenpuolia.
[ Sexe 
m
asculin.
j 
V
aim
onpuolia, 
j Sexe 
fém
inin. J
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
I Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1 M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
815 23 i 5 6 i 2 3 3 i 4 _ i i i i : 2 _ 2 2 93 125 218 31 3 4 2 2 25 20 45 2
9 18 27 i 5 6 i 2 3 3 i 4 — i i i i 2— 4 118 145 263 3
2 2 4 1 1 i 1 i 1 47 32 79 4
28 5 33 7 5 12 7 1 8 3 — 3 — — - i 3 4 i — 1 371 179 550 5
30 7 37 7 5 12 7 2 9 3 3 - — — i 4 5 2- 2 418 a u 629 6
12 3 2 1 3 18 23 41 7
— 2 2 2- 2 q 3 23 20 43 81 4 5 4 1 5 3 3 41 43 84 9
2 5 7 5 3 8 2 2 i 1 1 3 4 29 27 56 10
7 3 10 6— 6 1 1 2— i 1— i i — - — 1 3 4 121 59 180 1
9 8 17 1 3 14 3 1 4 - 2 2— i i - — - 2 6 8 150 86 236 12
1 1 1 1 2 2 13 13 13
3 — 3 4 - 4 — — — — - — — — - — — - 11 2 40 6 46 14
4 — 4 5 — 5 - — - - — — - — — — - 3 1 4 53 6 59 15
1 1 1 1 1 2 3 19 10 29 16
7 — 7 3 — 3 1— 1- — — — - — — — — 10 11 124 22 146 178- 8 3 - 3 2 — 2- - - - - - — - — 1 3 14 143 32 175 18
1900 14 15 1900
1 2 3 1 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4 1 5 1 6
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile.
( Gouvernements.)
A lle 16
Au-dessou 
16 am
v.
s de 
î.
16—20 V . 21—25 v. 26—30 V. 31 —35 V .
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä, 
j 
Total.
j M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
J 
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
1 Kaupungit . . . . 16 18 34 35 35 70 31 38 69 27 23 50 12 n 23
2 M aaseutu..................... 432 429 861 1,076 696 1,772 970 677 1,647 689 314 1,003 265 127 392
3 Yhteensä 
Oulun lääni.
448 447 895 1,111 731 1,842 1,001 715 1,716 716 337 1,053 277 138 415
4 Kaupungit . . . . 8 12 20 8 17 25 16 36 52 27 23 50 8 6 14
5 Maaseutu...................... 175 172 347 247 206 453 270 221 491 257 99 356 83 39 122
6 Yhteensä 
Koko maa.
183 184 367 255 223 478 286 257 543 284 122 406 91 45 136
7 Kaupungit . . . . 52 61 113 77 78 155 85 125 210 105 82 187 51 42 93
8 M aaseutu...................... 678 642 1,320 1,452 975 2,427 1,389 977 2,366 1,125 469 1,594 430 188 618
9 Yhteensä 730 703 1,433 1,529 1,053 3,582 1,474 1,102 2,576 1,230 551 1,781 481 230 711
1 7  11 8  1 1 9 2021 1222 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0
36—40 v. 41-- 4 5 V . 46 —50 v. 51 —55 v. 56 - 6 0  v.
Y li 60 v.
Au-dessus 
de 
60 ans.
Ikä tunte­
maton.
Inconnu.
Koko lukumäärä.
Total.
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
I V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fem
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fem
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fem
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä, 
, 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
1 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
j 
V
aim
on
p
u
olia. 
1
 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
1 
T
otal.
1
 
M
ieh
en
p
u
olia.
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
13 9 22 7 2 9 6 4 10 2 2 2 2 i 3 4 150 145 295 1
215 103 318 113 54 167 68 50 118 40 24 64 20 23 43 6 u 17 4 14 18 3,898 2,523 6,420 2
228 112 340 120 56 176 74 54 128 40 26 66 22 23 45 6 u 17 5 17 22 4,048 2,667 6,715 3
7 1 8 1 2 3 3 3 6 2 1 3 2 1 3 82 102 184 4
70 33 103 48 20 68 27 17 44 14 11 25 14 6 20 6 8 14 1 8 9 1,218 840 2,052 5
77 34 111 49 22 71 30 20 50 14 11 25 16 7 23 6 8 14 3 9 12 1,394 943 2,236 6
35 34 69 17 13 30 13 10 23 3 4 7 4 2 6 1 2 3 8 U 19 451 464 915 7
331 149 480 183 79 262 104 69 173 57 36 93 34 30 64 13 22 35 18 32 50 5,814 3,668 9,482 8
366 183 549 300 92 393 117 79 196 60 40 100 38 32 70 14 24 38 26 43 69 6,265 4,133 10,397 9
1900 16 17 1900
Siirtolaisuustilastoa 1900—1902. 3
Taulu II. Siirtolaiset, sukupuolen ja iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1901.
le domicile, par gouvernements, en 1901.
1 2 1 3 1 * 5 1 6 1 7 8 1 9 1 i » u 1 2 13 1 4 15 16
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
Alle 16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v . 31—35 y.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia, 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
i V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungit — Villes. 7 5 12 18 25 43 46 49 95 59 45 104 18 13 31
2 Maaseutu — Commu­
nes rurales . . . 9 5 14 15 5 20 20 6 26 18 4 22 12 2 14
3 Yhteensä — Total
Turun ja Porin
lääni.
16 10 26 33 30 63 66 55 121 77 49 126 30 15 45
4 Kaupungit . . . . 9 10 19 17 12 29 32 22 54 23 12 35 20 5 25
5 Maaseutu . . . . 33 38 71 165 80 245 211 71 282 203 45 248 88 16 104
6 Yhteensä 
Hämeen lääni.
42 48 90 182 92 274 2+3 93 336 226 57 283 108 21 129
7 Kaupungit . . . . 6 5 11 11 9 20 24 24 48 27 14 41 4 3 7
8 Maaseutu . . . . 1 1 2 4 5 9 20 3 23 14 5 19 5 — 5
9 Yhteensä 
Viipurin lääni.
7 6 13 15 14 29 44 27 71 41 19 60 9 3 12
10 Kaupungit . . . . 10 7 17 12 5 17 8 7 15 14 10 24 10 4 14
11 Maaseutu . . . . 44 47 91 47 11 58 90 27 117 81 20 101 47 17 64
12 Yhteensä 
Mikkelin lääni.
54 54 108 59 16 75 93 34 132 95 30 125 57 21 78
1 3 Kaupungit . . . . 1 2 3 1 — 1 1 1 2
14, Maaseutu . . . . 2 3 5 5 1 6 15 3 18 18 4 22 15 - 15
1 5 Yhteensä 
Kuopion lääni.
3 5 8 6 1 7 16 4 20 18 4 22 15 15
1 6 Kaupungit . . . . 2 1 3 2 - 2 7 2 9 4 1 5 2 1 3
17 Maaseutu . . . . 11 25 36 32 4 36 66 13 79 43 9 52 22 - 22
18 Yhteensä 13 26 39| 34 4 3S| 73 15 88 47 10 57 24 1 25
17 18 19 20 21 2 2 2 3 2  1 2 5 2 6 27 2 8 29 3 0 31 3 2 3 3 3 4 35 3 6 3 7 3 8 3 9 40
3 6 -4 0  v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 y.
Y li 
60 v.
Au-des­
sus de 
60 ans.
Ikä tunte­
maton.
Inconnu.
Koko lukumäärä. 
Total.
I 
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia.
[ Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia, 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
■ 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
1
 
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
■ 
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
i 
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia, 
j Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
19 13 32 8 5 13 5 4 9 __ i i 19 19 38 199 179 378 1
7 1 8 3 1 4 __ __ __ _ __ __ i _ i __ i i _ 2 2 85 27 112 2
26 14 40 U 6 17 5 4 9 — i i i — i — i i 19 21 40 884 806 490 3
6 6 12 4 1 5 1 1 2 118 69 181 4
70 1 81 29 7 36 20 3 23 7 i 8 2 2 4 2 3 5 - 2 2 830 279 1,109 5
76 17 93 33 8 41 21 4 25 7 i 8 2 2 4 2 3 5 - 2 2 948 348 1,290 6
4 4 6 6 2 1 3 1 1 5 2 7 90 58 148 7
9 — 9 2 1 3 2 — 2 1 1 2 58 16 74 8
13 - 13 8 1 9 4 1 5 1- 1 6 3 9 148 74 222 9
6 1 7 6 1 7 1 i 2 1 1 2 68 37 105 10
42 9 51 17 3 20 10 3 13 5 — 5 — 1 1 2 384 138 522 1
48 10 58 23 4 27 10 3 13 6 i 7 2 2 4 458
3
175
3
627
6
12
13
7 — 7 4 1 5 1— 1— — - 1— 1 — - - 4 4 8 72 16 88 14
7 - 7 4 1 5 1- 1- - - 1 - 1— — — 4 4 8 75 19 94 15
1 2 3 3 3 i 1 _ 2 2 21 10 31 16
14 4 18 10 2 12 — 2 2 9 9 198 68 266 17
15 6 21 13 215 2 2 — i 1 - — - — — - - U 1 819 78 297 18
1901 18 19 1901
1 2 * 4 5 « 7 8 9 10 U 12 1 3 1 4 15 1 6
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
Alle 16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v . 21—25 v . 26—30 v. 31—35 v .
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
1 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä
. 
T
otal. 
I
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
V aasan lääni.1Kaupungit . . . . 18 17 35 42 19 61 38 33 71 20 31 51 13 20 332Maaseutu...................... 364 372 736 1,283 670 1,953 1,199 676 1,875 826 344 1,170 340 119 459
S Yhteensä 
Oulun lääni.
382 389 771 1,325 689 2,014 1,237 709 1,946 846 375 1,221 353 139 492
4 Kaupungit . . . . 14 14 28 23 21 44 23 28 51 23 25 48 1 8 19
5 Maaseutu . . . . 147 154 301 267 166 433 320 182 502 241 115 356 107 54 161
6 Yhteensä 
Koko maa.
161 168 329 290 187 477 343 210 553 264 140 404 118 62 180
7 Kaupungit . . . . 67 61 128 126 91 217 279 166 345 170 138 308 78 54 1328Maaseutu...................... 611 645 1,256 1,818 942 2,760 1,941 981 2,92-2 1,444 546 1,990 636 208 844
9 Yhteensä 678 706 1,384 1,944 1,033 2,977 8,180 1,147 8,867 1,614 684 8,898 714 868 976
17 1 8  1 19 20 ] 21 12 2 3  J 2 4  1 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0
36— 40 v. 41—45 v. 46— 50 v. 51— 55 v . 56— 60 v .
Y li 60 v .
Au-dessus 
de 
60 ans.
I k ä  tu n te ­
m a to n .
Inconnu.
K o k o  lu k u m äärä . 
Total.
M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin. |
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä. 
1 
Total.
1 M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
I 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
I 
Sexe 
fém
inin, 
j
j 
Y
hteensä. 
Total.
I M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä, 
j 
Total.
1I M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
16 7 23 6 2 8 3 3 2 i 3 i i 2 i i 2 3 7 10 160 142 302 1
260 91 351 170 54 224 78 31 109 39 14 53 27 2047 61016 5 16 21 4,597 2,417 7,014 2
276 98 374 176 56 232 78 34 11241 15 56 28 21 49 7 i l 18 823 31 4,757 8,559 7,316 3
6 4 10 2 2 3 3 1 1 2 1 i 2 102 107 209 48618 104 44 2064 17 14 31 9 1221 9 9 18 8j i 19 3 3 6 1,858 758 2,016 5
92 22 114 44 226617 14 31 9 15 24 101020 9 1221 3 3 6 1,360 865 2,225 6
58 33 91 33 1 44 8 9 17 3 7 10 2 2 4 3 2 5 28 31 59 755 605 1,360 7
495 134 629 279 89 368 128 53 181 60 27 87 40 31 71 16 25 41 14 38 52 7,482 3,719 11,2018
SS3 167 720 312 10 0 412 |l36 68198 63 34 97 1 48 33 75 19 87 46 42 69 11 8,837 4,324 12,561 9
1901 20 21 1901
Taulu II. Siirtolaiset, sukupuolen ja iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1902.
le domicile, par gouvernements, en 1902.1 2 1 3 1 1 5 1 6 1 7 8 9 10 i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6  I
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile.,
( G-ouvernements)
A lle 16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
j 
Y
h
teen
sä, 
i 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1 M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
12
3
Uudenmaan lääni.
Kaupungit — Villes. 
Maaseutu — Commu­
nes rurales . . .
65
26
106
14
171
40
115
49
39
13
154
62
189
81
105
26
294
107
189
69
10912 29881 9831 575 15536
Yhteensä —  Total 91 12021 164 52 216 270 131 401 258 121 379 129 62 191
4
5
Turun ja Porin 
lääni.
Kaupungit . . . .  
M aaseutu......................
44
94
48
73
92
167
53
557
36
183
89
740
76
698
42
168
118866 78493 42106 120599 47280 2741 743216 Yhteensä 138 121 259 610 219 829 774 210 984 571 148 719 327 68 395
78 Hämeen lääni.Kaupungit . . . .  M aaseutu...................... 3023 2814 5837 5172 2414 7586 79125 5827 137152 6889 3115 99104 2337 1510 3847
9 Yhteensä 53 42 95 123 38 161 204 85 289 157 46 203 60 25 85
101 Viipurin lääni. Kaupungit . . . .  Maaseutu...................... 2297 2098 42195 29175 535 34210 42289 1665 58354 43226 2168 64294 20103 1329 3313212 Yhteensä 119 118 237 204 40 244 331 81 412 269 89 358 123 42 165
1 3
lé
Mikkelin lääni.
Kaupungit . . . .  
M aaseutu. . . .
120 114 234 1766 4 1770 17109 55 22114 664 27 871 931 14 1035
1 5 Yhteensä 21 15 36 83 4 87 126 10 136 70 9 79 40 5 45
1 6
17
Kuopion lääni.
Kaupungit . . . .  
M aaseutu......................
4
40
1
38
5
78
4
90
1
28
5
118
17
174
6
27
23201 8114 122 9136 656 38 964
18 1 Yhteensä 44 39 83 94 29 123 191 33 224 122 23 145 62 1 73
17 18 19 20212 2 3 2 4 2 5 2 6  1 2 7  1 28 2 9 3 0  j 31 3 2  j 3 3  1 3 4 35 3 6  1 37 38 39 4 0
36— 40 v. 41— 45 v. 46— 50 v. 51— 55 v. 56— 60 v.
Y li 60 v.
Au-dessus 
de 
60 ans.
I k ä  tu n t e ­
m a to n .
Inconnu.
K o k o  lu k u m ä ä rä . 
Total.
M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.;
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia.
1 Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
I M
iehenpuolia. 
|Sexe 
m
asculin.
j V
aim
onpuolia, 
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1
 
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
I 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
48 24 , 72 30 19 49 10 3 13 3 3 6 4 4 8_ 3 3 25 13 38 776 485 1,261 1
19 5 24 3 1 4 5 2 7 5 _ 5 27 1 38 315 89 404 2
67 29 96 33 2053 15 5 20 8 3 1 4 4 8— 3 3 52 24 76 1,091 574 1,665 3
14 12 26 1 7 18 6 4 10 1 1 1 1 1 1 1 3 4 331 223 554 1
166 23 189 99 18 117 33 4 37 19 120 6 4 10 3 9 12 2 3 5 3,450 633 3,083 5
180 35 215 11025 135 39 8 47 19 221 7 4 1 3 1013 3 6 9 2,781 856 3,637 6
13 6 19 2 6 8 5 2 7 1 1_ 1 1 271 172 443 7
18 5 23 9 3 12 5 1 6 2— 2 1— 1— — — — 1 1 381 90 471 8
31 1 42 1 9 2010 3 13 2— 2 1— 1— 1 1— 2 2 653 262 914 9
9 4 13 3 1 4 3 3 6 2 1 3 _ 1 2 3 174 86 260 10
69 13 82 37 1 48 18 8 26 10 212 4 — 4 — 1 1— 5 5 1,028 335 1,363 1
78 17 95 40 1252 211 32 10 212 6 1 7 ' — 1 1 1 7 81,202 421 1,623 12
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 3 1 4 59 1 70 1 3
17 2 19 8— 8 1 2 3 1 2 3 317 40 357 1 420 2 22 9 — 9 2 2 4 1— 1— 1 1- — — 4 3 7 376 51 427 1 5
1 1 2 1 1 1 1 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 42 14 56 1 6
32 9 41 16 622 8 210 2 1 3 — — — - — — 3 4 7 535 145 680 17
33 10 43 17 623 9 21 2 2 4 — — - — - — 3 4 7 577 159 736 1 8
1902 22 23 1902
1 2 3 * 5 6 7 8 » 10 i l 12 13 1 4 1 5 1 6
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile.
( Gouvernements.)
Alle 16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v. 21—25 v . 26—30 v. 31—35 v .
M
ieh
en
p
u
olia.
1
 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
i 
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia, 
j Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
a
scu
lin
.1
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Vaasan lääni.1Kaupungit . . . . 27 29 56 132 62 194 131 72 203 63 69 132 29 25 542Maaseutu...................... 527 551 1,078 2,406 991 3,397 1,842 832 2,674 1,105 420 1,525 490 193 683
3 Yhteensä 
Oulun lääni.
554 580 1,134 2,538 1,053 3,591 1,973 904 2,877 1,168 489 1,657 519 218 737
4 Kaupungit . . . . 34 36 70 51 33 84 36 67 103 54 31 85 20 14 34
5 Maaseutu...................... 179 196 375 427 237 664 420 256 676 320 120 440 157 46 203
6 Yhteensä 
Koko maa.
213 232 445 478 270 748 456 323 779 374 151 525 177 60 237
7 Kaupungit . . . . 227 269 496 452 200 652 587 371 958 509 306 815 252 155 4078Maaseutu...................... 1,006 998 2,004 3,842 1,505 5,347 3,738 1,406 5,144 2,480 770 3,250 1,185 336 1,521
9 Yhteensä 1,333 1,367 3,500 4,394 1,705 5,999 4,335 1,777 6,103 3,989 1,076 4,065 1,437 491 1,938
1 7 18 19 20212 23 2 4 2 5 26 2 7 2 8 29 3 0 31 3 2 3 3  J3 4 3 5  j 3 6 3 7 3 8 3 9 40
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Yli 60 v.
Au-dessus 
de 
60 ans.
Ikä tunte­
maton.
Inconnu.
Koko lukumäärä. 
Total.
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
j 
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
! V
aim
on
p
u
olia. 
, 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia, i 
Sexe 
m
asculin. |
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
! 
Y
h
teen
sä. 
; 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1 
M
ieh
en
p
u
olia.
1 Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
21n 32 16 5 21 7 5 12 2 i 3 5 5 2 4 6 i i 2 431 389 720 1
284 93 377 20284 286 115 53 168 57 37 94 28 26 54 823 31 618 24 7,070 3,331 10,391 2
305 104 409 218 89 307 12 58 180 59 38 97 28 31 59 1027 37 7 19 26 7,501 3,610 11,1113
7 9 16 6 612 5 2 7 2 2 2 2 313 303 415 4
67 34 10153 18 71 26 1 37 13 10 23 9 6 15 10 7 17 1 1 2 1,683 943 2,624 5
74 43 117 59 24 83 31 13 44 13 12 25 9 6 15 10 9 19 1 1 2 1,895 1,144 3,039 6
116 67 183 70 44 114 38 19 57 6 8 14 7 1 18 21 13 31 21 52 3,397 1,483 3,779 7
672 184 856 427 141 568 21 83 294 108 51 159 48 36 84 2140 61 40 45 85 13,778 5,595 19,373 8
788 351 1,039 497 185 683 349 103 351 114 59 173 55 47 103 33 51 74 71 66 137 16,075 7,077 33,153 9
1902 24 25 1902
Siirtolaisuustilastoa 1900—1902. 4
Taulu III. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition d’après ie sexe,
1900 26
siviilisäädyn mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1900. 
l’état civil et la profession, en 1900.
_ _ 2 7  1900
1 2 1 3 1 * 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 1 i i  1 12 13 114 !
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.
T u r u n  
G. d’Âbo
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Y
hteensä.
Total.
Miehen-
Sexe
i 
N
aim
attom
ia. 
I 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotettuja. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil inconnu.
Yhteensä 
m
iehenpuolia. 
Total 
sexe 
m
asculin.
J 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
1 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
! 
i 
M
ariés.
1 Talollisia —  Paysans propriétaires 2 i 3 3 2 6
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia — Fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans . . . . 2 2
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — Fils  
et filles de p a ysa n s ........................... 2 — __ _ 2 3 _ _ 3 5 73 7
4 Torppareita — Tenanciers. . . . 12 17
5 Torpparien poikia ja tyttäriä —  Fils 
et filles de tenanciers ...................... 3 __ - 3 1 _ __ __ 1 4 87 9
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Lo­
geurs ...................................................... 4 i __ _ 5 2 3 5 10 59 16
7 Talonomistajia —  Propriétaires de 
m aison s ................................................. _ _. __ _ _ 1 __ _ __ 1 1 2 1
8 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis . . . . __ __ __ _ _ 1 1 __ - 2 2 _ 2
9 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et marins . 1 ___ _ 1 __ 1 1 3 9 6
10 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 6 3 î 10 2 1 3 13 1
11 Maalareja ja verhoilijoita — Peintres 1 1 — — 2 — — — — — 3 1 —
12 Rauta- ja  vaskiseppiä — Forgerons 
et f e r b la n t i e r s ................................... 3 2 __ ___ 5 — ___ ___ _ _ 5 4 ___
13 Leipureja ja sokurileip. —Boulangers 2 — — — 2 — — — — 2 1 —
1 4 Kello- ja kultaseppiä — Horlogers 
et orfèvres ...........................................
15 Räätälejä — T a i l l e u r s ...................... 15 5 — — 20 1 4 — — 8 28 1 —
16 Nahkureja — Tanneurs...................... — — — — — 1 — — — 1 1 — —
17 Suutareja ja  satulaseppiä — Cor­
donniers et se lliers ........................... 4 ___ __ 4 __ ___ ___ 4 4 _
18 Muurareja —  M a ç o n s ...................... 1 — — — 1 1 1 — — 2 3 1 --
19 Muita käsityöläisiä — Autres arti­
sans ...................................................... 1 _
20 Tehdastyöl. — Ouvriers de fabriques 3 2 — — 5 — 1 _ — 1 6 3 —
2 1 Palvelusväkeä —  Domestiques . . — — — — — 81 — — — 81 81 14 —
22 Työväkeä ja irtainta väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ........................................... 25 13 38 11 11 2 24 62 55 7
2 3 Alempia kruunun-, kunnan ja kir- 
konpalvelijoita —  P etits employers 
des services publics, communaux 
et ecclésiastiques................................. 1 1 1 2
2 4 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) —  Fonctionnaires (y  com­
pr is  les militaires et ecclésiastiques)
25 Muita —  Autres personnes . . . 12 5 — — 17 6 4 — — 10 27 V 1
2 6 Ammatti ilmoittamaton —  Profes­
sion non in d iq u é e ............................. 1 — 1 1 1 —
27 Yhteensä — Total 84 33 1 1 - 118 113 38 4 145 263 342 74
11# 16 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 26 2 7 28 29 3 0 3 1  1 3 2  j 3 3  j 3 4
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.
H ä m e e n  l ä ä n i .  
G. de Tavastehus.
puolia.
masculi n.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Miehenpuolia 
Sexe masculin
Vaimonpuolia 
Sexe féminin.
iL
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja.j 
j 
V
eu
fs, 
d
ivorcés. 
|
Siviilisääty 
ilm
oittan
i. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
1 
N
aim
attom
ia.
1 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita. 
1 
M
ariées. 
1
Leskivaim
oja, 
erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittan
i. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä. erotettuja. 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
J 
Leskivaim
oja, 
erotett. 
j 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
— — 8
4
80 33
2
1
4
i — 3
1
37
11
5
117 2
-
—
-
2 i
— -
—
i 3
i
3
— — 29 — 2 i — 3 33 1 — — — 1 — — — — — 1 4
- - 96 31 2 - - 33 139 — — — - — 4 - - — 4 4 5
i - 76 29 1 2 - 42 118 7 i — - 8 3 3 — - 6 14 6
- — 3 — 1— - 1 4
2
26
3
1
i — — 4
1
1 1 - — 2 6 7
i - 16 6 4 - - 10 — - - - - — - — 9
- - 11 1 - - — 1 13 11 i - - 21 1 1 - - 2 41 1011
4 1 1 5 i 1 1 1 2 3 12
— — 1— — — — — 1 1 — — — 1 1 1— — 2 3 13
- - 1 — - - 3 3 i - — 4 4 2 - - 6 10 1 415
1 6
— 4 1— — — 1 5 17
18
19
— — 3 __ — — — — 3 1 __ — — 1 5 — . — — 5 6 20
— — 14 40 — — 40 54 1 i — — 2 6 — — — 6 8 21
— — 62 10 14 — - 24 86
9
11
3
6 i — — 7 1 2 — — 3 10 22
— - 81 32 - - - 32 4 i - - 14 3 1 - — 13 27 2 42 52 6
3 _ 418 166 41 4 — 311 639 33 8 - — 41 1 31 12— — ; 1 3 84 27
1 2 3 4 5 6 8 » 10 i i 12 13 1*1
V i i p u r i n  l ä ä n i .  
G. de Yiborg.
Mi k -  
(t. de
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Miehen-
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotettuja. 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuolia. 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, 
erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
1 
N
aim
attom
ia, 
j 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
1 
M
ariés. 
|
1 T a lo l l is ia ................................................. i i 2 2 i 3 5 i i
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ...........................................
3 Talollisten poikia ja tyttäriä . . . 17 3 i — 21 2 - - — 2 33 7 i
4 T o rp p a re ita ........................................... 1 1 - - 2 - — — - - 2 — —
5 Torpparien poikia ja tyttäriä . . 2 — — — 2 — — — — — 3 2 —
6 Loisia ja mäkitupalaisia . . . , 13 4 — i 18 - 4 — - 4 33 14 i
7 T alonom istajia ...................................... — — — - — — - — — — — —
8 Kauppiaita ja  puotipalvelijoita . . 1 — — 1 2 — — - 2 3 4 —
9 Merikapteeneja ja merimiehiä . . 1 ] - — 2 - 1 - — 1 3 2 i
10 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita
11 Maalareja ja verhoilijoita . . . . — 1 — - 1 1 1 — — 2 3 1 —
12 Hauta- ja v a s k is e p p iä ..................... 10 2 — — 12 3 2 — — 5 17 2 —
1 3 Leipureja ja sokurileipureja . . . 1 1 1 — -
1 4
15 R ä ä tä le jä ................................................ 3 1 — — 4 — 2 — — 2 6 — —
16 N a h k u r e j a ........................................... 1 — — — 1 — - - - - 1 1 —
17 Suutareja ja satulaseppiä . . . .
18 Muurareja.................................................
19
20 Tehdastyöläisiä...................................... 2 - - 2 — - — - — 3 — —
21 P a lv e lu sv ä k e ä ...................................... 1 1 - — 2 11 - — — 11 13 — —
2 2 Työväkeä ja irtainta väkeä . . . 37 33 — — 70 14 28 i — 43 113 3 i
23 Alempia kruunun-, kunnan ja  kir- 
k o n p a lv e lijo ita ...................................... 1 _ _ _ 1 2 1 _ __ 3 4 _ __
2 4 Yirkam. (niihin luett. sotii, ja papit) 1
25 Muita ...................................................... 8 1 — — 9 3 3 i — 7 16 4 i
2 6 Ammatti ilm oittam aton......................
27 Yhteensä 99 49 i i 150 38 45 3 — 86 236 42 6
15 16 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8  . 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4
k e l i n  l ä ä n i .  
St-Michel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G. de Kuopio.
puolia.
masculin.
Y aimonpuolia.
Sexe fém inin .
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja. 
V
eu
fs, 
d
ivorcés.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
[Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia, 
j 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita. 
1 
M
ariées.
i 
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
1 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
h
teen
sä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja. 
V
eu
fs, 
d
ivorcés.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
h
teen
sä 
m
ieh
en
p
u
olia, 
j 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
N
on 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
i 
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
- i 3 — - - - - 3 2 5 - 2 9 - 3 - - 3 12 1
- i 9 i - - - i 10
2
25 3
1
i
1
16
6
3
45
7
2 - - i 3
3
48
7
2
3
4
_ — 2 — — — — — 2 2 1 — 2 5 2 _ — — 2 7 5
- i 16 i — — i 2 18 17 6 - 13 36
1
4
2 1 i — 4 40
1
4
1
6
7
8 
g
10
- — 4 — — i — 1 5
1
2 — — 2 — — — — —
- - 2 - - - - - 2 1 - - - 1 - - - - - 1
11
12
13
—
-
1
—
- -
— —
1
1
3
-
— 1
1
4
- - - — - 1
4
1 4
15
1 6
17
18
2 2 2 3 3 8 8 11
1920 2)
— i 5 5 8 2 1 11 5 4 i 10 21 2
- i 6 6 5 5 - 2 12 1 1 - - 2 14 2425
26
— 5 53 4 — i i 6 59 73 23 i 46 143 20 9 2 i 33 175 27
1900 28 29 1900
1 2 3 * 5 « 7 8 » 1 0 i i 12 1 3 1 * 1
V a a s a n  l ä ä n i .  
G . de Vasa.
O u l u n
G.
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Miehen-
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja. 
V
eu
fs, 
d
ivorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia, 
j 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
j 
N
aim
attom
ia. 
1 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita. 
1 
M
ariés.
1 Talollisia ................................................... 130 190 320 51 2 53 373 29 80
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ........................................... 45 20 65 31 18 1 50 115 2 3
3 Talollisten poikia ja  tyttäriä . . . 889 147 — — 1,036 524 76 1 — 601 1,637 278 29
4 T o rp p a re ita ........................................... 56 188 — — 244 — 71 3 - 74 318 4 38
5 Torpparien poikia ja tyttäriä . . 431 100 — — 531 284 34 3 — 321 852 63 3
6 Loisia ja mäkitupalaisia . . . . 955 379 2 — 1,336 724 316 19 — 1,059 2,395 280 102
7 T alon om istajia ...................................... 2 1 - - 3 1 — - - 1 4 - -
8 Kauppiaita ja puotipalvelijoita . 14 - — — 14 6 2 — - 8 22 2 -
9 Merikapteeneja ja merimiehiä . . 29 8 — — 37 7 4 1 - 12 49 8 3
1 0 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 5 3 - — 8 4 — — — 4 12 - 1
11 Maalareja ja verhoilijoita . . . . 2 1 - — 3 — 1 — — 1 4 1 —
1 2 Rauta- ja v a s k is e p p iä ...................... 8 2 - - 10 4 1 1 - 6 16 4 1
13 Leipureja ja  sokurileipureja . . . 4 2 — — 6 5 4 1 - 10 16 — 1
1 4 Kello- ja  k u l t a s e p p iä ...................... 1 1 - — 2 1 - - - 1 3 - -
15 R ä ä tä le jä ................................................. 18 6 — — 24 8 7 — - 15 39 5 2
16 Nahkureja................................................. 9 ._ - - 9 5 — — - 5 14 5 2
17 Suutareja ja satulaseppiä . . . 16 9 - - 25 8 — - 13 38 2 1
18 Muurareja................................................. 1 - — — 1 1 — — 3 4 - -
19 Muita k ä s i t y ö lä i s iä ........................... 2 1 — - 3 2 — — — 2 5 - -
2 0 T ehdastyöläisiä......................  . . 6 — - - 6 3 1 — - 4 10 — 1
21 P a lv e lu sv ä k e ä ...................................... 117 7 — - 124 263 2 — — 265 389 18 -2 Työväkeä ja irtainta väkeä . . . 133 26 — — 159 43 45 2 - 90 249 63 11
23 Alempia kruunun-, kunnan ja kir- 
k o n p a lv e lijo ita ................................. 15 3 _ _ 18 11 _ _ _ 11 29 2 1
2 4 Yirkam. (niihin luett. sotii, ja papit) —
2 5 M u i t a ...................................................... 29 9 — — 38 30 5 — — 35 73 7 2
2 6 Ammatti ilm oittam aton..................... 25 1 — — 26 9 7 7 — 23 49 4 1
27 Yhteensä 2,942 1,104 2 __ 4,048|l,974 652 41 — 2,667 6,715 777 282
1 15 16 17 18 19 1 20 21 1 22  1 23 2 4  j 2 5  1 26 j 27 1 28 1 29 1 30  1 31 1 32 1 33 j 34
l ä ä n i .
d’TJleaborg,
K o k o  m a a .  
P ays entier.
p u o l i a .
masculin.
V a i m o n p u o l i a .  
iSexe féminin.
M i e h e n p u o l ia .  
Sexe masculin.
V  a im o n p u o l ia .  
Sexe féminin.
Leskim
iehiä, erotettuja. 
Veufs, divorcés. 
|
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil inconnu.
[Yhteensä 
m
iehenpuolia. 
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sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
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m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, 
erotett. 
1 
i 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil inconnu.
Yhteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä
.
Total.
N
aim
attom
ia. 
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m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotettuja. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
m
iehenpuolia. 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita. 
! 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. I 
Veuves, 
divorcées. 
1
Siviilisääty 
ilm
oittam
.' 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä
.
Total.
i 16 126 - 43 — - 43 169 167 284 i 19 471 - 101 4 - 105 576 1
_ _ 5 2 1— — 3 8 51 25 _ 1 77 33 20 1_ 54 131 2
— 62 369 199 20 i 19 239 608 1,293 190 2 79 1,564 765 100 220 887 2,451 3
i 18 61 — 16 2— 18 79 74 245 124 344 — 89 6— 95 439 4
— 8 74 45 - — 6 51 125 590 113 — 10 713 367 36 3 6 412 1,125 5
3 70 455 233 106 1 19 369 824 1,349 510 6 85 1,950 994 444 33 201,491 3,441 6
— — — — — — — — — 8 3 — - 1 3 2— — 5 16 7
— — 2— — — — — 2 24 2- 2 28 9 3 1— 13 41 81 2 14 1 3 — — 4 18 50 19 2 2 73 14 13 1- 28 101 9
— — 1 - - — — - 1 14 81— 23 5 3 1— 9 32 10
— — 1 - - — — — 1 7 3 - — 10 2 2— — 4 14 1
— — 5 1— — 1 6 32 8- — 40 10 4 1— 15 55 12
— 2 3 3 1— — 4 7 8 3 - 2 13 9 7 1— 17 30 13
— — - 1— — — 1 1 4 2— — 6 6 2— — 8 14 14
— — 7 — — — — - 7 43 14 - — 57 14 13 — — 27 84 1 5
— 1 8— 3 — 3 1 16 2— 1 19 6 3 - — 9 28 1 61 - 4 2 1— - 3 .7 29 101 1 41 1 6- - 17 58 17
— — - — - — — — - 3 — — — 3 2 3 - - 5 818
— — - — - — — - - 3 1— — 4 2 - — — 2 619
— — 1 - 1— — 1 2 15 3 — — 18 8 3 - - 1 29 20
— 1 19 137 1— 2 140 159 154 9 — 1 164 548 3 — 2 553 717 21143 118 21221 2 46 164 330 94 145 470 105 126 7 2 240 710 2
— 1 4 2 1__ — 3 7 21 4 — 1 26 23 2_ _ 25 51 23
— — — — - — — - — 1 1- — 2 — 1— — 1 3 2 4
- 2 1 6 2— 1 9 20 76 24 5 105 52 15 1 1 69 174 25
— 1 6— 21 1 4 10 30 2— 1 33 1 9 9 1 30 63 2 68227 1,294 653 223 16 50 942 1 2,236 4,392 1 1,579 15 279 6,265 2,999 1,0101 71 52 4,132 10,897 2 7
1900 30 31 1900
Taulu III. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition d’après le sexe
1901 32
siviilisäädyn mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1901. 
l’état civil et la profession, en 1901.
3 3___  1901
1 2 3 * 5 6 « 9 10 i l 12 13 1*1
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.
T u r u n  
G. d’Âbo
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Miehen-
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
1 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotettuja. 
V
eufs, 
divorcés.
»Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
m
iehenpuolia. 
Total 
sexe 
m
asculin.
1 
N
aim
attom
ia. 
1 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, 
erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
I 
M
ariés. 
1
1 Talollisia — Paysans propriétaires i i i i 3 s 18
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia — Fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans  . . . . i i i i 2 3 12 5
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  F ils  
et filles de p a y s a n s ...................... 14 2 16 i i i 3 19 122 22
4 Torppareita —  Tenanciers. . . . 5 65
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — Fils 
et filles de ten an ciers ...................... _ 1 1 i i 2 3 123 27
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Lo­
geurs ...................................................... 12 8 i 21 3 3 6 27 77 84
7 Talonomistajia — Propriétaires de 
m a is o n s .............................................. _ 1 _ 1 _ 1 _ 2
8 Kauppiaita ja puotipalvelijoita —
Commerçants et commis . . . . 1 ___ ___ ___ 1 ___ _ _ _ ___ 1 3 3
9 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et marins . 8 2 _ _ 10 i 2 _ ___ 3 13 38 25
10 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— Menusiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 10 5 15 4 3 * _ 7 33 2
11 Maalareja ja verhoilijoita — Peintres 6 5 — 2 13 1 2 - — 3 16 4 1
12 Bauta- ja vaskiseppiä — Forgerons 
et ferblautiers...................................... 5 2 ___ ___ 7 ___ 2 _ _ ___ 2 9 5 2
13 Leipureja ja sokurileip. —Boulangers 6 — — — 6 — — — — — 6 1 —
11 Kello- ja kultaseppiä — Horlogers 
et orfèvres ........................................... 1 1 1 _ _
15 Räätälejä — T a i l le u r s ...................... 16 12 — ----- 28 3 11 1 — 15 43 4 3
16 Nahkureja —  Tanneurs...................... 3 1 — --- 4 1 — — — 1 5 3 1
1 7 Suutareja ja satulaseppiä —  Cor­
donniers et se lliers ................................ 2 1 ___ ___ 3 1 ___ _ _ 1 4 3 2
18 Muurareja — M a ç o n s ...................... 1 2 — 3 — — — — — 3 2 —
19 Muita käsityöläisiä — Autres a r ti­
sans ...................................................... 6 _ _ _ 6 1 __ _ 1 7 2 5
20 Tehdastyöl. —■ Ouvriers de fabriques 7 5 — — 12 1 1 — — 2 14 3 5
21 Palvelusväkeä — Domestiques . 4 — — — 4 102 — — 3 105 109 24 1
22 Työväkeä ja irtainta väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ............................................ 81 27 2 110 11 17 1 29 139 50 3 4
2 3 Alempia kruunun-, kunnan ja kir- 
konpalvelijoita — Petits employers 
des services publics, eommunaux 
et ecclésiastiques................................. 2 1 3 3 3
2 4 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y com­
pris  les m ilitaires et ecclésiastiques) 1 1 1
25 Muita — Autres personnes . . . 6 4 — 2 12 9 2 — 2 13 35 10 7
2 6 Ammatti ilmoittamaton — Profes­
sion non in d iq u é e ........................... 5 — — — 5 7 2 — — 9 14 2 —
27 Yhteensä — Total 1 195 ! 81 1 8 1 384 147 1 50 1 2! 7 1 206 1 490 1 499 314
11* 1 1 6 | 1 7  j 1 8  1 1 9  120 j 21 1 22 1 2  3 2 4  1 2 5 1 2 8  1 2 7  j 28 1 2 9  1 3 0 1 3 1  1 3 2  ] 3 3  1 3 4
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.
H ä m e e n  l ä ä n i .  
G. de Tavastehus.
puolia.
masculin.
V aimonpuolia. 
Sexe féminin.
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2 2 25 - 5 - 5 30 3 — - - 3 - - - - - 3 1
2 1 20 3 2 - — 5 35 1 — — — 1 — — — — — 12
—
14
6
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1
2
5 3
2 47
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8 i
i
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1
3 -
—
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1 9 160 48 2 - - 50 310 9 2 _ - 11 6 i - - 7 1 8 5
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- 2 5 2 1 - - 3 8 1 — - - 1 - - - - - 123
-
1 18 11 — — 1 12 30
1
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1
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—
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182 42 5
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Siirtolaisuustilastoa 1900—1902. 5
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V i i p u r i n  l ä ä n  
G. de Viborg.
.. Mi k -
G. de
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Miehen-
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
esk
im
ieh
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erotettu
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V
eufs, 
d
ivorcés.
S
iviilisääty 
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E
tat 
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u
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hteensä 
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u
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otal 
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m
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lin
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aim
attom
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N
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N
ain
eita.
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ariées.
L
esk
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eu
ves, 
d
ivorcées.
«Siviilisääty 
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m
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E
tat 
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u
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1
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
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in
in
. 
|
Y
hteensä.
Total.
1
 
N
aim
attom
ia, 
j 
N
on 
m
ariés.
[ 
N
ain
eita. 
' 
M
ariés.
1T a lo ll is ia ................................................. 2 9 n 6 6 17 42Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia . . . . . . . . . 1
3 Talollisten poikia ja  tyttäriä . . . 58 13 - - 71 12 6— — 18 89 8 3
4 T o rp p a re ita ........................................... — 1— - i — — — — — 1 — 3
5 Torpparien poikia ja tyttäriä . . 4 1— — 5 - - — - - 5 7 -6Loisia ja mäkitupalaisia . . . , 26 20— - 46 12 7 - - 19 65 22 6
7 T alonom istajia......................................8Kauppiaita ja puotipalvelijoita . . 4 1- - 5 2— - — 2 7 4 —
9 Merikapteeneja ja merimiehiä . . 5 — - — 5 — — — - — 5 - —10Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 2 1- - 3 1 1- — 2 5 11 Maalareja ja  verhoilijoita . . . . 2 1- - 3 - 1- — 1 4 — —12Rauta- ja v a s k is e p p iä ............................... - 2- — 2 — 1— — I 3 — —
1 3 Leipureja ja  sokurileipureja . . .
1 4 Kello- ja  kultaseppiä........................... 1
15 R ä ä tä le jä ................................................ 3 5 - - 8 1 5 - — 6 14 1-
16 N a h k u r e j a ........................................... 1 3 - — 4 1- - - 1 5 - -
17 Suutareja ja  satulaseppiä . . . . 1 2— — 3 1 1— — 2 5 1—
18 Muurareja................................................. 1 2— — 3 1 1- - 2 5 - -
19 Muita k ä s i ty ö lä i s iä ........................... 2 — — - 2 3 1— - 4 6 - -20T ehdastyöläisiä ...................................... 3 6- — 9 — 1- - 1 10 — -21P a lv e lu sv ä k e ä ...................................... 1 — — — 1 10— — — JO 1 — —2 Työväkeä ja irtainta väkeä . . . 129 119 — — 248 31 49 — — 80 338 6 3
2 3 Alempia kruunun-, kunnan- ja  kir- 
konpalvelijoita . ........................... 1 2_ _ 3 2 1_ _ 3 6 _ _
2 4 Virkam. (niihin luett. sotii, ja  papit) — 2 - — 2 — 1— — 1 3 — —
2 5 Muita . ................................................. 12 5 — — 17 3 2— — 5 23 2—
26 Ammatti ilm oittam aton...................... — — 1— — — 9 2— — 1 1 1—
27 Yhteensä | 257 195 j-1— 452 1 89 186 j — — 175 627 54 20
15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4
k e l i n  l ä ä n i .  
St-Michel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G. de Kuopio.
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2 2
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2 4
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2 6  
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V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u n
G.
M i e h o n p u o l i a .  
Sexe masculin.
V  a i m o n p u o l i a .  
Sexe feminin.
M i e h e n -
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
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ain
eita.
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erotettu
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u
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otal 
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lin
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ain
eita.
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ves, 
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S
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Total.
J 
N
aim
attom
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! 
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m
ariés.
j 
N
ain
eita. 
1 
M
ariés.
1 Talollisia ........................... 67 334 5 406 13 60 4 77 483 26 99
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ................................ 62 18 3 83 44 11 2 57 140 3 2
3 Talollisten poikia ja tyttäriä . . . 1,067 282 5 i 1,355 576 91 4 i 672 2,027 314 61
4 T o rp p a re ita ........................... 33 219 5 - 257 9 54 2 - 65 322 16 41
5 Torpparien poikia ja tyttäriä . . 472 152 1 2 627 266 31 - — 297 924 72 12
6 Loisia ja mäkitupalaisia . . . . 865 527 16 4 1,412 591 276 23 4 894 3,306 331 125
7 T alon om istajia ...................................... 6 9 — — 15 2 1 — — 3 18 3 1
8 Kauppiaita ja puotipalvelijoita . . 10 8 — — 18 7 3 - — 10 38 2 2
9 Merikapteeneja ja merimiehiä . . 20 14 — 2 36 11 8 1 — 2 0 56 8 1
10 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 8 7 1 — 16 4 3 1 - 8 24 2 —
11 Maalareja ja verhoilijoita . . . . 3 — — — 3 1 - — - 1 4 2 1
12 Rauta- ja v a s k is e p p iä ...................... 11 8 — — 19 8 5 1 1 15 34 3 2
13 Leipureja ja  sokurileipureja . . . 6 3 — 1 10 - 1 - - 1 11 2 -
1 4 Kello- ja  k u l t a s e p p iä ..................... 1 2 — — 3 1 - — — 1 4 2 -
15 R ä ä tä le jä ................................................. 12 11 1 — 24 6 4 — — 1 0 34 - 2
16 Nahkureja................................................ 5 4 1 — 1 0 1 ; 1 - - 2 1 2 2 —
17 Suutareja ja satulaseppiä . . . . 15 7 1 1 24 71 3 - — 1 0 34 6 5
18 Muurareja................................................. 2 - — — 2 2 — - 2 4 — -
19 Muita k ä s ity ö lä i s iä ........................... 4 3 — - 7 4 - - 4 11 1 -
2 0 T ehdastyöläisiä .......................... 1 3 — — 4 - - 4 8 1 -
21 P a lv e lu sv ä k e ä ...................................... 119 5 1 — 125 223 6 220 354 15
22 Työväkeä ja irtainta väkeä . . . 128 89 2 3 222 58 51 4 1 114 336 99 36
23 Alempia kruunun-, kunnan- ja kir- 
k o n p a lv e lijo ita ................................ 17 4 21 8 2 1 L 11 32 1 _
24 Virkam. (niihin luett. sotii, ja papit) 2 - 4 7 1 - - g 12 -
21 M u i t a ...................................................... 26 14 1 41 18 7 - 25 66 15 3
2<> Ammatti ilm oittam aton..................... IS - — — 1 « 12 i 3 — n 33 j —
2 ' Yhteensä |ä,975 1,735 42 15 jé,757)1,883 623 46 7 2,559| 7,316 929 393
1 15 16 17 18 10 2 0 2 1 2 2 23 2 4 2 5 26 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4
l ä ä n i .
d’Uleaborg.
K o k o  ma a .  
P ays entier.
puolia.
masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Miehenpuolia
Sexe masculin
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Leskim
iehiä, 
erotettuja. 
V
eufs, divorcés. 
|
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
; 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuolia. 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita. 
, 
M
ariées.
Leskivaim
oja, 
erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotettuja. 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iehenpuolia. 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, 
erotett. 
V
euves, 
divorcées.
! 
Siviilisääty 
ilm
oittam
.- 
1 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
4 2 131 1 23 2 — 26 157 108 474 12 4 598 14 96 7 - 117 715 1
__ 5 _ — ___ _ 5 81 26 5 2 114 48 13 2 1 64 178 2
3 6 384 162 26 — 2 190 574 1,637 394 9 21 2,061 804 130 4 6 944 3,005 3
2 — 59 — 17 1 — 18 77 54 330 7 6 397 10 76 6 - 92 489 4
— - 84 49 — — — 49 133 696 196 2 11 905 373 36 - - 409 1,314 5
9 5 470 230 137 8 2 377 847 1,388 794 28 30 2,240 914 452 33 10 1,409 3,649 6
— — 4 - 1 — — 1 5 11 14 — - 25 5 2 — - 7 33 7
1 — 5 1 — — — 1 6 31 16 1 4 52 17 6 — — 23 75 8
- — 9 4 4 1 — 9 18 79 42 - 45 166 35 25 5 — 65 231 9
— - 2 — — 1 — 1 3 27 17 1 — 45 9 9 2 20 65 1 0
— — 3 2 1 1 — 4 7 20 10 — 2 32 4 6 1 11 43 11
— — 5 2 2 — — 4 9 27 17 — 2 46 11 11 1 1 24 70 1 2
— - 2 1 — 1 — 2 4 18 O - 1 22 1 1 1 — 3 25 13
- - 2 — 1 — — 1 3 4 2 - - 6 1 2 — - 3 9 14
— 2 4 3 — — 7 9 40 33 1 1 75 14 23 1 - 38 113 15
- 2 — — — — — 2 17 10 1 — 28 4 1 — - 5 33 1 6
1 — 12 2 3 — — 5 17 29 18 2 2 51 14 9 - — 23 74 17
— - — — — — — — — 6 5 - — 11 3 1 — — 4 15 18
— - 1 — — — — — 1 19 8 - 3 30 7 3 — — 10 40 19
— — 1 — — — — - 1 26 22 — 2 50 27 6 — — 33 83 2 0
— — 15 82 1 — 83 98 170 6 1 2 179 481 7 — 11 499 678 21
4 1 140 23 36 1 - 60 200 562 337 8 15 922 162 190 7 1 360 1,282 2 2
— — 1 1 — — __ 1 2 26 7 __ 2 35 13 4 1 _ 18 53 2 3
— — — - — — — — — 3 5 - — 8 7 2 - — 9 17 2 4
— — 18 15 5 — 20 38 76 35 - 4 115 60 16 — 3 79 194 25
— — 3 2 1 3 6 9 24 — - — 24 38 10 6 1 55 79 26
24 14 1,360 581 261 19 1 865 2,225 5,179 8,821 78 159 8,837 3,076 1,137 77 34 4,324 13,561 2 7
1901 36 37 1901
Taulu III. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1902.
Emigrants. Répartition d’après le sexe, l’état civil et la profession, en 1902.
1 ï 3 * 5 6 7 8 9 t 0 U 12 13 1 4  1
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.
T u r u n  
G. d ’Àbo
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Miehen-
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja. 
V
eufs, 
d
ivorcés.
' 
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
j 
N
aim
attom
ia, 
j 
Non 
m
ariés.
j 
N
ain
eita. 
[ 
M
ariés.
1 Talollisia —  Paysans propriétaires 5 4 _ 9 i i 10 1 3 6 02Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans . . . . 8 8 i i 9 3 0 1 3 i
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Fils 
et filles de pa ysa n s ........................... 4 4 4 4 8 6 i 7 55 3 3 4 3 2
4 Torppareita —  Tenanciers. . . . 1 1__ 2 4 _ i __ ___ 1 5 2 4 1 5 0
5 Torpparien poikia ja tyttäriä —  Fils  
et filles de tenanciers ...................... 21 1 22 2 2 24 443
1
62 i6Loisia ja mäkitupalaisia —  L o­
geurs ...................................................... 41 26 6 73 14 n 3 28 101 277 236
7 Muita maanviljelyksen palv. olevia 
— Autres professions agricoles . 4 2 6 2 i 3 9 15 a!8Talonomistajia — Propriétaires de 
m aison s ................................................. 1 1 1 i 1 3 4 2 j2
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita —
Commerçants et commis . . . . 14 4 18 5 5 1 11 29 17 4
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et m arins . 8 1 9 3 5 8 17 166 64
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 53 25 78 11 11 22 100 14 5
12 Maalareja ja verhoilijoita — Peintres 18 9 ___ — 27 7 5 — — 12 39 11 13
13 Rauta- ja  vaskiseppiä —  Forgerons 
et f e r b la n t i e r s ................................. 24 17 3 44 8 6 14 58 24 14
1 4 Leipureja ja sokurileip. — Boulangers 9 3 ___ 12 1 1 ___ 2 14 6 2
15 Kello- ja kultaseppiä — Horlogers 
et orfèvres ........................................... 1 1 2 2 2 2
16 Räätälejä — T a i l l e u r s ...................... 59 28 — — 87 32 23 — _ 55 142 24 10
1 7 Nahkureja — Tanneurs ...................... 6 2 — 1 9 1 3 — — 4 13 ]] 4
18 Suutareja ja satulaseppiä — Cor­
donniers et selliers ........................... 26 7 1 34 1 12 13 47 8 9
19 Muurareja — M a ç o n s ...................... 5 5 ___ ___ 10 3 1 ___ ___ 4 14 ___ 5
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia 
— Entrepreneurs et contremaîtres 4 1 5 1 1 6 3 1
21 Muita käsityöläisiä — Autres a r ti­
sans ...................................................... 13 3 1 17 17 3 20 37 4 1
22 Tehdastyöl. — Ouvriers de fabriques 50 37 — 2 89 6 12 2 — 20 109 36 31
2 3 Palvelusväkeä —  Domestiques . . 16 5 — 21 183 5 — 1 189 210 95 6
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ........................................... 275 109 3 4 391 43 67 3 113 504 240 159
2 5 Alempia kruunun-, kunnan- ja  kir- 
konpalvelijoita —  P etits employers 
des services publics, communaux 
et ecclésiastiques................................. 13 4 17 5 2 1 8 25 4 1
2 6 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) —  Fonctionnaires (y  com­
pr is  les militaires et ecclésiastiques) 3 3 6 1 1 7 3 6
27 Muita —  Autres personnes . . . 21 10 — 1 32 8 3 1 — 12 44 29 18
2 8 Ammatti ilmoittamaton —  Profes­
sion non in d iq u é e ........................... 12 ___ ___ ___ 12 12 3 19 31 22 ___
29 Yhteensä —  Total 755 308 4 24 1,091 374 184 14 2 574 1,665 1,857 912
15 1 1« 1 I ’ 1 18 1 19 [ 20 21 22 23 24 1 25 26 27 28 1 29 30 31 3 2 33 34
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.
H ä m e e n  l ä ä n i .  
G. de Tavastehus.
puolia.
masculin.
V aimonpuoli a. 
Sexe féminin.
! 
Y
hteensä. 
1 
T
otal.
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Y
hteensä.
T
otal.
'Leskim
iehiä, erotettuja.] 
V
eufs, divorcés. 
!
j Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil inconnu.
yhteensä 
m
iehenpuolia. 
* 
Total 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil inconnu.
Yhteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotettuja. 
V
eufs, divorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittam
 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
m
iehenpuolia.j 
Total 
sexe 
m
asculin.
1
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
vaim
onpuolia. 
Total 
sexe 
fém
inin.
- — 73 — 4 — — 4 77 8 1 - — 9 - 1 - — 1 10 1
_ — 43 i — — 9 52 11 1 — — 12 4 2 — _ 6 18 2
366 100 5 ___ ___ 105 471 64 1 ___ ___ 65 7 1 ___ ___ 8 73 3
— - 174 — 21 2 — 23 197 6 1 — — 7 — 3 — — 3 10 4
— — 505 109 10 - — 119 624 52 — — - 52 7 - — - 7 59 5
2 515 74 43 2 — 119 634 91 Ï6 - — 107 17 15 — — 32 139 6
— - 17 1 — - — 1 18 2 — - — 2 — - - 1 3 7
— — 4 2 1 — — 3 7 11 1 — — 12 3 1 - 4 16 8
— — 21 7 3 — — 10 31 13 4 — — 17 7 4 1 - 12 29 9
1 i 232 31 30 — - 61 293 4 — - - 4 - — - - — 4 10
19 3 2 _ 5 24 14 4 18 1 5 ___ _ 6 24 11
— — 24 5 6 — — 11 35 3 2 1 — 6 — 2 _ — 2 8 12
_ _ 38 7 3 1 ___ U 49 21 2 ___ ___ 23 3 3 — _ 6 29 13
— — 8 — 1 1 — 2 10 3 2 — — 5 — 1 — — 1 6 14
_ 4 ___ 2 ___ ___ 2 6 2 ___ ___. ____ 2 1 — — ■— 1 3 15
___ ___ 34 11 9 — — 20 54 4 — — — 4 — — — — — 4 16
— — 15 1 2 — — 3 18 10 1 — - 11 2 1 _ _ — 3 14 17
1 18 3 4 ___ ___ 7 25 17 3 1 ___ 21 6 4 2 ___ 12 33 18
— — 5 — 2 — — 2 7 1 — — — 1 1 — ~ — 1 2 19
— — 4 1 — — — 1 5 6 — - — 6 - — - — — 6 20
_ 5 15 2 ___ ___ _ 17 22 3 1 ___ ___ 4 10 1 ___ ___ 11 15 21
1 — 68 16 12 — — 28 96 34 13 — — 47 46 6 —. — 52 99 22
— — 101 137 1 — — 138 239 14 1 — — 15 30 — ■— 30 45 23
3 2 404 45 56 1 — 102 506 125 44 1 — 170 25 31 1 - 57 227 24
- 5 1 1 — 6 11 9 - — - 9 — - — — - 9 25
1 10 2 2 4 14 1 1 _ ___ _ _ 1 26
— — 47 6 9 — — 15 62 14 4 — — 18 1 3 — — 4 22 27
___ — 22 16 4 8 — 28 50 4 — — — 4 2 — — — 2 6 28
9 3 2,781 604 236 16 — 856 |3,637 547 102 ! 3 —  ' 652 174 84 4 — 262 914 29
1902 38 39 1902
1 2 3 * 5 « 7 8 » 1 0 » 12 1 3 1 4
V i i p u r i n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.
M i k -  
G. d ’Àbo
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Miehen-
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
! 
N
aim
attom
ia, 
j 
N
on. 
m
ariés.
N
ain
eita
.
M
ariés.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja. 
V
eu
fs, 
d
ivorcés.
S
iviilisääty 
ilm
oittan
i. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
j 
N
aim
attom
ia, 
j 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
[Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita. 
j 
M
ariés. 
J
1 T a lo ll is ia ................................................. 19 31 i 51 i 12 13 64 6 u
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ........................................... 1 6 7 2 2 9 3
3 Talollisten poikia ja ty ttär iä . . . 249 44 - — 293 37 12 - - 49 348 121 12
4 T o rp p a reita ........................................... - 6 - - 6 - 2 — — 2 8 — 1
5 Torpparien poikia ja tyttäriä . . 11 4 - — 15 6 — — — 6 81 25 2
6 Loisia ja mäkitupalaisia . . . . 132 80 2 - 214 26 17 i — 44 858 58 15
7 Muita maanviljelyksen palv. olevia 1 2 - - 3 — — — — — 3 3 ~
8 T alonom istajia ...................................... - 1
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita . 17 3 - - 20 5 3 — — 8 88 11 1
1 0 Merikapteeneja ja merimiehiä . . 13 3 — — 16 1 3 — - 4 80 - —
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja  sorvareita 11 8 — — 19 2 4 - — 6 85 4 —
1 2 Maalareja ja verhoilijoita . . . . 6 4 - — 10 — 2 — — 2 12 — —
13 Rauta- ja v a s k is e p p iä ...................... 13 . 9 — - 22 7 6 2 - 15 37 7 —
1 4 Leipureja ja sokurileipureja . . . 3 — - — 3 — — — — — 3 1 —
15 Kello- ja kultaseppiä........................... 2 1 - — 3 1 — i — 2 5 1 —
16 R ä ä tä le jä ................................................. 17 12 - - 29 3 10 — — 13 48 U 4
17 Nahkureja................................................. 2 3 - - 5 1 — — — 1 6 1 1
18 Suutareja ja satulaseppiä » . . . 8 3 — — 11 — — — - — 11 1 —
19 M uurareja................................................. 3 3 — - 6 3 2 — — 5 U 3 120Rakennusmestareja ja työnjohtajia 11 6 - — 17 4 4 — — 8 85 — —21Muita k ä s i t y ö lä i s iä ........................... — — - — — 2 — — — 2 3 1 —
2 2 T ehdastyöläisiä...................................... 15 10 - — 25 3 3 — — 6 31 5 1
2 3 P a lv e lu sv ä k e ä ................................................. 4 — — - 4 23 1 — — 24 28 4 —
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä . . . 230 155 2 — 387 74 105 2 — 181 568 35 6
25 Alempia kruunun-, kunnan- ja kir- 
k o n p a lv e lijo ita ................................. 8 6 _ _ 14 4 4 — — 8 88 2 1
26 Virkam. (niihin luett. soti], ja  papit) 3 - - — 3 — 1 — - 1 4 2 —
27 M u i t a ......................................  . . 12 6 _ — 18 1 2 1 — 4 28 9 1
28 Ammatti ilm oittam aton...................... — — i 1 13 1 1 — 15 16 t —
2 9 Yhteensä 791 405 5 i 1,808 817 196 8 - 4SI 1,683 316 57
1 15 1 6 17 18 19 2 ° 2 1 2 2  1 2 3 2 4 2 5  1 2 6 2 7  1 2 8  1 2 9  1 3 0  j 31 1 3 2  1 3. .  1 3 4
k e l i n  l ä ä n i .  
St-Michel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G .  de Kuopio.
puolia.
masculin.
Vaimonpuolia. 
Sexe féminin.
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
V aimonpuolia. 
Sexe féminin.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja.! 
V
eu
fs, 
d
ivorcés. 
]
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
h
teen
sä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
h
teen
sä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
\ 
N
aim
attom
ia, 
i 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja. 
V
eu
fs, 
d
ivorcés.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
- - 17 — 3 - - 3 3 0 12 19 2 - 33 7 — — 7 40 1
— __ 3 .— _ — — — 3 13 6 __ __ 19 i __ __ __ 1 20 2
— — 133 9 2 — - 11 144 149 14 1 — 164 23 4 — — 27 191 3
— — 1 — 1 — — 1 3 2 5 1 — 8 — 2 — — 2 10 4
— — 27 — - - — - 3 7 16 2 — — 18 5 _ — — 5 23 5
- - 73 4 5 — — 9 8 3 129 53 2 — 184 32 23 — - 55 239 6
— i 4 — — — — — 4 2 — — — 2 2 — — — 2 4 7
8
— — 12 1 — — — 1 13 9 — — — 9 — — — — — 9 9
1 0
— — 4 — — — — — 4 3 1 — — 4 1 1 — — 2 6 11
1 2
- — 7 — — — — — 7 2 — — — 2 — — — — — 2 13
— — 1 - — — - — 1
1
19
2
1 2 — — 3
1
17
— 1 - — 1 4 1 4
15
16- - 15
2
2 2 - - 4 13
1
2
4 - - - 3 - - 3
1
20
— _ 1 — — — _ — 1 2 — — 4 — _ _ _ _ 4 18
— — 4 — 1 — — 1 5 2 — — — 2 — — — — — 2 19
— — — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — ] 2 2 0
— — 1 — — — — — 1 1 — - — 1 1 — — — 1 2 21
i — 7 — — — — 7 12 1 — — 13 — — — — — 13 2 2
— — 4 5 — — — 5 9 16 - — — 16 15 — — — 15 31 2 3
41 3 7 10 51 43 17 1 61 11 13 i 25 8 6 2 4
25
- — 2 — — — — — 8 3 3 - — 6 1 2 — — 3 9 2 6
i — 11 3 1 — — 4 15 1 1 — — 2 — 1 - — 1 8 2 7
- — 1 l 1 — — 2 3 6 - — — 6 7 — i — 8 14 28
2 i 376 28 23 — - 51 487 1 438 133 7 — 577 99 58 3 159 736 29
1902 40 41 1902
Siirtolaisuustilastoa 1900—1902. 6
1 2 3 4 * 8 7 8 9 1 0 u 13 13 1 4
V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u n
G.
Miehenpuolia. 
Sexe masculin.
V a i m o n p u o l i a .  
Sexe féminin.
M ie h e n -
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja. 
V
eufs, 
d
ivorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittan
i. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
j 
N
aim
attom
ia. 
J 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
j 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
, 
j
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
! 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä
.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita. 
I 
M
ariés. 
]
1 T a lo ll is ia ................................................. 8 8 409 4 501 6 94 6 106 607 39 101
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a ........................................... 91 21 112 57 13 3 73 185 7 10
3 Talollisten poikia ja tyttäriä . . . 1,836 367 6 3 2,212 817 128 4 - 949 3,161 464 70
4 T o rp p a reita ........................................... 24 262 4 1 291 2 96 3 — 101 393 19 44
5 Torpparien poikia ja tyttäriä 842 162 2 1 1,007 3 7 4 33 1 — 408 1,415 140 12
6 Loisia ja mäkitupalaisia . . . . 1,523 735 20 1 2,279 767 423 34 2 1,226 3,505 385 140
7 Muita maanviljelyksen palv. olevia 8 4 - - 12 8 1 — — 9 31 1 —
8 T alonom istajia ...................................... 8 5 — — 13 6 1 — — 7 30 1 2
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita . 26 13 1 - 40 14 8 1 — 23 63 11 —
1 0 Merikapteeneja ja merimiehiä . . 29 13 - - 42 10 9 — - 19 61 14 2
U Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 18 19 - — 37 9 5 — — 14 51 2 4
1 2 Maalareja ja  verhoilijoita . . . . 12 - - - 12 1 2 — — 3 15 3 2
13 Rauta- ja v a s k is e p p iä ...................... 20 10 1 — 31 4 8 — - 12 43 2 —
1 4 Leipureja ja sokurileipureja . . . 12 12 — — 24 — 2 — — 2 36 1 —
1 5 Kello- ja  kultaseppiä........................... 5 2 — — 7 — — - — — 7 — —
16 R ä ä tä le jä ................................................. 31 21 - - 52 10 10 2 - 22 74 7 5
1 7 Nahkureja................................................. 7 8 - - 15 5 4 — — 9 34 5 -
1 8 Suutareja ja satulaseppiä . . . . 31 20- — 51 9 4 — - 13 64 9 1
19 M uurareja................................................. 3 3 - — 6 — 2 — — 2 8 1 1
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia 8 2 - 10 1 — — — i 11 1
21 Muita k ä s i t y ö lä i s iä ........................... 8 3 - 11 20 1 1 — 22 33 — -
22 Tehdastyöläisiä...................................... 37 8 - - 45 14 4 1 - 19 64 4 1
23 Palvelusväkeä . ................................. 190 16 — — 206 328 6- — 334 540 1 -
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä . 227 99 4 1 331 80 69 4 - 153 484 262 47
25 Alempia kruunun-, kunnan- ja kir- 
k o n p a lv e lijo ita ................................. 32 1 1_ 44 14 4 1_ 19 63 12 —
26 Virkam. (niihin luett. soti], ja papit) 13 5 — — 18 8 2 — — 10 28 5 3
27 Muita ...................................... ..... . . 27 13 1 - 41 16 6 1 — 23 64 8 3
28 Ammatti ilm oittam aton...................... 49 1 1 — 51 15 8 8 — 31 83 8 —
29 Yhteensä 5,305 3,344 45 7 7,501 3,595 943 70 3 3,610 11,1111,431 449
! 1 5 1 6 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3  1 3 4 I
l ä ä n i .
d ’U le â b o r g .
K o k o  m a a .  
P a y s  e n t i e r .
p u o l i a .
m a s c u l i n .
Y aimonpuolia. 
Sexe féminin.
M i e h e n p u o l i a .  
S e x e  m a s c u l i n .
V a i m o n p u o l i a .  
S e x e  f é m i n i n .
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja.
1 
V
eufs, 
divorcés. 
|
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
h
teen
sä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
S
iviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
h
te
e
n
sä
.
T
o
ta
l.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
esk
im
ieh
iä, 
erotettu
ja. 
V
eufs, 
d
ivorcés.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
hteensä 
m
ieh
en
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
m
ascu
lin
.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
esk
ivaim
oja, 
erotett. 
V
eu
ves, 
d
ivorcées.
Siviilisääty 
ilm
oittam
. 
E
tat 
civil 
in
con
n
u
.
Y
h
teen
sä 
vaim
on
p
u
olia. 
T
otal 
sexe 
fém
in
in
.
Y
h
te
e
n
sä
.
T
o
ta
l.
3 2 145 i 27 3 - 31 176 190 636 10 2 838 8 149 9 - 166 1,004 1
1 ___ 18 5 1 ___ ___ 6 34 164 57 i ___ 222 76 19 3 _ 98 320 2
2 2 538 235 34 1 - 270 808 3,261 540 9 9 3,819 1,234 187 5 — 1,426 5,345 3
1 — 64 1 21 1 — 23 87 76 470 6 3 555 3 147 6 — 156 711 4
- — 152 84 4 — — 88 340 1,550 245 2 1 1,798 587 47 1 - 635 2,433 5
8 2 535 242 107 6 i 356 891 2,636 1,301 34 9 3,980 1,176 644 46 3 1,869 5,849 6
- — 1 3 - — — 3 4 36 10 — 1 47 17 2 - — 19 66 7
- — 3 1 — — — 1 4 24 10 — — 34 13 4 — 1 18 52 8
— - 11 3 2 — — 5 16 118 29 1 — 148 42 25 3 — 70 218 9
— — 16 2 4 1 - 7 33 234 83 1 1 319 47 51 1 — 99 418 10
- - 6 1 2 — - 3 9 119 66 — — 185 28 30 — — 58 243 U
— — 5 2 1 — - 3 8 53 30 1 — 84 15 18 - - 33 117 12
— — 2 - - — - - a 113 52 1 3 169 29 26 3 — 58 227 13
— — 1 6 3 — - 9 10 36 21 - — 57 7 9 1 — 17 74 1 4
1 1 i 13 7 — — 20 2 3 1 - 6 26 15
— — 12 2 2 — - 4 16 166 84 — — 250 60 59 2 - 121 371 16
- - 5 1 2 — - 3 8 43 19 - 1 63 11 12 - - 23 . 86 17
- — 10 1 1 — - 2 13 102 45 3 — 150 20 25 2 — 47 197 18
— _ _ 2 — - — — - 3 18 18 — - 36 7 8 - — 15 51 19
1 — 2 - 1 - — 1 3 32 12 1 — 45 7 6 - — 13 58 2 0
- — - 2 - — — 2 3 30 8 — 1 39 67 7 1 - 75 114 21
- — 5 2 2 - — 4 9 193 102 2 2 299 87 39 3 - 129 438 2 2
- - 11 182 - — - 182 193 350 28 — — 378 903 13 - 1 917 1,395 2 3
3 - 312 50 67 — - 117 439 1,437 636 17 7 2,097 331 415 12 - 758 3,855 2 4
_ — 12 2 _ ___ — 2 14 80 23 1 ___ 104 29 11 3 __ 43 147 25
- — 8 - 1 — — 1 9 33 20 1 - 54 12 8 — — 20 74 2 6
- - 11 4 1 - — 5 16 121 56 2 1 180 39 26 3 — 68 248 2 7
— — 8 12 — 3 —■ 15 33 102 1 1 1 105 78 18 24 — 120 225 28
19 6 1,895 844 384 15 i 1,144 3,039 11,330 4,609 94 42 16,075 4,985 2,008 129 5 7,077 23,152 29
1902 42 43 1902
Taulu IV. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 3 14 15 16
K otip a ik k a . (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
N aim attom ia. 
Non mariés.
N aineita.
Mariés.
L esk im ie­
hiä, lesk i­
vaim oja  
ja  e ro te t­
tu ja .
Veufs, 
veuves et 
divorcés.
S iv iilisääty
ilm o ittam a­
ton .
Etat civil 
inconnu.
K oko lu k u ­
m äärä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä,
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
i 
V
aim
onpuolia, 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä, 
j 
Total. 
,
I 
M
iehenpuolia, 
j Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin, 
j
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it —  Villes . . 65 96 161 27 25 52 i 4 5 93 135 218
M aaseu tu  —  Communes
rurales....................... 19 17 36 6 3 9 — — 35 30 45
Y h teensä  —  Total 84 113 197 33 28 61 i 4 5 — — — 118 145 363
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 39 23 62 8 9 17 47 33 79
M aa seu tu ............................ 303 143 446 66 32 98 2 4 6 — — — 371 179 550
Y hteensä 342 166 508 74 41 115 2 4 6 — — — 418 211 629
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 15 18 33 3 5 8 18 33 41
M a a se u tu ........................... 18 13 31 5 7 12 — — — — — — 33 30 43
Y hteensä 33 31 64 8 12 20 41 43 84
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 18 13 31 11 13 24 — 1 1 — — — 39 37 56
M a a seu tu ............................ 81 25 106 38 32 70 1 2 3 i — i 131 59 180
Y hteensä 99 38 137 49 45 94 1 3 4 i — i 150 86 236
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 11 — 11 2 — 2 13 — 13
M a a seu tu ............................ 31 4 35 6 — 6 — 1 1 3 i 4 40 6 46
Y h teensä 42 4 46 6 — 6 — 1 1 5 i 6 53 6 59
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ...................... 11 7 18 5 2 7 — 1 1 3 — 3 19 10 39
M a a seu tu ............................ 62 13 75 18 7 25 1 1 2 43 i 44 134 22 146
Y hteensä 73 20 93 23 9 32 1 2 3 46 i 47 143 33 175
1900 44
ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1900.
l’état civil, par gouvernements, en 1900.
1 2 3 i 5 6 8 o 10 1 1 12 u ir, 16
K otipaikka . (Lääni.)
Domicile.
(G ouvernem ents.)
N aim attom ia. 
N on mariés.
N aineita.
M aries.
L eskim ie- 
h iä, lesk i­
vaim oja 
ja  e ro te t­
tu ja .
Veufs, 
veuves et 
divorce's.
Siviili­
sä ä ty  il­
m o itta ­
m aton.
E ta t  civil 
inconnu.
K oko lu k u ­
m äärä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
! V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iehenpuolia.
. Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
j 
M
iehenpuolia.
! Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ....................... 124 117 241 26 25 51 — 3 3 — — — 150 145 395
M a a seu tu . . . . . 2,818 1,857 4,675 1,078 627 1,705 238 40 — — 3,898 3,523 6,430
Y hteensä 2,942 1,974 4,916 1,104 652 1,756 241 43 - — - 4,048 3,667 6,715
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ....................... 44 85 129 10 13 23 2 2 4 26 2 28 83 103 184
M aa seu tu ............................ 733 568 1,301 272 210 482 6 14 2020148 249 1,313 840 3,053
Y h teen sä 777 653 1,430 282 223 505 8 16 24 227 50 277 1,294 943 2,336
Koko maa.
K a u p u n g i t ....................... 327 359 686 90 92 182 3 11 14 31 2 33 451 464 915
M a a seu tu ............................ 4,065 2,640 6,705 1,489 918 2,407 12 60 72 248 50 298 5,814 3,668 9,483
Yhteensä 4,393 3,999 ; 7,391 1,579 1,0103,589 15 71 86279 53 331 6,365 4,132 10,397
45 1900
1901 46
Taulu IV. Siirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16
K otipaikka . (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
N aim attom ia. 
Non mariés.
N aineita.
Mariés.
L èskim ie- 
h iä, lesk i­
vaim oja 
j a  e ro te t­
tu ja .
Veufs, 
veuves et 
divorcés.
Siv iilisääty
ilm o ittam a­
ton.
Etat civil 
inconnu.
K oko lu k u ­
m äärä.
Total.
1M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
I V
aim
onpuolia. 
• 
Sexe 
fem
inin.
i 
Y
hteensä, 
i 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
I 
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it —  Villes . . 140 136 276 56 37 93 — 2 2 3 4 7 199 179 378
M aaseu tu  —  Communes
rurales....................... 55 1] 66 25 13 38 — — - - 5 3- 8 85 27 113
Y h teensä  — Total 195 147 342 81 50 131 — 2 2 8 7 15 384 306 490
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 43 46 89 40 17 57 i — 1 28 6 34 112 69 181
M a a seu tu ............................ 456 212 668 274 50 324 7 7 14 93 10 103 830 379 1,109
Y hteensä 499 258 757 314 67 381 8 7 15 121 16 137 943 348 1,390
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 66 40 106 24 17 41 — 1 1 — _ — 90 58 148
M aa seu tu ............................ 41 14 55 16 2 18 1— 1 — — 58 16 74
Y hteensä 107 54 161 40 19 59 1 1 2 — — — 148 74 232
Viipurin lääni.
K a u p u n g it . . . . 43 21 64 25 16 41 — — — — — — 68 37 105
M aa seu tu ............................ 214 68 282 170 70 240 — — — — __ — 384 138 5 3 3
Y hteensä 2 5 7 89 346 1 9 5 86 2 81 452 17 5 637
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 3 2 5 — 1 1— — — — 3 3 6
M aaseu tu . . . .  . 51 9 60 20 7 27 — — — 1 __ 1 73 16 88
Y hteensä 54 11 65 20 8 28 — — - 1— 1 75 19 94
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ....................... 17 6 23 4 4 8 — — — — — — 21 10 31
M a a se u tu ............................ 146 47 193 49 19 68 3 2 5 — — — 198 68 366
Y h teensä 163 53 216 53 23 76 3 2 5 — — — 319 78 397
47 1901
ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1901.
l’état civil, par gouvernements, en 1901.
1 2 3 * 5 6 7 8 101112 13 14 15 16
K otipaikka . (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
N aim attom ia. 
Non mariés.
N aineita .
Mariés.
L eskim ie- 
h iä, lesk i­
vaim oja 
ja  e ro te t­
tu ja . 
Veufs, 
veuves et 
divorcés.
Siviili­
sää ty  i l­
m o itta ­
m aton.
Etat civil 
inconnu.
K oko lu k u ­
m äärä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Soxe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total,
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total,
; 
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
i V
aim
onpuolia. 
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia, 
i Sexe 
m
asculin.
i V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin. 
t
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g it . . . . . 100 m 211 57 29 86— 2 2 3 — 3 160 143 303
M a a seu tu ............................ 2,875 1,772 4,647 1,668 594 2,262 42 44 86 12 7 19 4,597 3,417 7,014
Y h teensä 2,975 1,883 4,858 1,725 623 2,348 42 46 88 15 7 22 4,757 3,559 7,316
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ....................... 73 81 154 26 21 47 3 5 8— — — 103 107 309
M aa seu tu ............................ 856 500 1,356 367 240 607 21 14 35 14 4 18 1,358 758 3,016
Y h teensä 929 581 1,510 393 261 654 24 19 43 14 4 18 1,360 865 3,235
Koko maa.
K a u p u n g i t ...................... 485 443 928 232 142 374 4 10 14 34 10 44 755 605 1,360
M a a seu tu ............................ 4,694 2,633 7,327 2,589 995 3,f'84 74 67 141 125 24 149 7,488 3,719 11,301
Yhteensä 5,179 3,070 8,355 3,831 t , 137 3,958 78 77 155 159 34 193 8,337 4,33413,561
1902 48
Taulu IV. Siirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 1 6
K otipaikka . (Lääni.) 
Domicile.
N aim attom ia. 
Non mariés.
N aineita.
Mariés.
Leskim ie- 
hiä, leski­
vaim oja 
ja  e ro te t­
tu ja .
Veufs, 
veuves et 
divorcés.
Siv iilisääty
ilm o ittam a­
ton .
Etat civil 
inconnu.
K oko lu k u ­
m äärä.
Total.
(Gouvernements.) Miehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexo 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia 
Sexe 
fem
inin. J
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it —  Villes . . 534 326 860 230 148 378 2 10 12 10 i n 776 485 1,261
M aaseu tu  —  Communes
rurales....................... 221 48 269 78 36 114 2 4 6 14 i 15 315 89 404
Y h teensä  —  Total 755 374 1,129 308 184 492 4 14 18 24 2 26 1,091 574 1,665
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 196 135 331 132 83 215 3 5 8 — — — 331 223 554
M a a seu tu ............................ 1,661 469 2,130 780 153 933 6 11 17 3 — 3 2,450 633 3,083
Y hteensä 1,857 604 2,461 912 236 1,148 9 16 25 3 — 3 2,781 856 3,637
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 204 120 324 64 49 113 3 3 6 — — — 271 172 443
M aa seu tu ............................ 343 54 397 38 35 73 — 1 1 — — — 381 90 471
Y h teensä 547 174 721 102 84 186 3 4 7 — — — 652 262 914
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 117 48 165 56 36 92 — 2 2 1 — 1 174 86 260
M aa seu tu ............................ 674 169 843 349 160 509 5 6 11 — — — 1,028 335 1,363
Y h teensä 791 217 1,008 405 196 601 5 8 13 1 — 1 1,202 421 1,623
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ....................... 50 7 57 7 4 11 2— 2 — — — 59 11 70
M a a seu tu ............................ 266 21 287 50 19 69 — — — 1 — 1 317 40 357
Y hteensä 316 28 344 57 23 80 2 — 2 1 — 1 376 51 427
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ....................... 32 7 39 10 6 16 1 1 42 14 56
M aa seu tu ............................ 406 92 498 122 52 174 7 1 8 — — — 535 145 680
Y hteensä 438 99 537 132 58 190 7 2 9 — — - 577 159 736
49 1902
ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1902.
l’état civil, par gouvernements, en 1902.
1 2 3 * 5 « 8 » 10 i l 12 13 i i 15 16
K otipaikka . (Lääni.)
Domicile.
( Gouvernements.)
N aim attom ia. 
N on mariés.
N aineita.
M ariés.
L eskim ie- 
h iä, lesk i­
vaim oja  
j a  e ro te t­
tu ja .
V eufs, 
veuves et 
divorcés.
Siviili­
sä ä ty  il­
m o itta ­
m aton .
E ta t  civil 
inconnu.
K oko lu k u ­
m äärä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
: 
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia.
! Sexe 
m
asculin.
I 
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ....................... 295 216 511 134 64 198 2 9 n — — — 431 289 720
M a a seu tu ............................ 4,910 2,379 7,289 2,110 879 2,989 43 61 104 7 2 9 7,0703,321 10,391
Y hteensä 5,205 2,595 7,800 2,244 943 3,187 45 70 115 7 2 9 7,501 3,610 11,111
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ....................... 168 155 323 43 44 87 2 3 5 — — — 313 202 415
M aa seu tu ............................ 1,253 689 1,942 406 240 646 17 1229 6 1 7 1,682 942 2,624
Y h teensä 1,421 844 2,265 449 284 733 19 15 34 6 1 7 1,895 1,144 3,039
Koko maa.
K a u p u n g i t" ....................... 1,596 1,014 2,610 676 434 1,11014 33 47 11 112 2,297 1,482 3,779
M aa seu tu ............................ 9,734 3,921 13,655 3,933 1,574 5,507 80 96 176 31 4 35 13,7785,595 19,373
Yhteensä 11,330 4,935 16,3654,609 3,0086,617 94 139333 42 5 47 16,0757,077 23,152
Siirtolaisuustilastoa 1 9 0 0 — 1908.
1900 50 51 1900
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1900.
Emigrants. Répartition par âge, sexe et la profession, en 1900.
1 1 21 3 1 * 5 1 6 1 i 8 i » 1 i » i l 1 12 1 I 3 i l 1 1 5 1 1 6
Päähenkilöiden ammatit.
Aile 16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
Profession du chef de famille.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
I V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
Y
h
teen
sä. 
T
otal. 
i
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia, 
Sexe 
fém
in
in
.
j 
Y
h
teen
sä. 
I 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
1 
i 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
! 
T
otal.
M
ieh
en
p
u
olia.
' Sexe 
m
ascu
lin
.
V
aim
on
p
u
olia, 
i 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1Talollisia —  Paysans propiétaires . 36 4 40 80 17 97 100 27 127 71 16 872Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans  . . . . i 7 8 21 9 30 16 15 31 13 6 19 7 5 12
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  F ils  
et filles de p a y sa n s ........................... 149 131 280 560 292 852 486 3)0 796 265 100 365 63 33 96
4 Torppareita —  Tenanciers . . . . ___ — __ 3 2 5 24 11 35 95 24 119 61 6 67
5 Torpparien poikia ja tyttäriä —  F ils  
et filles de ten a n c ie rs ...................... 92 98 190 251 135 386 214 121 335 115 34 149 23 14 376Loisia ja mäkitupalaisia —  Lo­
geurs ...................................................... 332 325 657 407 362 769 413 316 729 393 180 573 162 84 246
7 Talonomistajia —  Propriétaires de 
m aisons .................................................. 4 1 5 3 1 4
12
1 1 2
8 Kauppiaita ja puotipalyelijoita ■— 
Commerçants et commis . . . . 1 4 5 11 1 12 6 6 5 1 6 2 — 2
9 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et m arins . 10 9 19 17 3 20 9 1 10 7 3 10 8 2 1010Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
—  Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 2 1 3 1 4 5 1 3 4 9 1 10 4 41 Maalareja ja  verhoilijoita — • Peintres — 1 1 6 1 7 1 — 1
1
12Rauta- ja vaskiseppiä —  Forgerons 
et f e r b la w t ie r s ................................. 7 3 10 5 6 11 9 2 11 10 11 __ —
13 Leipureja ja sokurileip. — Boulangers 4 7 II 2 — 2 3 4 7 2 1 3 1 3 4
1 4 Kello- ja kultaseppiä —  Horlogers 
et o r fè v re s ............................................ 3 3 6 _ 2 2 _ 1 1 2 2 ___ ___ __
15 Räätälejä •—  T a i l l e u r s ...................... 11 6 17 9 5 14 11 6 17 16 fi 22 4 4 8
16 Nahkureja —  T an neurs ...................... 2 — 2 1 4 5 6 3 9 8 1 9 — — —
i 7 Suutareja ja satulaseppiä —  Cor­
donniers et se lliers ........................... 4 4 8 7 5 12 10 5 15 13 2 15 2 _ 2
18 Muurareja —  M a ç o n s ...................... 1 1 2 2 1 3 — 1 1
1
1 1
19 Muita käsityöläisiä —  Autres a rti­
sans ....................................................... 1 1 2 1 3 ___ 1 1 ___ 120Tehdastyöl. —  Ouvriers de fabriques 1 — 1 5 4 9 5 1 6 3 2 5 1 3 421Palvelusväkeä —  Domestiques . . 2 10 12 64 157 221 63 217 280 24 106 130 3 25 282 Työväkeä ja irtainta väkeä— Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion fixe ................................................. 82 74 156 71 21 92 89 32 121 117 41 158 55 22 77
2 3 Alempia kruunun-, kunnan- ja  kir- 
konpalvelijoita —  P etits employers 
des services publics, communaux 
et ecclésiastiques................................. 2 3 5 11 12 23 7 5 12
1
3 2 5
2 4 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) —  Fonctionnaires (y  com­
p r is  les m ilitaires et ecclésiastiques)
15 38
1
2 5  j Muita — Autres personnes . . . 10 10 20 17 32 17 21 29 11 40 10 5 15
26 Ammatti ilm oittam aton — Profes­
sion non in d iq u é e ............................ 9 5 14 17 6 23 4 3 7 2 3 5 — 5 5
27 Yhteensä — Total 730 703 l,433|l,5S9|l,0531S.58S 1,474 1,102 8,576 1,330 551 1,781 481 230 ! 711
17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 7 1 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 33 3 4 35 3 6 3 7 3 8  1 39 4 0  I
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Yli 60 v.
Au-dessus 
de 
60 ans.
Ikä tunte­
maton.
Inconnu.
Koko lukumäärä. 
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77 21 98 47 10 57 36 6 42 15 2 17 5 i 6 3 i 4 i - i 471 105 576 1
5 5 10 4 — 4 2 1 3 6 2 8 — 2 2 1 2 3 i — i 77 54 131 2
24 10 34 6 2 8 3 1 4 1 1 2 _ _ _ _ _ _ 7 7 14 1,564 887 2,451 3
68 15 83 42 11 53 25 10 35 14 1 15 9 6 15 2 7 9 1 2 3 344 95 439 4
12 2 14 5 2 7 1 2 3 - 1 1 3 3 713 412 1,125 5
112 72 184 58 39 97 30 51 81 18 23 41 15 19 34 6 11 17 4 9 13 1,950 1,491 3,441 6
2 1 3 1 - 1 1 1 11 5 16 7
1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 28 13 41 8
8 4 12 5 3 8 4 1 5 - - - 4 1 5 - - - 1 1 2 73 28 101 9
2 2 2 2 _ 2 2 23 9 32 1 0
1 1 2 1 — 1 1 — 1 1 1 — — — — — — ~ — — 10 4 14 11
3 _ 3 _ 2 2 3 __ 3 1 _ 1 1 _ 1 _ 1 1 1 _ 1 40 15 55 1 2
— 1 1 — — 1 1 2 13 17 30 1 3
_ _ _ 1 1 2 1 1 6 8 14 1 4
2 — 2 — 2 — 2 1 — 1 — — — 1 __ 1 57 27 84 1 5
2 1 3 19 9 28 1 6
1 — 1 — — 3 1 3 — 1 1 — — — — — — 1 — 1 413
4
17
5
2
58
8
6
17
18
19
— 1 1 3 — 3 18 11 29 2 0
4 21 25 2 8 10 2 9 11 164 553 717 2 1
28 23 51 17 9 26 6 3 9 - 5 5 2 3 5 1 2 3 2 5 7 470 240 710 2 2
■ - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 3 4 36 25 51 2 3
13 3 16
1
4 2
1
6 1
—
1 1 1 2
— - - - - —
3
1
1
1
4
2
105
1
69
3
174
2 4
2 5
1 2 3 — 3 3 1 1 — 2 2 — — — — — — — — 33 301 63 2 6
366 183 549 200 92 292 117 79 196 60 40 100 38 32 7(1 1 14 24 38 1 26 ! 43 1 69 1 6,365 4,132 10,397 2 7
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition par âge, sexe
iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1901.
et la profession, en 1901.
1 2 3 * 5 « 1 8 9 1 0 i l 1 2 13 1 4 15 16
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
Aile 16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
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Y
h
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T
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1Talollisia —  Paysans propriétaires 37 5 42 75 19 94 125 36 : i6i 98 15 113
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans  . . . . 4 9 13 25 18 43 30 19 49 18 9 27 14 1 15
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Fils 
et filles de p a y s a n s ...................... 131 116 247 754 317 1,071 675 332 1,007 336 118 454 99 32 1311Torppareita —  Tenanciers. . . . — _ _ 13 9 22 33 1 44 87 24 11 83 7 90
5 Torpparien poikia ja  tyttäriä — F ils  
et filles de ten an ciers ...................... 72 77 149 261 150 411 326 116 442 175 48 223 37 10 476Loisia ja mäkitupalaisia — Lo­
geurs ....................................................... 287 333 620 503 288 791 513 280 793 452 208 660 193 100293
7 Talonomistajia —  Propriétaires de 
m a is o n s ............................................... 5 1 6 1 1 4 3 7 4 2 6 4 48Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis . . . . 4 8 12 13 ] 14 13 9 22 4 1 5 8 1 9
9 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
. Capitaines de navire et m arins . 10 10 20 27 12 39 45 8 53 25 12 37 22 5 27
10 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 4 2 6 8 4 12 13 4 17 12 3 15 1 2 3
11 Maalareja ja verhoilijoita —  Peintres 1 2 3 3 _ 3 12 3 15 6 4 10 3 __ 3
1 2 Rauta- ja vaskiseppiä — Forgerons 
et ferblautiers...................................... 5 6 1 3 4 7 14 3 17 1 5 16 3 2 5
13 Leipureja ja sokurileip. —Boulangers 2 1 3 5 _ 5 9 _ 9 1 1 2 1 1
1 1 K ello- ja kultaseppiä —  Horlogers 
et orfèvres ............................................ 2 2 3 1 4 1 1 1 1 2
15 Räätälejä — T a i l le u r s ...................... 4 5 9 15 4 19 10 10 20 26 5 31 9 3 12
16 Nahkureja — Tanneurs...................... J 1 2 4 1 5 8 2 10 8 _ 8 3 _ 3
1 7 Suutareja ja satulaseppiä —  Cor­
donniers et s e ll ie r s ........................... 6 4 10 7 4 1 16 10 26 7 2 9 6 2 8
1 8 Muurareja —  M a ç o n s ...................... 1 1 2 — — 2 3 5 3 — 3 3 3
19 Muita käsityöläisiä —  Autres a r ti­
sans ............................................................................... 1 3 4 5 2 7 8 2 10 10 10 4 1 5
2 0 Tehdastyöl. —  Ouvriers de fabriques 3 3 6 4 5 9 16 16 32 14 7 21 6 1 7
21 Palvelusväkeä —  Domestiques . . 3 7 10 85 152 237 48 210 258 29 88 117 8 19 27
2 2 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ............................................ 121 93 214 121 33 154 199 49 248 231 76 307 94 42 136
23 Alempia kruunun-, kunnan ja kir- 
konpalvelijoita —  Petits employers 
des services publics, communaux 
et ecclesiastiques ................................................ 1 3 4 12 5 17 13 5 18 8 4 12
2 1 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) —  Fonctionnaires (y  com­
p r is  les m ilitaires et ecclésiastiques) 2 4 6 1 3 4 1 1 1 1
25 Muita — Autres personnes . . . 5 6 1 21 14 35 33 20 53 21 23 44 13 7 20
2 6 Ammatti ilmoittamaton —  Profes­
sion non in d iq u é e ........................... 5 1 16 14 2 16 2 1 13 1 7 8 _ 1 1
27 Yhteensä — Total 678 706 1,384 1,944 1,033 S,977 S,ISO 1,147 3,267 1,614 684 2,298 714 262 976
17 j 18 1 19 201 21 2 23 24 25 26 27 28 29 T f 32 ■ia 34 35 36 37 38 39 40
36— 40 v. 41— 45 v. 46— 50 v. 51— 55 v. 56— 60 v.
Y li 60 v.
Au-dessus 
de 
60 ans.
I k ä  tu n te ­
m a to n .
Inconnu.
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Total.
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120 15 135 84 16 100 35 4 :.9 13 3 16 9 i 10 2 i 3 - 2 2 598 117 715 1
3 1 4 12 1 13 3 - 3 1— 1 3 3 6 1 2 3 — 1 1 114 64 178 2
42 15 57 14 5 19 5 1 6 1__ 1 _ _ ___ 1 1 4 7 1 2,061 944 3,005 3
77 12 89 56 13 69 30 5 35 7 2 9 10 6 16 1 3 4 — 397 92 489 4
26 2 28 5 2 7 2 2 - 1 1 1 - 1 - - - - 3 3 905 409 1,314 5
146 64 210 73 42 115 24 30 54 22 17 39 1 18 29 1 14 25 5 15 20 2,240 1,409 3,649 6
4 1 5 1 - ] 1 - 1 1 - 1 - - _ - - - - - - 25 7 32 7
7 - 7 - - - 1 1 2 1 - 1 1 - 1 - - - - 2 2 52 23 75 8
15 4 19 6 3 9 5 2 7 4 2 6 1 1 2 2 2 4 4 4 8 166 65 231 9
9 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 L 1 1 45 20 65 10
Ï - 1 2— 2 1— 1— — — — — — — — - 3 2 5 32 1 43 U2 2 1_ 1 4 1 5 1 1 2_ _ _ _ 1 1 2 1 3 46 24 70 122— 2 1 - 1 — 1 1— — — — — — — — — 1— 1 22 3 25 13
_ ___ 6 3 9 146 3 9 3 1 4 1 1 2— — — - — _ — — — 1 6 7 75 38 113 152— 2 1 1 2 — — - — — — 1— 1— — — — — — 28 5 33 161 1 6 _ 6 1 1 2 _ _ _ 1 _ 1_ _ _ — _ ___ 51 23 74 17
— — — — — - — — 1— 1 - — — — — — 1— 1 1 4 15 18
_ 1 1 1_, 1 _ _ _ _ _ 1 1 2 30 10 40 192— 2 2 — 2 1 _ 1 - — _ — — _ — — _ 2 1 3 50 33 83 202 13 15 2 6 8 — 1 1 2 3 5 179 499 678 21
77 24 101 37 9 46 201 31 8 6 14 2 1 3 2 - 210 16 26 922 360 1,282 22
1 1 2 - - - - - - - - - - - - - 35 18 53 232 1 3 1 1 1 1 8 9 17 24
13 4 17 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 - 1 — — 4 2 6 115 79 194 25
— 5 5 - — - — 1 1— 1 1— 1 1_ 3 3 2 2 4 24 55 79 26
553 167 720 j 312 100412 136 62j 198 63 34 97 42 33 75 19 27 46 42 69 11 8,237 4,324 12,561 27
1901 52 53 1901
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1902.
Emigrants. Répartition par âge, sexe et la profession, en 1902.
1902 54 55
1 2 3 * 5 6 8 » 1 0 »1 12 13 1 4 15 16
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
Aile 16 v.
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
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m
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in
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Y
h
teen
sä. 
T
otal 
:
1 Talollisia —  Paysans propriétaires i i 2 48 6 54 109 45 154 162 33 200 156 23 179
9 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Fermiers, pensionnai­ 12 10 22 59 30 89 56 34 90 48 12 60 21 4 25
3
res et anciens paysans  . . . .  
Talollisten poikia ja tyttäriä —  Fils  
et filles de p a ysa n s ........................... 178 254 432 1,515 485 2,0001,329 423 1,752 573 171 744 157 58 215
4 Torppareita — Tenanciers. . . . 1 — 1 14 7 21 41 24 65 132 43 175 119 23 142
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — F ils 
et filles de tenanciers ...................... 131 115 246 674 256 930 621 166 787 271 70 341 71 17 886Loisia ja mäkitupalaisia —  L o­
geurs ...................................................... 422 414 836 903 427 1,330 984 385 1,369 781 235 1,016 392 125 517
7 Muita maanviljelyksen palv. olevia 
— Autres professions agricoles . 2 2 4 18 4 22 1 6 17 10 4 14 1 1 28Talonomistajia —  Propriétaires de 
m aison s ................................................. 2 3 5 1 5 16 7 3 10 1 3 4 3 1 4
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis . . . . 22 21 43 43 1 54 23 10 33 28 7 35 16 1 27
1 0 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et m arins . 26 20 46 69 15 84 69 18 87 59 15 74 47 8 55
1 1 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— M enuisiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 20 21 41 22 5 27 44 8 52 48 10 58 19 5 24
12 Maalareja ja verhoilijoita —  Peintres 9 12 21 20 3 23 15 1 16 22 8 30 1 2 13
13 Rauta- ja vaskiseppiä —  Forgerons 
et f e r b la u t i e r s ................................. 15 18 33 32 6 38 46 13 59 37 10 47 19 3 22
1 4 Leipureja ja sokurileip. — Boulangers 2 6 8 8 — 8 13 8 21 21 3 24 6— 6
15 Kello- ja  kultaseppiä —  Horlogers 
et o r fèvre s ........................................... 1 1 7 1 8 3 _ 3 4 2 6 2 1 3
16 Räätälejä —  T a i l l e u r s ...................... 45 42 87 32 1 43 63 19 82 50 17 67 29 18 47
17 Nahkureja —  Tanneurs...................... 3 8 1 14 2 16 14 5 19 12 5 17 8— 8
18 Suutareja ja satulaseppiä —  Cor­
donniers et selliers ........................... 13 9 22 33 5 38 35 1 46 31 8 39 12 9 21
19 Muurareja —  M a ç o n s ...................... 2 4 6 5 2 7 1 4 15 8 4 12 2— 2
2 0 Rakennusmestareja ja työnjohtajia  
— Entrepreneurs el contremaîtres 5 5 10 5 1 6 12 2 14 1 3 14 6 2 8
21 Muita käsityöläisiä —  Autres a r ti­
sans ...................................................... 3 4 7 12 13 25 13 31 44 6 13 19 2 6 8
2 2 Tehdastyöl. —  Ouvriers de fabriques 21 21 42 66 14 80 98 41 139 52 27 79 29 1 40
23 Palvelusväkeä —  Domestiques . . 1 16 17 185 296 481 127 342 469 47 176 223 855 63
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ........................................... 245 216 461 359 62 421 490 126 616 491 153 644 266 77 343
2 5 Alempia kruunun-, kunnan- ja  kir- 
konpalvelijoita — P etits employers 
des services publics, communaux 
et ecclésiastiques................................ 1 10 21 33 8 41 25 1 36 24 6 30 5 2 7
2 6 Virkamiehiä (nihiin luett. sotii, ja  
papit) —  Fonctionnaires (y  com­
p r is  les militaires et ecclésiastiques) 7 3 10 1 4 15 7 5 12 13 3 16 9 2 1
27 Muita —  Autres personnes . . . 1 12 23 34 16 50 49 12 61 41 10 51 21 8 29
2 8 Ammatti ilmoittamaton —  Profes­
sion non in d iq u é e ........................... 23 19 42 62 10 72 10 24 34 6 20 26 19 19
2 9 Yhteensä — lo ta l 1,833 1,367 3,500 4,394 1,705 5,999 4,335 1,777 6,103 3,989 1,076 4,065 1,437 491 1,928
17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 29 3 0  1 31 3 2  j 3 3  j 3 4 3 5 3 6  1 3 7 38 39 4 0
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Yli 60 v.
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145 17 162 123 17 140 51 7 58 27 3 30 12 3 15 2 2 4 ‘2 4 6 838 166 1,004 i10 3 13 3 — 3 2 - 2 8 1 9 1 2 3 2 1 3 - i 1 333 98 330 2
39 20 59 14 620 3 _ 3 1_ 1 __ 1 1— _ _ 10 8 18 3,819 1,436 5,345 3
104 18 122 71 13 84 40 12 52 17 6 23 10 4 14 3 5 8 3 1 4 555 156 711 41 3 14 10 212 3 - 3 1 1 2 1 - 1 1 1 3 5 8 1,798 635 3,433 5
230 70 300 127 75 202 72 49 121 33 33 66 16 24 40 12 23 35 8 9 17 3,980 1,869 5,849 6
4 1 5 1 1 2 47 19 66 7
5 - 5 2 2 4 2 - 2 1- 1 - - - - - - - 1 1 34 18 53 8
4 4 8 7 2 9 1 1 2 3 1 4 1 2 3 148 70 318 920 9 29 9 5 14 12 4 16 2 2 4 2 - 2 - 2 2 4 1 5 319 99 418 10
15 fi 21 5 5 3 1 4 3 3 2 2 _ _ 4 2 6 185 58 343 11
3 1 4 2 2 4 1 1 2 — 1 1— — — — — — 1 2 3 84 33 117 1 210 2 12 7 3 10 1 2 3 1 1 2_ 2 169 58 337 13
5 1 — 1 57 17 74 1 4
3 1 4 1_ 1 30 6 36 15
18 5 23 7 2 9 2 1 3 — 1 1— 1 1— 1 1 4 3 7 350 131 371 168 2 10 2— 2 2 1 3 63 33 86178 1 9 10__ 10 4 2 6 2_ 2_ 1 1_ — _ 2 1 3 150 47 197 182 2 5 1 6 1— 1 — 36 15 51 19
4 1 - 1 45 13 58 2 0
?, 6 8 1 1 1 1 ._ _ _ _ __ _ _ 1 1_ _ _ 39 75 114 21
lfi 6 22 8 210 3 1 4 1— 1 2 3 5 — — — 3 3 6 399 139 438 2 2
4 13 17 21 13 1 2 3 — — — — — — — 1 1 3 5 8 378 917 1,395 2 3
106 55 161 70 26 96 36 14 50 12 7 19 6 4 10 2 4 6 14 14 28 3,097 758 3,855 2 4
2 1 3 2 3 5 1 1 2 1 1 2 - - - 104 43 147 2 51 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 2 54 30 74 2 6
9 1 10 5 2 7 5 1 6 1— 1 2 1 3 — 3 3 2 2 4 180 68 348 27
_ 5 5 1 9 10 — 2 2 1 2 3 — 1 1— 6 6 2 3 5 105 130 335 2 8
788 351 1,039 497 1 185 683 349 103 351 114 59 173 55 47 103 33 51 74 71 66137 16,075 7,077 33,153 2 9
1902
1900 56
Taulu VL Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
1 2 3 * 5 1 6 1 7 8 9 10 i l 121 la 14 15 16 17 18 19
K o tip a ik k a . (L ään i.)
Domicile.
( Gouvernements.)
1 V.
ly h e m p i.
M oins  
d ’u n  an.
1 v., v ä h e m ­
m ä n  k u in  3 v.
1 - 3  ans.
3 v ., v ä h e m ­
m ä n  k u in  5 v.
3 —5 ans.
5 v.
5 ans.
T u n te m a ­
to n .
Inconnu.
Y h te e n sä .
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
vaim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.1
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
j V
aim
onpuolia, 
j Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1
Y
hteensä,
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t  —  V illes. . 2 — 2 15 10 25 6 4 10 70 m 181 — — — 93 125 218
M a a se u tu  —  Communes
r u r a l e s ............................ — — — 3 i 4 — - — 22 19 41 — — — 35 30 45
Y h te e n s ä  —  Total 2 2 18 n 29 6 4 10 92 130 222 - — — 118 145 363
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ....................... 2 — 2 4 i 5 6 — 6 35 31 66 — — — 47 33 79
M a a s e u tu .............................. 13 - 13 81 j 17 98 51 16 67 226 146 372 — — — 371 179 550
Y h te e n sä 15 15 85 18 103 57 16 73 261 177 438 — — - 418 311 639
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ........................ 1 i 2 14 16 30 1 1 2 2 5 7 — - - 18 33 41
M a a s e u tu ............................. 1 1 5 1 6 1 2 3 16 17 33 — - — 33 30 43
Y h te e n sä 2 i 3 19 17 36 2 3 5 18 22 40 — — — 41 43 84
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ........................ 1 1 2 2 9 6 15 17 21 38 39 37 56
M a a s e u tu ............................. 3 — 3 26 1 27 10 2 12 82 56 138 — — — 131 59 180
Y h te e n s ä 4 — 4 28 1 29 19 8 27 99 77 176 — — — ISO 86 236
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ........................ 1 — 1 1 — 1 2 — 2 9 — 9 - — — 13 — 13
M a a s e u tu ............................. — — — 7 — 7 3 — 3 30 6 36 — — — 40 6 46
Y h te e n s ä 1 — 1 8 — 8 5 — 5 39 6 45 — — — 53 6 59
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ........................ — — — 5 4 9 2 - 2 12 6 18 — — - 19 10 39
M a a s e u tu ............................. 18 — 18 26 2 28 18 2 20 62 18 80 — — — 134 33 146
Yhteensä 18 — 18 31 6 37 20 2 22 74 24 98 — — —• 143 33 175
57 1900
voimassaolo-ajan mukaan, läänittäin, vuonna 1900.
du passe-port, par gouvernements, en 1900.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 n 18 19
K otipaikka . (Lääni.)
1 V.
lyhem pi.
M oins 
d ’u n  an.
1 v.. vähem ­
m än k u in  3 v.
1 — 3 ans.
3 v., vähem ­
m än  k u in  5 v.
3 — 5 ans.
5 v.
5 ans.
T u n tem a­
ton .
Inconnu .
Y hteensä.
Total.
Domicile.
( Gouvernements.)
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia, 
i 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, i 
Sexe 
fém
inin. ;
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.j
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia, i 
Sexe 
m
asculin.
i 
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin. 
.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
[ V
aim
onpuolia. 
[ 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total. 
i
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ...................... 2 — 2 23 i 24 25 i 26 98 136 234 2 7 9 150 145 395
M a a seu tu ............................ 200 3 203 1,140 241 1,381 846 388 1,234 1,698 1,876 3,574 14 14 28 3,898 3,533 6,430
Y hteensä 202 3 205 1,163 242 1,405 871 389 1,260 1,796 2,012 3,808 16 21 37 4,048 3,667 6,715
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ...................... 3 - 3 11 1 12 3 1 4 65 100 165 — — - 82 103 184
M a a seu tu ............................ 79 1 80 233 24 257 106 51 157 781 756 1,537 13 8 21 1,313 840 3,053
Y h teensä 82 1 83 244 25 269 109 52 161 846 856 1,702 13 8 21 1,394 943 3,336
Koko maa,
K a u p u n g i t ...................... 12 1 13 75 33 108 54 13 67 308 410 718 2 7 9 451 464 915
M a a seu tu ............................ 314 4318 1,521 287 1,808 1,035 461 1,496 2,9)7 2,894 5,811 27 22 49 5,814 3,668 9,483
Yhteensä 326 5331 1,59633o|l,916 1,089 474 1,5633,335 3,304 6,539 39 39 58 6,365] 4,133 10,397
Siirto la isuustilastoa  1900—1902. 8
1901 58
Taulu VI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
1 2 « * 5 « 7 8 9 10 n 12 13 14- 15 16 17 18 19
K otipaikka . (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
1 V.
lyhem pi.
M oins  
d’u n  an.
1 v., vähem ­
m än k u in  3 v.
1 — 3 ans.
3 v., vähem ­
m än  k u in  5 v.
3 — 5 ans.
5 v.
5 ans.
T u n te m a ­
ton.
Inconnu.
Y hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total. 
j
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
: 
Sexe 
m
asculin-:
V
aim
onpuolia. 
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
! 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it —  Villes . . 10 i n 38 10 48 12 10 22 138 155 293 i 3 4 199 179 378
M aaseu tu  —  Communes
r u r a le s ............................ 3 i 4 24 9 33 13 — 13 45 17 62 — — 85 27 112
Y h teensä  —  Total 13 2 15 62 19 81 25 10 35 183 172 355 i 3 4 384 206 490
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 2— 2 15 3 18 10 4 14 85 62 147 - — 112 69 181
M a a seu tu ............................ 20 1 21 181 9 190 126 15 141 502 254 756 i — 1 830 279 1,109
Y hteensä 22 1 23 196 12 208 136 19 155 587 316 903 i — 1 942 348 1,290
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 2 — 2 72 52 124 6 5 11 10 1 11 - - — 90 58 148
M aa seu tu ............................ 6 — 6 15 3 18 4 — 4 33 13 46 - — — 58 16 74
Y hteensä 8 - 8 87 55 142 10 5 15 43 14 57 — — — 148 74 222
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t .......................... 1 — 1 8 1 9 13 2 15 46 34 80 — — — 68 37 105
M aa seu tu ............................ 11 — 11 61 5 66 84 24 108 228 107 335 — 2 2 384 138 522
Y hteensä 12 — 12 69 6 75 97 26 123 274 141 415 — 2 2 452 175 627
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 3 3 6 — — — 3 3 6
M aaseu tu . . . .  . — - — 7 1 8 8 2 10 56 13 69 i — 1 72 16 88
Y h teensä — 7 1 8 8 2 10 59 16 75 i — 1 75 19 94
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ...................... 1 1 2 1 — 1 5 1 6 14 8 22 — — — 21 10 31
M a a seu tu ............................ 19 3 22 96 32 128 12 2 14 71 31 102 — — — 198 68 266
Yhteensä 20 4 24 97 32 129 17 3 20 85 39 124 — — — 219 78 297
59 1901
voimassaolo-ajan mukaan, läänittäin, vuonna 1901.
du passe-port, par gouvernements, en 1901.
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
K otipaikka . (Lääni.)
1 V.
lyhem pi.
M oins 
d’u n  an.
1 v., vähem ­
m än  k u in  3 v.
1 - 3  ans.
3 v., vähem ­
m än ku in  5 v.
3— 5 ans.
5 v.
5 ans.
T u n te m a ­
ton .
Inconnu.
Y hteensä.
Total.
Domicile.
(Gouvernem ents.)
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia, 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä, 
1 
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia, 
i Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ...................... 7 — 7 29 3 32 19 2 21 105 137 242 — — - 160 143 308
M aa seu tu ............................ 182 n 193 1,169 114 1,283 1,121376 1,497 2,113 1,896 4,009 1220 32 4,597 3,417 7,014
Y hteensä 189 i i 2001,198 117 1,315 1,140 378 1,518 2,218 2,033 4,251 1220 32 4,757 8,559 7,316
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ...................... 10— 10 13 - 13 14 1 15 65 106 171 — - — 108 107 809
M aaseu tu ............................ 100 i 101 287 14 301 89 23 112 736 697 1,433 46 23 69 1,358 758 8,016
Y hteensä 110 i 111 300 14 314 103 24 127 801 803 1,604 46 23 69 1,360 865 8,835
Koko maa.
K a u p u n g i t ...................... 33 2 35 176 69 245 79 25 104 466 506 972 1 3 4 755 605 1,360
M a a seu tu ............................ 341 17 358 1,840 187 2,027 1,457 442 1,899 3,784 3,028 6,812 60 45 105 7,483 3,719 11,301
Yhteensä 374 19 393 8,016 8368,878 1,536 467 8,003 4,850 3,534 7,784 61 48 109 8,837 4,384 13,561
1902 60
Taulu VI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ] i 12 13 1 4 15 16 17 18 19
K otipaikka . (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
1 V.
lyhem pi.
M oins  
d’u n  an.
1 v., vähem ­
m än  ku in  3 v.
1— 3 ans.
3 v., vähem ­
m än k u in  5 v.
3— 5 ans.
5 v.
S ans.
T u n tem a­
ton.
Inconnu .
Y hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
i 
Total. 
:
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
, M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iehenpuolia. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it —  Villes . . 42 244 163 22 185 82 24 106 489 437 926 — — — 776 485 1,261
M aaseu tu  —  Communes
r u r a le s ............................ 21 — 21 68 2 70 28 9 37 198 78 276 — — — 315 89 404
Y hteensä  —  Total 63 2 65 231 24 255 11033 143 687 515 1,202 — — — 1,091 574 1,665
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ....................... 4 — 4 37 11 48 15 - 15 275 212 487 — — — 331 333 554
M a a seu tu ............................ 105 2 107 628 53 681 384 42 426 1,333 536 1,869 — — - 3,450 633 3,083
Y hteensä 109 2 111 665 64 729 399 42 441 1,608 748 2,356 — - - 3,781 856 3,637
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ...................... 8 — 8 222 139 361 1111 22 30 22 52 — — — 371 172 443
M aa seu tu ............................ 19 2 21 102 5 107 38 9 47 222 74 296 — — — 381 90 471
Y h teensä 27 2 29 324 144 468 49 20 69 252 96 348 — — - 653 362 914
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ...................... 12 — 12 65 11 76 20 5 25 76 70 146 i — i 174 86 360
M aa seu tu ............................ 54 4 58 245 10 255 188 21 209 541 300 841 — — 1,028 335 1,363
Y hteensä 66 4 70 310 21 331 208 26 234 617 370 987 i — i 1,203 431 1,633
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ...................... — 1 1 3 — 3 1— 1 55 10 65 — — — 59 11 70
M a a seu tu ............................ 3 — 3 24 4 28 14 — 14 276 36 312 - — — 317 40 357
Y hteensä 3 1 4 27 4 31 15 - 15 331 46 377 - - — 376 51 437
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ....................... 2— 2 10 2 12 6 — 6 24 12 36 — — — 43 14 56
M a a seu tu ............................ 44 - 44 245 54 299 29 4 33 217 87 304 - — — 535 145 680
Y h teensä  | 46 — 46 255 56 311 35, 4 39 241 99 340 — — — 577 159 736
61 1902
voimassaolo-ajan mukaan, läänittäin, vuonna 1902.
du passe-port, par gouvernements, en 1902.
1 2 1  3 * 5 6 7 8 '" 9" ~ 10 11 12 1 3 14 15 1 6 1 7  j 18 19
K o t i p a i k k a .  (L ä ä n i .)
Domicile.
(Gouvernements.)
1  V .
l y h e m p i .
M oins 
d’un an.
1 v . ,  v ä h e m ­
m ä n  k u i n  3  v .
1— 3 ans.
3  v . ,  v ä h e m ­
m ä n  k u i n  5  v .
3 — 5 ans.
5  v .
5 ans.
T u n t e m a ­
to n .
Inconnu.
Y h t e e n s ä .
Total.
M
ieh
e
n
p
u
o
lia
. 
S
exe 
m
a
sc
u
lin
.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
S
ex
e 
fé
m
in
in
.
Y
h
te
e
n
sä
.
T
o
ta
l.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
S
exe 
m
a
sc
u
lin
.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
S
exe 
fé
m
in
in
.
Y
h
te
e
n
sä
.
T
o
ta
l.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
S
ex
e 
m
a
sc
u
lin
.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
, 
j 
S
exe 
fém
in
in
, 
j
Y
h
te
e
n
sä
.
T
o
ta
l.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
S
exe 
m
a
sc
u
lin
.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
. 
S
exe 
fé
m
in
in
.
Y
h
te
e
n
sä
.
T
o
ta
l.
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
S
ex
e 
m
a
sc
u
lin
.
I 
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
, 
j 
S
exe 
fé
m
in
in
.
1 
Y
h
teen
sä
. 
J 
; 
T
o
ta
l. 
!
M
ie
h
e
n
p
u
o
lia
. 
S
exe 
m
a
sc
u
lin
.
V
a
im
o
n
p
u
o
lia
, 
i 
S
ex
e 
fé
m
in
in
.
Y
h
te
e
n
sä
.
T
o
ta
l.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ............................ 22 - 22 8 0 4 8 4 5 0 3 53 275 2 7 6 551 4 6 10 4 3 1 3 8 9 7 2 0
M a a s e u t u ................................... 3 6 5 7 3 7 2 1 ,9 1 9 1 58 2 ,0 7 7 1 ,6 4 2 535 2 ,1 7 7 3,121 2 ,5 9 2 5 ,7 1 3 2 3 29 5 2 7 ,0 7 0 3 ,3 3 1 1 0 ,3 9 1
Y h t e e n s ä 3 8 7 7 3 9 4 1 ,9 9 9 1 62 2,161 1 ,6 9 2 5 3 8 2 ,2 3 0 3 ,3 9 6 2 ,8 6 8 6 ,2 6 4 2 7 3 5 6 2 7 ,5 0 1 3 ,6 10 1 1 ,1 1 1
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ............................ 8 3 11 2 4 — 2 4 2 6 2 2 8 155 1 97 3 5 2 — — — 3 1 3 3 0 3 4 1 5
M a a s e u t u ............................ 115 3 1 1 8 3 3 4 12 3 4 6 1 63 3 9 2 0 2 1 ,0 2 6 8 5 5 1,881 4 4 3 3 77 1 ,6 8 3 9 4 3 2 ,6 2 4
Y h t e e n s ä 123 6 1 29 3 5 8 12 3 7 0 1 8 9 41 2 3 0 1,181 1 ,0 5 2 2 ,2 3 3 4 4 3 3 77 1 ,8 9 5 1 ,144 3,039
Koko maa.
K a u p u n g i t ............................ 9 8 6 1 0 4 6 0 4 189 793 211 45 2 5 6 1 ,3 7 9 1 ,2 3 6 2 ,6 1 5 5 6 11 3 ,3 9 7 1 ,4 8 2 3 ,7 7 9
M a a s e u t u ................................... 7 2 6 1 8 7 4 4 3 ,5 6 5 2 9 8 3 ,8 6 3 2 ,4 8 6 6 5 9 3 ,1 4 5 6 ,9 3 4 4 ,5 5 8 1 1 ,4 9 2 67 62 1 29 1 3 ,7 7 8 5 ,5 9 5 1 9 ,3 7 3
Yhteensä 8 2 4  2 4 |8 4 8 |4 ,1 6 9 4 8 7 4 ,6 5 6 |ä ,6 9 7  7 0 4 3 ,4 0 1 8 ,3 1 3 5 ,7 9 4 1 4 ,1 0 7 7 3 6 8 |1 4 0 1 6 ,0 7 5  7 ,0 7 7  3 3 ,1 5 3
1900-1902 62
Taulu VII. Vuosina 1900—1902 maasta lähteneiden 
1. Ryhm itys läänittäin päähenkilöiden kotipaikan
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile
1 2 3 1 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
Päähenkilöiden koti­
paikka. (Lääni.)
Domicile.
(Gouvern ements.)
1900. 1901. 1902.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aria.
A
laikäisiä
lapsia.
E
nfants
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
! 
lapsia.
! 
E
nfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä
lapsia.
E
nfants
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit —  Villes. . 13 2 18 33 38 — 68 106 175 5 251 431
Maaseutu —  Communes
rurales....................... 2 — 15 17 16 3 34 53 62 5 119 186
Yhteensä —  Total 15 2 33 50 54 3 102 159 237 10 370 617
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it ..................... 6 1 4 11 30 — 50 80 92 2 151 345
M a a s e u t u ..................... 51 — 103 154 263 5 661 929 705 2 1,607 3,314
Yhteensä 57 1 107 165 293 5 711 1,009 797 4 1,758 2,559
Hämeen lääni.
K a u p u n g it..................... 1 — 2 3 16 — 24 40 32 — 49 81
M a a s e u t u ..................... 1 — 2 3 12 11 23 21 — 50 71
Yhteensä 2 — 4 6 28 35 63 53 - 99 153
Viipurin lääni.
K a u p u n g it..................... 4 — 4 8 18 1 30 49 41 — 57 98
M a a s e u t u ..................... 18 1 47 66 125 2 209 336 268 1 504 773
Yhteensä 22 1 51 74
CO 3 239 385 309 1 561 871
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it ..................... — — — — — — — — 7 — 16 S3
Maaseutu.......................... 5 — 3 8 16 — 30 46 40 — 59 99
Y h teensä 5 — 3 8 16 — 30 46 47 — 75 132
Kuopion lääni.
K a u p u n g it ..................... 4 9 13 2 10 13 6 7 13
M a a s e u t u ..................... 15 - 30 45 40 2 111 153 90 — 204 394
Y hteensä 19 — 39 58 42 2 121 165 96 — 211 307
63 1900-1902
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet, 
mukaan, kaupungeissa ja  maaseudulla.
du chef de famille, par gouvernements, 1900— 1902.
1 2 3 * 5 6 1 » 9 10 11 12 13
P ääh en k ilö id en  k o ti­
paikka. (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernemen ts.)
1900. 1901. 1902.
Vaim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä
lapsia.
Enfants
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
Vaim
oja.
Fem
m
es.
1 
M
iehiä. 
M
aris.
A
laikäisiä
lapsia.
Enfants
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
j 
V
aim
oja, 
j 
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä
lapsia.
Enfants
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ...................... 18 — 32 50 50 — 64 114 109 i 183 293
M a a se u tu ............................ 926 — 2,313 3,239 1,551 10 3,719 5,280 1,891 6 4,548 6,445
Y h teensä 944 — 2,345 3,289 1,601 10 3,783 5,394 2,000 7 4,731 6,738
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ....................... 10 — 26 36 19 2 28 49 30 1 65 96
M a a seu tu ............................ 207 2 479 688 269 6 658 933 343 1 832 1,176
Y h teensä 217 2 505 724 288 8 686 982 373 2 897 1,272
Koko maa.
K a u p u n g i t ....................... 56 3 95 154 173 3 274 450 492 9 779 1,280
M a a seu tu ............................ 1,225 3 2,992 4,220 2,292 28 5,433 7,753 3,420 15 7,923 11,358
Yhteensä 1,281 6 3,087 4,374 2,465 31 5,707 8,203 3,912 24 8,702 12,638
Taulu VII. Vuosina 1900—1902 maasta lähteneiden
2. Ryhmitys päähenkilöiden
Parents restés dans le pays. Répartition d’après
 65 1900-1902
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet,
ammatin mukaan.
la profession du chef de famille 1900— 1902.
1 2 3 5
Päähenkilöiden ammatti. 
Profession du chef de famille.
1900.
V aim oja .
F e m m e s .
M ie h iä .
M aris.
A la ik ä is iä
la p s ia .
E n fa n ts
m in eu rs.
Y h te e n sä .
T ota l.
1 Talollisia — Paysans p r o p r ié ta ir e s ...................... 240 _ 705 9452 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. talollisia — 
Fermiers, pensionnaires et anciens paysans 17 40 57
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — F ils et filles de 
p a y s a n s ...................................................................... 159 _ 250 409
4 Torppareita — T e n a n c ie r s ...................................... 225 — 693 918
5 Torpparien poikia ja tyttäriä —  F ils et filles de 
tenanciers ...................................................................... 89 _ 153 2436 Loisia ja mäkitupalaisia — L o g e u rs ..................... 429 1 974 1,404
7 Muita maanviljelyksen palv. olevia — Autres 
professions a g r ico le s ................................................. _ _ _ _8 Talonomistajia — Propriétaires de maisons . ■ 2 — 3 5
9 Kauppiaita ja  puotipalvelijoita —  Commerçants 
et com m is ...................................................................... 1 1 _ 210 Merikapteeneja ja merimiehiä — Capitaines de 
navire et m a r i n s ...................................................... 15 _ 24 391 1 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — M enui­
siers, charpentiers et to u r n e u r s ........................... 6 _ 30 3612 Maalareja ja verhoilijoita —  P ein tres . . . . — — — —
13 Kauta- ja vaskiseppiä —  Forgerons et ferblau- 
tiers . . ' ................................................................. 5 _ 8 13
14 Leipureja ja  sokurileipureja —  Boulangers ■ . 2 — 3 5
15 Kello- ja  kultaseppiä —  Horlogers et orfèv­
res ................................................................................. 1 _ 3 4
16 Räätälejä —  T a i l le u r s ....................................................................... 8 — 16 2411 Nahkureja —  T a n n e u r s ........................................... 2 — 2 4
18 Suutareja ja satulaseppiä —  Cordmmiers et sel­
liers ................................................................................. 5 _ 12 17
19 Muurareja — M a ç o n s ................................................. — — — —20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Entre­
preneurs et co n trem a ître s ...................................... _ __ _ —21 Muita käsityöläisiä — Autres artisans . . . . 1 — 4 522 Tehdastyöläisiä —  Ouvriers de fabriques . . . 1 — — 1
2 3 Palvelusväkeä —  D om estiqu es ................................................ 6 __ 7 13
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Journaliers et 
personnes sans profession f i x e ........................................ 47 3 112 162
25 Alempia kruunun-, kunnan- ja kirkonpalvelijoita 
— P etits  employers des services publics, com­
munaux et ecclésiastiqu es ...................................... 3 4 7
2 6 Virkam. (niihin luett. sotii, ja papit) —  Fonc­
tionnaires (y  compris les militaires et ecclésias­
tiques) ............................................................................
27 Muita — Autres p e r s o n n e s ...................................... 15 1 39 55
28 Ammatti ilmoittamaton — Profession non indiqueé 2 — 5 7
29 Yhteensä — Total 1,881 6 3,087 4,374
6 7 8 9 10 11 12 13
1901. 1902.
V aim oja .
F e m m e s .
M ieh iä .
M aris.
A la ik ä is iä
la p s ia .
E n fa n ts
m in e u r s .
Y h te e n sä .
T ota l.
V a im oja .
F e m m e s .
M ieh iä .
M aris.
A la ik ä is iä
la p s ia .
E n fa n ts
m in e u r s .
Y h te e n sä .
T ota l.
433 4 1,291 1,728 579 1 1,789 2,369 i
23 1 73 97 48 - 92 140 2
331 2 483 816 442 — ■ 626 1,068 3
321 1 1,066 1,388 438 2 1,400 1,840 4
180 _ 292 472 224 _ 334 558 5
710 12 1,635 2,357 1,153 5 2,612 3,770 6
_ _ _ __ 10 ___ 25 35 7
13 — 29 42 9 — 33 43 8
12 - 37 49 23 1 51 75 9
33 2 60 95 70 - 136 306 10
11 _ 20 31 46 _ 76 123 116 — 7 13 22 — 38 60 12
11 — 18 29 44 1 72 117 132 — 6 8 15 — 31 46 14
2 1 7 10 6 — 10 16 1521 1 45 67 67 — 107 174 16
9 — 8 17 14 — 37 51 17
13 — 29 42 40 5 84 139 18
5 — 10 15 10 1 21 33 19
— — _ __ 5 — 15 20 208 1 7 16 5 — 11 16 21
17 — 41 58 82 - 121 303 22
5 — 6 11 22 2 24 48 23
266 6 459 731 471 4 848 1,333 2 4
5 - 7 12 16 - 23 39 25
3 7 10 11 18 29 26
25 — 63 88 40 — 62 102 2 7
— — 1 1 — 2 6 8 28
2,465 31 5,707 8,203 3,912 24 8,702 13,638 21)
1900-1902 64
Siirtolaisuus-tilastoa 1900—1902. 9
Taulu VII. Vuonna 1900 maasta lähteneiden
3. Ryhmitys läänittäin
Parents restés dans le pays. Répartition par profession du chef de famille et par gouvernements, en 1900.
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet,
päähenkilöiden ammatin mukaan.
1 21 3 * 5 61 i 1 » » 10h 1 12 13 14 15 16 17
Päähenkilöiden ammatti. 
Profession du chef de famille.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement 
de Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
Hämeen
lääni.
G. de 
Tavastehus.
Viipurin
lääni.
G. de Viborg.
I 
V
aim
oja, 
j 
Fem
m
es.
1 
M
iehiä. 
I 
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
! 
Enfants 
m
ineurs, 
i
Y
hteensä.
Total.
V
aim
oja. 
1 
Fem
m
es.
I 
M
iehiä. 
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä. 
1 
Total.
V
aim
oja.
[ 
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
1 Talollisia —  Paysans propiétaires ■ 1 _ 8 9 4 _ 3 7 _ _ _ _ _ _ __2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans  . . . . 2 2 4
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — Fils 
et filles de p a y sa n s ........................... _ _ _ _ 3 _ 3 6 . _ _ 3 _ 2 5
4 Torppareita — Tenanciers . . . . — — — — ttt — 43 59 — — — — — — — —
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — Fils 
et filles de ten a n c iers ...................... _ _ 8 _ 14 22 _ _ _ _ _ _ _ _6 Loisia ja mäkitupalaisia — Lo­
geurs ...................................................... 14 _ 25 39 _ _ 3 _ 4 7
7 Talonomistajia — Propriétaires de 
m aison s ................................................. — — _ _ 1 — 2 3 — — — — - — — —8 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis . . . . — i — 1 1
9 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et marins . _ _ _ _ 5 _ 8 13
1
- _ _ — —10 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— Menuisiers, charpentiers e t tour­
neurs ...................................................... i 8 9 2 311 Maalareja ja  verhoilijoita — Peintres12 Eauta- ja vaskiseppiä —  Forgerons 
et f e r b la n t i e r s ................................. 2 _ 2 4
13 Leipureja ja sokurileip — Boulangers
14 Kello- ja kultaseppiä — Horlogers 
et o r fè v re s ...........................................
15 Räätälejä — T a i l l e u r s ...................... 3 — 4 7
16 Nahkureja — T anneurs ...................... 1 1
17 Suutareja ja satulaseppiä — Cor­
donniers et se lliers ...........................
18 Muurareja — M a ç o n s ......................
19 Muita käsityöläisiä — Autres arti­
sans ......................................................20 Tehdastyöl. — Ouvriers de fabriques 121 Palvelusväkeä — Domestiques . . 1 2 3 1 — — 122 Työväkeä ja irtainta väkeä— Jour­
naliers et personnes sam  profes­
sion fixe ................................................. 7 i 11 19 3 i 7 11 _ _ _ _ 13 _ 44 57
23 Alempia kruunun-, kunnan- ja kir- 
konpalvelijoita — Petits employers 
des services publics, communaux 
et ecclésiastiques.................................
24 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y  com­
p r is  les militaires et ecclésiastiques)
25 Muita — Autres personnes . . . 1 i 1 3
28 Ammatti ilmoittamaton —  Profes­
sion non in d iq u é e ...........................
27 Yhteensä —  Total 15 2 33 501 57 i 107 165 2 — i 4 6 22 i 51 74
1 8 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7
Mikkelin
lääni.
G. de 
St-Michel.
Kuopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d’Uleâborg.
Koko m aa. 
Pays entier.
V
aim
oja. 
1 
Fem
m
es. 
|
M
iehiä.
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
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Alaikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
V
aim
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Fem
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es.
M
iehiä, 
j 
M
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m
ineurs.
Y
h
teen
sä. 
1 
T
otal.
V
aim
oja.
Fem
m
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j 
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
- - - - 3 - 12 15 172 - 511 683 60 - 171 231 240 - 705 945 i
- - - - - - - - 12 - 30 42 3 — 8 i i 17 — 40 57 2
i
—
— i 31 — 26 57 124175 _ 203576 327751 2533 - 4068 65101 159225 _ 250693 409918 34
- - - - 1 1 2 77 - 133 210 3 - 5 8 89 - 153 242 5
i - i 2 6 9 15 331 - 764 1,095 74 i 171 246 429 i 974 1,404 6
" "
— 1 — 1 2 ~ — — 2
1 i
3 5
2
7
8
i - - 1 — - - - 7 - 13 20 2 - 3 5 15 - 24 39 9
- - - - - - - - 3 - 16 19 1 4 5 6 - 30 36 1011
21 _ 6 81 11 - 3 14 52 - 83 135 1213
- -
1
3 -
3
5
48 21
—
72 93
182
— 3
162
4
24
4
1 4
15
1 6
5 - 12 17 - - - - 5 - 12 17 17
18
1
4
— 4
4
5
8 - = 1 1
116
— 4
7
51
13
1920 21
i - - 1 1 - 1 2 14 - 33 47 8 i 16 25 47 3 112 162 22
- 3 - 4 7 - - - - 3 - 4 7 2 3
i
— 2 3 4 — 8 12 7 — 22 29 2 — 6 8 15 i 39 55 2 42 5
1 _ 5 6 1 — — 1 2 — 5 7 2 6
5 — 3 8 19 — 39 58 944 2,345 3,289 217 2 505 724 1,281 6 3,087 4,374 2 7
1900 66 67 1900
Taulu VII. Vuonna 1901 maasta lähteneiden
3. Ryhmitys läänittäin
Parents restés dans le pays. Répartition par profession du chef de famille et par gouvernements, en 1901.
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet,
päähenkilöiden ammatin mukaan.
1 2 3 * 5 6 8 9 10 u 1 2 13 1 4 15 16 17
Päähenkilöiden ammatti. 
Profession du chef de famille.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement 
de Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
Hämeen
lääni.
G. de 
Tavastehus.
Viipurin
lääni.
G. de Viborg.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
in
eu
rs.
Y
hteensä.
T
otal.
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aim
oja.
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em
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M
iehiä. 
1 
M
aris.
Ä
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs.
Y
hteensä. 
| 
T
otal.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
[ 
V
aim
oja. 
1 
F
em
m
es.
1 
M
iehiä. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
1 Talollisia —  Paysans propriétaires 18 1 58 77 5 10 15
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Ferm iers, pensionnai­
res et anciens paysans  . . . . 4 18 22
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — Fils  
et filles de p a y s a n s ...................... i _ i 2 20 45 65 i i 2 8 1 10 19
4 Torppareita —  Tenanciers. . . . — — — __ 63 ___ 194 257 i — — i 1 ___ ___ 1
5 Torpparien poikia ja  tyttäriä — F ils  
et filles de ten an ciers ...................... i 3 4 26 45 71 i 2 3 1 i ?.
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  Lo­
geurs ...................................................... 3 g 83 9 202 287 7 7 14 17 30 47
7 Talonomistajia — Propriétaires de 
m a is o n s ............................................... 1 3 4 2 .3 5 1 1 2
8 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis . . . . 2 6 8 1 1 2
g Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et marins . 21 1 41 63
10 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 4 9 1» 2 2 4
u Maalareja ja  verhoilijoita — Peintres 4 — 7 11 — — - — 1 — — 1 — _ — —
12 Eauta- ja vaskiseppiä — Forgerons 
et ferblantiers ...................................... 1 2 3 2 2 4 1 2 3
13 Leipureja ja sokurileip. —Boulangers
1 4 K ello- ja  kultaseppiä — Horlogers 
et orfèvres ............................................ _
1 5 Räätälejä — T a i l l e u r s ...................... 7 — 17 24 3 — 2 5 — — — — 1 1 3 5
16 Nahkureja — Tanneurs ...................... 1 — — 1 1 — 2 3 — — — 3 — 2 5
17 Suutareja ja satulaseppiä — Cor­
donniers et se lliers ........................... 1 1 2 2 4 1 3 4 1 3 4
18 Muurareja — M açon & t...................... 2 — 3 5 - — — 1 — 4 5 2 3 5
19 Muita käsityöläisiä — Autres arti­
sans ...................................................... 1 1 2 5 2 7 1 2 3 _
20 Tehdastyöl. — Ouvriers de fabriques 4 — 14 18 5 — 18 23 — — — — 5 — 8 13
2 1 Palvelusväkeä — Domestiques . . — — _ — 1 — 1 2 — — — _ — — — —
2 2 Työväkeä ja  irtainta väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ............................................ 20 2 30 52 28 1 56 85 12 15 27 91 1152 244
23 Alempia kruunun-, kunnan ja kir- 
konpalvelijoita — Petits employers 
des services publics, communaux 
et ecclésiastiques................................. 1 1 2 1 1 1 1 2
2 4 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y  com­
pr is  les m ilitaires et ecclésiastiques) 1 1 1 6 7
2 5 Muita — Autres personnes . . . 2 ___ « 8 5 _ 11 16 1 _ _ 1 4 ___ 7 11
2 6 Ammatti ilmoittamaton — Profes­
sion non in d iq u é e ...........................
2 7 Yhteensä — Total 54 3 102 159 293 5 711 1,009 28 — 35 63 143 3 239 385
18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 35 3 6 3 7
Mikkelin
lääni.
G. de 
St-Michel.
Kuopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni. 
G. d’Uleâborg.
Koko maa. 
Pays entier.
t 
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oja, 
j 
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em
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es. 
j
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iehiä.
M
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Y
hteensä.
T
otal.
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aim
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1 
F
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m
es.
M
iehiä.
M
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A
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
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eu
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Y
hteensä.
T
otal.
V
aim
oja.
F
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m
es.
M
iehiä.
M
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A
laikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
4 - 9 13 8 - 32 40 316 2 946 1,264 82 i 236 319 433 4 1,291 1,728 1
1 1 16 1 49 66 2 — 6 8 23 i 73 97 2
1 _ 1 2 7 _ 17 24 256 1 351 608 37 _ 57 94 331 2 483 816 3
3 — 12 15 — — — — 216 1 769 986 37 - 91 128 321 i 1,066 1,388 4
- - - 140 - 225 365 11 - 16 27 180 - 292 472 5
5 - 5 10 13 2 39 54 496 5 1,134 1,635 86 3 213 302 710 12 1,635 2,357 6
- - - - - - — - 9 - 22 31 - - - - 13 - 29 42 1
1
- - - 1 - 2 3 6 - 19 25 2 - 9 11 12 - 37 49 8
- - - - - - - - 12 - 19 31 - 1 - 1 33 2 60 95 9
5 9 14 _ 11 20 31 1 0
— — — — — - — — 1 — — 1 — - — — 6 - 7 13 11
_ _ _ _ _ _ _ _ 6 _ 10 16 1 _ 2 3 11 _ 18 29 12
2 — 6 8 — — — — 2 — 6 8 1 3
_ 2 _ 5 7 _ 1 2 3 2 1 7 10 1 4
— 8 --- 21 29 2 — 2 4 21 1 45 67 15
— — — — 1 — - 1 3 — 4 7 — — — - 9 - 8 17 16
_ _ _ _ _ _ _ _ 6 _ 15 21 2 _ 6 8 13 _ 29 42 17
5 10 15 18
2 _ 2 4 _ _ _ _ 8 1 7 16 19
— — — — — — — — 3 --- 1 4 — — — — 17 — 41 58 2 0
— — — — — — — 4 --- 5 9 -- — — — 5 — 6 11 21
2 - 3 5 11 - 28 39 77 - 133 210 25 2 42 69 266 6 459 731 2 2
3 - 4 7 - - - - 5 - 7 12 23
1 1 2 3 7 10 2 4
— — — — 1 — 3 4 11 — 32 43 1 — 4 5 25 - 63 88 25
1 1 1 1 2 6
16 - 30 46 42 2 121 165 1,601 10 3,783 5,394 288 8 686 982 2,465 31 5,707 8,203 27
1901 68 69 1901
Taulu VII. Vuonna 1902 maasta lähteneiden
3. Ryhmitys läänittäin
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet, 
päähenkilöiden ammatin mukaan, 
du chef de famille et par gouvernements, en 1902.Parents restés dans le pays. Répartition par profession
1 2 3 4 5 « ’ 1 8 1 9 10 1u i 12 1 13 14 1 15 116 1 17
Päähenkilöiden ammatti. 
Profession du chef de famille.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement 
de Nyland.
Turun ja Porin 
lääni.
G. d ’Àbo et 
Björneborg.
Hämeen
lääni.
G. de 
Tavastehus.
Viipurin
lääni.
G. de Viborg.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
\ 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
V
aim
oja. 
1 
Fem
m
es.
M
iehiä. 
1 
M
aris. 
1
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
T
otal.
I 
V
aim
oja. 
1 
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
I 
Y
hteensä. 
T
otal.
1 Talollisia —  Paysans propriétaires 3 9 12 53 128 181 23 69 92
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans  . . . . 13 17 30 2 2 5 6 11
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Fils  
et filles de p a y sa n s ........................... _ 24 42 66 29 37 66
i Torppareita —  Tenanciers . . . . — — — - 144 — 422 566 1 — 2 3 5 — 16 21
5 Torpparien poikia ja tyttäriä —  Fils 
et filles de ten a n c ie rs ...................... 1 1 54 78 132 4 10 14
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  i o -  
g e u r s ...................................................... 22 36 58 219 1 528 748 9 19 28 73 149 222
7 Muita maanviljelyksen palv. olevia 
— Autres professions agricoles 2 7 9 2 5 7 2 7 9
8 Talonomistajia —  Propriétaires de 
m aison s ................................................. 2 7 9
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis . . . . 3 1 9 13 2 2 4 2 3 5 3 3 6
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et marins . 1 5 6 55 118 173 1 1 2
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 20 35 55 4 1) 15 1 1 2 5 4 9
12 Maalareja j a verhoilijoita —  Peintres 7 — 16 23 11 — 16 27 — _ — — 3 _ 3 6
13 Eauta- ja  vaskiseppiä —  Forgerons 
et ferblantiers ...................................... 15 15 30 13 23 36 2 7 9 6 8 14
1 4 Leipureja ja sokurileip. — Boulangers 3 — 4 7 1 — 3 4 1 — 2 3 — _ — —
15 Kello- ja  kultaseppiä —  Horlogers 
et orfèvres ........................................... 1 2 3 1 1 2 1 1 2
16 Räätälejä —  T a i l l e u r s ...................... 23 _ 32 55 10 — 12 22 — — — — 5 5 10
17 Nahkureja —  T an neurs ...................... 1 — 1 2 3 — 5 8 — _ — — 3 5 8
18 Suutareja ja satulaseppiä —  Cor­
donniers et s e ll ie r s ........................... 6 4 12 22 8 1 14 23 2 3 5 3 8 11
19 Muurareja —  M a ç o n s .......................... 2 — 6 8 3 1 4 8 _ _ _ — — 3 — 6 9
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia 
— Entrepreneurs et contremaîtres 1 1 1 3 4 1 2 3
21 Muita käsityöläisiä —  Autres arti­
sans ................................................................ 1 1 2 1 1
22 Tehdastyöl. — Ouvriers de fabriques 31 33 64 25 ___ 45 70 9 _ 11 20 9 ___ 20 29
23 Palvelusväkeä —  Domestiques . . 2 2 — 4 6 ___ 7 13 1 ___ — 1 __ ___ — —
24 Työväkeä ja irtainta väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e .................................................... 80 2 138 220 126 240 366 23 47 70 119 1 192 312
25 Alempia kruunun-, kunnan- ja kir- 
konpalvelijoita —  Petits employers 
des services publics, communaux 
et ecclésiastiques................................. 3 2 5 1 1 2 6 8
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) —  Fonctionnaires (y  com­
pr is  les militaires et ecclésiastiques) 1 1 4 8 12
27 Muita —  Autres personnes. . . . 8 — 5 13 11 — 17 28 2 — 2 4 4 — 3 7
28 Ammatti ilmoittamaton —  Profes­
sion non in d iq u é e ........................... _ 1 2 3 ___ 1 2 3
29 Yhteensä —  Total 237 10 370 617|797 4 1,758 2,559 53 _ 99 152 309 1 561 871
1 8 19 20 21 22 23 2 4 2 5 2 6 2 7 28 29 3 0 31 3 2  J 33 3 4 35 3 6 37
Mikkelin
lääni.
G. de 
St-Michel.
Kuopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
Oulun lääni.
G. d’Uleâborg.
Koko maa. 
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7 8 15 18 - 39 57 384 1 1,236 1,621 91 - 300 391 579 1 1,789 2,369 1
— — — — 6 — 9 15 14 — 29 43 10 — 29 39 48 - 92 140 2
10 9 19 11 ___ 16 27 316 ___ 455 771 52 — 67 119 442 — 626 1,068 3
1 — — 1 3 — 9 12 246 2 824 1,072 38 — 127 165 438 2 1,400 1,840 4
2 — 2 4 2 — 5 7 149 — 223 372 12 — 16 28 224 — 334 558 5
14 — 35 49 40 — 89 129 658 3 1,497 2,158 118 1 259 378 1,153 5 2,612 3,770 6
— — — — — — — - 4 — 6 10 — — - — 10 - 25 35 7
1 — 5 6 — — — - 4 — 11 15 2 - 10 12 9 — 33 42 8
2 — 3 5 — — - 11 - 29 40 — — 2 2 23 1 51 75 9
11 - 10 21 2 — 2 4 70 - 136 206 10
13 20 33 3 _ 5 8 46 _ 76 122 1 1
3 4 22 — 38 60 1 2
8 1 19 28 _ __ __ — 44 1 72 117 13
— — — — I — 5 6 9 — 17 26 — — — — 15 — 31 46 1 4
_ 1 3 4 2 _ 3 5 __ __ __ _ 6 __ 10 16 15
2 __ __ 2 2 __ 4 6 20 — 46 66 5 — 8 13 67 — 107 174 16
1 — 2 3 — — — — 6 — 23 29 — — 1 1 14 — 37 51 17
_ _ _ 2 3 5 18 __ 43 61 1 __ 1 2 40 5 84 129 1 8
1 — 3 4 1 — 2 3 10 1 21 32 19
— — — — — — — — 2 - 6 8 — — 4 4 5 - 15 20 2 0
_ _ __ 3 _ 10 13 __ __ __ — 5 __ 11 16 21
1 ___ 3 4 1 _ 2 3 6 — 7 13 — — — — 82 — 121 203 2 2
— — — — — — — 13 — 17 30 — — — — 22 2 24 48 2 3
5 — 8 13 7 - 26 33 79 - 145 224 32 1 52 85 471 4 848 1,323 2 4
1 — - 1 — - 8 - 12 20 1 — 3 4 16 - 23 39 2 5
1 1 3 9 12 2 1 3 11 18 29 26
— — — — 1 — 1 2 12 — 30 42 2 — 4 6 40 — 62 102 27
1 1 — — 1 1 — 2 6 8 28
47 - - 75 122 96 211 307 2,000 7 4,731 6,738 373 2 897 1,272 3,912 24 8,702 12,638 29
1902 70 71 1902
Taulu VIII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä
Emigrants. Répartition par sexe et
sukupuolen ja ammattien mukaan vuosina 1893—1902.
par professions, 1893— 1902.
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1 Talollisia —  Paysans propriétaires 642 78 720 47 18 65 177 55 232 251 67 318 51 28 79
2 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talollisia —  Fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans . . . . 87 56 143 7 12 19 36 35 71 43 33 76 24 21 45
3 Talollisten poikia ja  tyttäriä —  Fils 
et filles de p a y sa n s ........................... 1,573 690 2,263 135 134 269 654 508 1,162 951 595 1,546 283 235 518
4 Torppareita —  Tenanciers. . . . 506 61 567 25 22 47 84 37 121 140 40 180 26 11 37
5 Torpparien poikia ja tyttäriä —  F ils  
et filles de tenanciers ...................... 487 236 723 42 43 85 152 192 344 290 213 503 67 79 146
6 Loisia ja  mäkitupalaisia —  L o­
geurs ...................................................... 1,747 895 2,642 201 288 489 608 621 1,229 925 6 34 1,559 276 3 44 620
7 Muita maanviljelyksen palv. olevia 
— Autres professions agricoles .
8 Talonomistajia —  Propriétaires de 
m aison s ................................................. 11 6 17 _ 1 1 1 1 3 2 5 1 1 2
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis . . . . 43 17 60 3 3 6 5 4 9 8 5 13 5 3 8
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et m arins . 165 55 220 47 17 64 69 34 103 65 28 93 21 15 36
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita 
— Menuisiers, charpentiers et tour­
neurs ...................................................... 76 30 106 9 10 19 6 7 13 10 4 14 2 3 5
12 Maalareja ja verhoilijoita — Peintres 29 18 47 5 9 14 8 2 10 3 2 5 1 — I
13 Eauta- ja  vaskiseppiä — Forgerons 
et f e r b la n t i e r s ................................. 25 8 33 1 _ 1 11 12 23 10 9 19 1 3 4
1 4 Leipureja ja sokurileip. —Boulangers 9 5 14 2 2 4 6 3 9 5 3 8 2 3 5
15 Kello- ja  kultaseppiä —  Horlogers 
et orfèvres ........................................... 19 4 23 1 _ 1 3 2 5 1 4 5 _ 2 2
16 Räätälejä —  T a i l l e u r s ...................... 55 37 92 5 4 9 5 4 9 17 12 29 8 4 12
17 Nahkureja — Tanneurs ...................... 27 6 33 3 4 V 8 3 11 9 2 11 4 — 4
18 Suutareja ja satulaseppiä — Cor­
donniers et se lliers. . . . -. . 60 19 79 3 10 13 11 6 17 16 10 26 3 4 7
19 Muurareja — M a ç o n s ...................... 18 14 32 4 2 6 2 2 4 1 3 4 — 1 1
20 
2 1
Rakennusmestareja ja työnjohtajia 
— Entrepreneurs et contremaîtres 
Muita käsityöläisiä — Autres arti­
sans ...................................................... 22 9 31 2 3 5 4 9 13 4 2 6 1 1
22 Tehdastyöl. — Ouvriers de fabriques 43 15 58 5 5 10 6 3 9 6 6 12 — 5 5
23 Palvelusväkeä —  Domestiques . . 147 338 485 18 93 111 68 284 352 156 293 449 32 215 247
24 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profes­
sion f i x e ........................................... 352 152 504 46 37 83 94 79 173 104 75 179 31 28 59
25 Alempia kruunun-, kunnan- ja kir- 
konpalvelijoita — P etits  employers 
des services publics, communaux 
et ecclésiastiques................................. 21 15 36 3 6 9 4 11 15 13 7 20 5 5
26 Virkamiehiä (nihiin luett. sotii, ja  
papit) —  Fonctionnaires (y  com­
pr is  les militaires et ecclésiastiques) 14 5 19 2 2 2 1 3 2 3 5 3 2 5
27 Muita —  Autres personnes . . . 89 65 154 21 20 41 37 27 64 42 34 76 19 26 45
28 Ammatti ilmoittamaton —  Profes­
sion non in d iq u é e ................................ 10 6 16 __ — _ 3 15 18 3 21 24 6 11 17
29 Yhteensä — Total 6,277 2,840 9,117 637 743 1,380 2,063 1,957 4,020 3,078 2,107 5,185 8661,050 1,916
17 1 18 I « 20 1 21 1 22 23 24 25 26 27 1 28 29 30 31 32 33 34
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129 46 175 698 139 837 471 105 576 5 98 117 715 838 166 1,004 3,902 819 4,721 1
31 17 48 110 54 164 77 54 131 114 64 178 222 98 3 20 751 444 1,195 2
644 376 1,020 2,225 1,167 3,392 1,564 887 2,451 2,061 944 3,005 3,819 1,426 5,245 13,909 6 ,962 20,871 3
82 37 119 38 0 125 505 344 95 439 397 92 489 555 156 711 2,539 676 3,215 4
199 156 355 823 452 1,275 713 412 1,125 905 409 1,314 1,798 635 2,433 5,476 2,827 8,303 5
608 489 1,097 2,276 1,516 3,792 1,950 1,491 3,441 2,240 1,409 3,649 3 ,980 1,869 5,849 14,811 9 ,556 24,367 6
47 19 66 47 19 66 7
2 2 4 7 8 15 11 5 16 25 7 32 34 18 52 94 51 145 8
11 6 17 32 11 43 28 13 41 52 23 75 148 70 218 335 155 4 90 9
44 2 4 68 78 55 133 73 28 101 166 65 231 319 99 418 1,047 420 1,467 10
1 3 4 33 20 53 23 9 32 45 20 65 185 58 243 390 164 5 54 11
3 3 6 10 3 13 10 4 14 32 11 43 84 33 117 185 85 270 12
9 2 11 17 7 24 40 15 55 46 24 70 169 58 227 329 138 467 13
6 2 8 13 2 15 13 17 30 22 3 25 57 17 74 135 57 192 14
— 1 1 11 4 15 6 8 14 6 3 9 2 0 6 26 67 34 101 15
19 12 31 43 22 64 57 27 84 75 38 113 250 121 371 533 281 814 16
1 — 1 18 8 26 19 9 28 28 5 33 63 23 86 180 60 240 17
11 5 16 39 19 58 41 17 58 51 23 74 150 47 197 385 160 545 18
— — — 5 2 7 3 5 8 11 4 15 36 15 51 80 48 128 19
45 13 58 45 13 58 20
1 — 1 5 5 10 4 2 6 30 10 40 39 75 114 111 116 227 21
3 1 4 11 23 34 18 11 29 50 33 83 299 129 4 28 441 231 672 22
100 188 288 278 531 809 164 553 717 179 499 678 378 917 1,295 1,520 3,911 5,431 23
69 51 120 389 190 585 4 70 240 710 922 360 1,282 2,097 758 2,855 4 ,5 7 4 1,976 6,550 24
6 7 13 26 18 44 26 25 51 35 18 53 104 43 147 2 38 155 393 25
3 2 5 6 3 9 2 1 3 8 9 17 54 20 74 96 46 142 26
10 23 33 3 9 53 92 105 69 174 115 79 194 180 68 248 657 464 1,121 27
9 13 2 28 33 61 33 30 63 24 55 79 105 120 225 221 304 525 28
2,001 1,466 3,467 7,599 4,476 12,075 6,265 4 ,1 3 2 10,397 8,237 4,324 12,561 16,075 7,077 2 3 ,1 5 2 5 3 ,098 30 ,172 83 ,270 29
1893—1902 72 73 1893-1902
Siirtolaisuustilastoa 1900—1902. 10
1893-1902 74
Taulu IX. Siirtolaiset, kotiseudun mukaan ryh-
Emigrants. Répartition d’après le
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1902.
12
Y hteensä.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit — Villes.
H elsink i y n n ä  V iapori . 399 60 51 50 75 36 137 196 352 1,172 2,528
L o v i i s a .................................. — — — 1 — — 1 — 7 24 33
P o rv o o  .................................. 10 1 6 1 — — 3 4 4 — 29
T a m m isa a r i ............................ 1 — — 1 — — 1 2 — 2 7
H an k o  .................................. 60 17 11 4 — 8 21 16 15 63 215
Y hteensä 470 78 68 57 75 44 163 218 378 1,261 2,812
Maalaiskunnat — Com­
munes rurales.
B r o m a r v i ............................ 1 1 9 17 28
T e n h o la .................................. — — — .— — — — — 1 4 5
T am m isaaren  m aalaisk . .
P o h j a ........................................ — — — — — — 2 — 12 11 25
K a r j a ....................................... — — 1 — — 1 — 1 4 3 10
M ustion  ru u k in seu rak . .
S n a p p e r t u n a ....................... 1 — — — — — 2 — — — 3
In k o o  (y n n ä  F ag erv iik i) . 2 5 1 — 4 12
D e g e r b y y ............................ 1 — — — — 1 — — — 1 3
K a r j a l o h ja ............................ 1 — — 2 — — — — — 3 6
S a m m a t t i ............................. — — 1 — — — — — — — 1
N u m m i ............................ — — — — — — — 2 — 6 8
P u s u l a .................................. — — — — — — — — — 3 3
P y h ä j ä r v i ............................ — — 7 1 — — — — 1 33 42
V i h t i ....................................... — — — — — — — —. — 4 4
L o h ja ........................................ — — — — — — — 2 2 8 18
S i u n t i o .................................. — — 1 — — — — 1 — 2 4
K irk k o n u m m i...................... — — — — 1 — — — — 1 2
E s p o o ........................................ — — — — — — 1 1 5 7
H elsin g in  p itä jä  . . . . 2 — 1 1 — — 13 1 13 31
N u r m ijä r v i ............................ 1 — — 1 1 — 5 2 6 66 82
T u u s u l a ................................. 7 — — — — — 1 2 12 33 55
S ip o o ........................................ — — 2 — — 1 1 — 3 9 16
P o r n e e s i .................................. 1 1 — — — .—. — 2 8 12
M ä n t s ä l ä ............................ 6 — — — — — 2 1 2 22 33
P u k k i l a ............................ • — — — — — — — — 2 2 4
S iirto  1 19 3 13 1 3 1 3 1 19 1 27 1 58 258 408
75 1893-1902
niitettyinä, kunnittain vuosina 1893—1902.
domicile, par communes, 1893— 1902.
1
L ään i j a  k u n ta .
G ouvernem ents et 
communes.
2
1893.
3
1894.
4
1895.
5
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6
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7
1898.
8
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9
1900.
10
1901.
l i
1902.
12
Y hteensä.
Siirto 19 3 13 5 3 3 19 27 58 258 408
A s k o l a .................................. — — — — — — — 1 — — 1
P o rv o o n  m aalaisk . . . . 3 2 3 2 — — 1 3 9 — 23
P e r n a j a .................................. 5 — — 1 — — — 1 1 19 27
L il j e n d a a l i ............................ — — 2 - — — — — 4 — 6
M y r s k y l ä ............................ — — — — — — — 2 — 1 3
O r i m a t t i l a ............................ 1 3 3 18 25
I i t t i  ....................................... 2 — 1 1 33 37
J a a l a ....................................... — — — 1 3 4
A r t j ä r v i .................................. 1 — — — — — — 1 — 3 5
L a p t r e s k i ............................ — — — — 1 — — — — 10 11
E l i m ä k i .................................. — — — — — — — 4 24 28
A n ja la  . ............................. — — — — — — 1 1 12 14
R u o ts in -P y h tä ä  . . . . 1 — — 6 — 1 1 6 31 23 69
Y hteensä 32 5 19 15 4 4 21 45 112 404 661
Koko lääni 502 83 87 72 79 48 184 263 490 1,665 3,473
Turun ja Porin lääni.
K a u pung it.
T u r k u .................................. 49 6 5 16 11 6 4 12 61 201 371
P o r i ....................................... 11 5 7 — — — — 49 78 260 410
R a u m a .................................. 3 1 2 1 — 1 3 5 26 52 94
U u s ik a u p u n k i....................... 12 — — — — 2 5 — 5 17 41
N a a n ta l i .................................. — — — — 3 3
M aarianham ina  . . . . 13 2 2 3 — 1 6 13 11 21 72
Y hteensä 88 14 16 20 11 10 18 79 181 554 991
M aala iskunna t.
E k k e r ö ö .................................. 16 9 22 15 4 — 8 3 22 20 119
H a m m a r la n t i ....................... 17 13 25 22 1 5 25 7 46 69 280
J o m a l a .................................. 47 10 34 29 20 18 38 23 34 71 324
F i n s t r ö m i ............................ 33 3 16 20 8 6 25 1 39 74 225
G e e ta ........................................ 30 2 27 23 3 10 9 — 16 62 182
S a l tv i ik i .................................. 28 7 — 7 4 1 13 — 53 69 182
S u n d i ....................................... 45 1 11 4 4 7 16 3 36 84 211
V o r d ö ö .................................. 16 3 4 9 — — 6 1 13 22 74
Siirto 232 48 139 129 44 47 140 38 259 471 1,547
1893-1902 76
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S iirto 232 48 139 129 44 47 140 38 259 471 1,547
L u m p a r l a n t i ...................... 6 1 — — — 5 3 4 5 7 31
L e m la n ti .................................. 31 2 14 7 6 11 10 13 8 39 141
F ö g l ö ö .................................. 17 5 4 1 5 2 14 15 12 18 93
K ö ö k a r i .................................. 4 — — 2 — — 3 — — 2 11
S o t t u n k a ............................ 2 2 4
K u m l i n k i ............................ 1 — — — 2 — 2 — 2 8 15
B rändöö  .................................. — — — — — — — 1 1 4 6
I n i ö ....................................... — — — — — — — 3 5 1 9
V e l k u a .................................. 5 — 6 1 5 — 6 4 3 18 48
T a iv a s s a lo ............................ 5 1 4 9 2 — 5 7 10 18 61
K iv im a a .................................. 3 4 1 17 8 5 15 2 4 14 73
L o k a l a h t i ............................ 1 — — — 1 — — 2 — 3 7
V e h m a a .................................. — — — — — __ — 1 1 5 7
U u s ik irk k o ............................ — — — 8 8
U udenkaup . m a a la isk .. . 1 — — — — — — — 1 1 3
P y h äm aa  (R ohdainen) . 
P y h ä m aa n  lu o to  . . . . 1
1 1 — — — 6 —
2
6
} 17
L a i t i l a .................................. 6 — — — 7 — 5 6 26 73 133
K a r j a l a .................................. — — — — — — — — — 3 3
M y n ä m ä k i ............................ — — — — — — — — 1 — 1
M i e t o i n e n ............................ — — — — — — — — 2 6 8
L e m u ....................................... — — — — — — — 1 1 1 3
A s k a i n e n ............................ 1 1 — 1 2 5
M e rim a s k u ............................ — — 2 1 1 — 3 — — 14 31
R y m ä t t y l ä ............................ — — 1 2 15 18
H o u t s k a r i ............................ 2 2 6 2 — — — 4 15 28 59
K o r p o o .................................. 8 10 22 40
N a u v o .................................. 6 — 1 2 — 1 — 1 2 4 17
P a ra in e n .................................. 1 — — — — 1 — 5 5 29 41
K a k s k e r t a ............................ — « __ 2 — 1 — — — — 2 5
K a a r i n a ................................. 7 2 2 1 1 1 — 2 7 24 47
P i i k k i ö ....................................... — 1 — 2 3
K u u s i s t o ....................................... 1 1 — 3
P a i m i o ...................................... — — — — 1 — — — — — 1
S a u v o ............................................. — — — 1 — — — — — 1 3
K a r u n a .................................. — — — — — — — — — 1 1
K e m i ö ....................................... — — — 1 — — — — 3 36 40
D ra g s f jä rd i ................................ 2 — 23 35
V e s t a n f j ä r d i .......................... — — — — — — — 2 5 7
H iitt in e n ....................................... 1 — 3 — — — 5 3 3 42 57
S iirto 342 67 186 176 84 73 218 114 392 958 3,610
77 1893-1902
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S iirto 342 67 186 176 84 73 218 114 392 958 S,610
F i n b y y ................................. I 1
P e rn iö  (ynnä  Y lisk y lä). . 3 — — 1 — — - 2 4 8 18
K is k o ....................................... — — — — — — — — 1 1 2
S u o m u s j ä r v i ...................... — — — — — — — — — 1 1
K i i k a l a .................................. — — — — — — — 1 1 2 4
P e r t t e l i .................................. — — — — — — — — — — —
K u u s j o k i ............................ — — — — — — — — — 14 14
M u u r i l a ................................. — — — — —
U skela  *).................................. — — — — — — — — — 3 3
A n g e ln ie m i............................ 1 — 2 4 7
H a l ik k o .................................. — — — — — — — — — 9 9
M a rttila  (y. K arin a in en ) . 2 16 18
K o s k i ....................................... — — — — — — — — 1 6 7
E u ra n  k a p p e li...................... — — — — 1 — — — 2 6 9
P r u n k k a l a ............................ — — — — — — — — 1 — 1
L ie to  ....................................... — 2 — — — — — — 1 1 4
R ä n tä m ä k i ............................ — — — — — — 1 2 7 29 39
P a a t t i n e n ............................ — — _ — — — — — — ] 1
R a i s i o .................................. — — — — — — — 1 1 1 3
N aan ta lin  m aalaisk . . . 2 2
R u s k o .................................. — — — — — — — — — 2 2
M a s k u .................................. 1 — — 1 2
Y a h t o ................................. — — — — — — — 2 — 1 3
N o u s ia in e n ............................ — — 1 — — — — 1 1 — 3
P ö y t y ä .................................. — 2 — 1 — — — 2 8 3 16
O r i p ä ä .................................. 3 1 — 2 6
Y lä n e ....................................... — — — — — — — 1 1 1 3
H o n k i la h t i ............................ — — 4 — — — — — — 19 33
H in n e r jo k i ............................ 2 — 1 — — — — 2 1 20 36
E u ran  p i t ä j ä ...................... 1 — — — — — — 1 3 19 24
K i u k a in e n ............................ 16 — 3 — — — — — 8 9 36
L a p p i ....................................... 7 — — — — — — 4 3 50 64
R au m an  m aalaisk . . . . 4 — 1 — — — — — 1 23 29
E u r a jo k i ................................. 5 — — — 1 1 — 2 12 53 74
L u v ia ....................................... 1 1 — — — — 2 — 1 25 30
P o r in  m aalaisk ..................... — — — — — 1 — 4 9 69 83
U lv ila ....................................... 2 — — 1 — — — 6 11 65 85
N a k k i l a .................................. — — — — — — — 1 1 13 15
K u l l a a ................................. 1 — — 1 — — — — 3 13 18
N o rm a rk k u ............................ 10 1 — — — — — — 25 29 65
Siirto 399 73 196 180 86 75 222 147 503 1,479 3,360
*) Tähän on luettu  Salon kauppala .
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Siirto 399 73 196 180 86 75 222 147 503 1,479 3,360
Poomarkku.......................... 22 1 — 3 — — 35 24 39 92 216
A h l a i n e n .......................... 13 — — — — — 4 3 14 31 65
M erikarvia.......................... 46 1 5 9 3 7 68 54 75 175 443
S i ik a in e n .......................... 45 2 1 23 2 2 27 47 72 161 382
K a n k a a n p ä ä ..................... 43 12 2 23 3 12 52 84 123 216 570
H on k ajok i.......................... 41 1 — 7 4 7 4 16 35 49 164
K a r v i a ............................... 47 1 — 2 — 15 14 27 35 77 218
P arkano............................... 46 2 — 9 — 19 66 71 70 173 456
J ä m ijä r v i .......................... 11 — — 2 2 — 16 11 36 87 165
Ikaalinen ’) .......................... 19 — 5 — — 1 7 43 65 276 416
V ilja k k a la .......................... 7 7
H ä m een k y rö ..................... 3 — — — — — — 1 8 31 48
L a v ia .................................... — — — — 1 3 — 1 3 10 18
S u o d en n iem i..................... — — — — — — — — 1 14 15
M ouhijärvi.......................... — — — — — — 1 — 1 2 4
S u o n ie m i .......................... — — 1 — 1
K a r k k u ............................... — — — .— — — — — — 15 15
T y r v ä ä .............................. 1 4 3 1 15 24
K i i k k a ............................... — _ — — — — 1 — 2 5 8
K iik o in e n .......................... 1 — — — — .— .— — 1 1 3
K a u v a t s a .......................... 5 — — — — — 1 — — 1 7
H arjavalta .......................... 1 — — — — — 3 — 3 4 11
K o k em ä k i.......................... 1 — — — — 1 — — 3 15 20
H u it t in e n .......................... 5 — — 2 — — — 7 4 6 24
K ö y l i ö ............................... 1 2 5 2 7 17
S ä k y l ä ............................... 16 — — — — 3 1 3 2 19 44
V a m p u la .......................... 2 — — — — — — 1 — 3 6
P u n k a la id u n ..................... — — — — - — — — 1 9 10
A lastaro ............................................................... 6 — — — — 1 1 — 1 13 22
M etsä m a a ..................................................... — — — — — — — — 9 9
L o im a a ................................................................ 13 — — - 1 — 7 2 8 81 112
Loimaan osa Ypajaa . .
Yhteensä 787 93 209 260 102 146 536 550 1,109 3,083 6,875
Koko lääni
Hämeen lääni.
Kaupungit.
875 107 225 280 113 156 554 629 1,290 3,637 7,866
H äm een lin n a .......................................... 7 1 2 2 5 2 3 1 4 17 44
T am pere ............................................................... 22 3 4 14 7 4 16 40 144 426 680
Yhteensä 29 6 16 12 6 1 19 41 148 443 724
J) Tähän on luettu  Ikaalisten kauppala.
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Maalaiskunnat. 
S o m e r o .................................. 3 6 9
S o m e r n i e m i ...................... — — — — — — — — — 1 1
T a m m e l a ............................ 2 — 1 — — 1 — 1 2 35 42
J o k i o i n e n ............................ — — — — — — — — —. 4 4
P e r t tu la  (v:sta 1901 Y päjä)
H u m p p i l a ............................ — — — — — — — — — 4 4
U r j a l a .................................. 2 — 1 14 17
K y l m ä k o s k i ...................... 1 — 1
A k a a ........................................ — — — — — — 1 1 2 2 6
K a l v o l a .................................. 1 — — — — — — — — 1 2
S ä ä k s m ä k i ............................ — — — 2 — — — — 1 2 5
P ä l k ä n e .................................. 7 — — — 1 — 1 — 1 4 14
L e m p ä ä l ä ............................ — — — — 1 — — — 1 6 8
V e silah ti.................................. — — — — — — — 5 — 1 6
T o t t i j ä r v i ............................
P i r k k a la .................................. — — — — — 2 — — 4 19 25
Y lö jä r v i .................................. — — — — — — — — 1 8 9
M e s s u k y lä ............................ 1 1 — 1 11 14
K a n g a s a l a ............................ 1 — — — — 1 — — — 8 10
O r i v e s i .................................. 1 — — — — 1 1 5 8 31 47
T e i s k o .................................. — — — — — — — 2 — 5 7
K u r u ....................................... — — — — — — 3 5 9 38 55
K u o v e s i .................................. 5 2 4 3 1 2 5 6 23 87 138
K u o r e v e s i ............................ — 1 — — — — 1 — — 11 13
K o r p i l a h t i ............................ — — 1 1 — — 1 3 10 16
J ä m s ä ....................................... 1 — 1 — — — — 4 — 19 25
L än g e lm äk i............................ 1 8 9
E r ä j ä r v i .................................. 1 2 1 4
K u h m o in e n ............................ — — — — — — — — — 6 6
K u h m a l a h t i ....................... 1 5 6
L u o p io in e n ............................
T u u l o s .................................. 1 — 1 2
»H auho .................................. 2 1 3
T y r v ä n t ö ............................ 1 — — — — — — — — 2 3
H a t t u l a .................................. — — — 1 — — — — — 5 6
H äm een linnan  m aalaisk . . 2 2
V a n a j a .................................. — — — — — — 1 — — 1 2-
E e n k o .................................. — — — — — — — — — 2 2
J a n a k k a l a ............................ 1 —■ 1 7 9
L o p p i ........................................ 1 — — — — — — — 2 8 11
S iirto 27 3 6 7 4 7 14 32 67 1 376 543
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, S iirto 27 3 6 7 4 7 14 32 67 376 543
H a u s j ä r v i ............................ 1 — — 1 — 1 — 1 1 20 25
K ärk ö lä 1 2 — 2 5
N a s t o l a ................................. — — — — — 1 1 1 — 11 14
H ollo la  • ) ............................ 2 2 1 1 23 2»
K o s k i ....................................... — — — — — — — 2 — 2 4
L a m p i .................................. 1 1 — 1 3
A s ik k a la .................................. 2 - — 1 — — — 2 2 32 39
P a d a s j o k i ............................ — — — — — — — 1 3 4 8
Y h teensä 34 3 6 9 4 9 17 43 74 471 670
Koko lääni 
Viipurin lääni.
63 7 12 25 16 15 36 84 222 914 1,394
K a u p u n g it.
V i i p u r i .................................. 18 5 4 3 1 5 8 17 46 140 247
S o r t a v a l a ............................ — — — — — — — 8 7 8 23
K ä k i s a lm i ............................ 5 1 6 12
L a p p e e n ra n ta ...................... 3 9 8 3 18 41
H a m i n a .................................. 6 1 2 4 13
K o tk a ....................................... 25 — — — — 1 11 22 46 84 189
Y h teensä 57 5 4 3 1 6 28 56 105 260 525
M aalaiskunnat.
P y h t ä ä .................................. 4 — — — — — 1 3 20 72 100
K y m i ....................................... 17 — 5 1 — 3 36 84 141 218 505
S i p p o l a ................................. 2 1 12 49 64
V e h k a la h ti ............................ — — — — — — 1 5 84 90
M ie h ik k ä lä ............................ I 7 — 1 2 11
V i r o l a h t i ............................ — — 1 — — — 3 1 5 31 41
S ä k k ijä rv i............................... 18 4 5 3 — — 9 10 60 200 309
S u u rsaa ri j a  T y tä rsa a ri . 2 — 2
L a p v e s i .................................. 2 — — — 2 1 3 13 21 53 95
L e m i ....................................... — — — — — — — — — — —
L u u m ä k i.................................. — — — — — — — 2 — 2 4
V a l k e a l a ............................ 4 3 10 60 77
S u o m e n n ie m i...................... — — — — — — 1 3 — — 4
S a v ita ip a le ............................ — — 1 — — — 1 1 3 4 10
T a ip a ls a a r i ............................ 2 — 2 4
J  o u tsen o .................................. — — — — — — — — — 13 13
R u o k o la h t i ............................ — — — — — — — 5 32 77 114
K a u t j ä r v i ............................ — — — — — — — — 2 2 4
S iirto 46 4 12 4 2 4 65 127 314 869 1,447
*) T ähän on luettu  Lahden kauppala.
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Siirto 46 4 12 4 2 4 65 J 27 314 869 1,447
K i r v a ....................................... 2 2 — — 3 — — — 1 10 18
Jä ä sk i .................................. 2 4 3 64 84 157
A n t r e a .................................. 5 ~ 2 — 17 34
V iipürin  m aalaisk . . . . 17 6 6 17 4 — 18 25 54 161 308
Jo h an n ek sen  p i tä jä .  . . 4 2 11 17
K o iv is to ................................. 1 1 1 12 15
S e i s k a r i .................................. — — — — — — — — — — —
L a v a n s a a r i ............................ — — — — — — — — — — —
K u o le m a jä rv i ....................... - — — — — — — — — 7 7
U u s ik irk k o ............................ 6 15 31
K iv e n n a p a ............................ 4 - - 2 — — — 9 1 26 20 62
M u o l a .................................. — — — 8 — 3 13 7 10 31 72
H e in jo k i .................................. — __ — — — — — — — 28 28
V a l k j ä r v i ............................ - 3 — 6 9
R a u tu ....................................... — — — — — — — 1 4 8 13
S a k k o la .................................. 1 — 1
P y h ä j ä r v i ............................ - - — 1 — — 1 — — 3 5
R ä i s ä l ä ................................. 3 2 5
K äkisalm en  m aalaisk . . . 1 1
K a u k o la ................................. ■ — — — — 2 — — — — 1 3
H i i t o l a ................................. - — — — 6 - 3 5 3 20 37
K urk ij o k i ............................ — - — — — — — 1 11 27 39
P a r i k k a l a ............................ — — — — — 1 — 1 — 7 9
J  a a k k i m a ............................ 1 — — — - 1 — 1 1 14 18
S o rtavalan  m aalaisk . . . 5 1 — — — — — 2 20 2 30
U u k u n ie m i............................ — — — — — - — — — — —
R u s k e a l a ............................ — — — — — 1 ■ — — 2 3 6
S o a n l a h t i ............................ — — — — — — — — — — —
S u i s t a m o ............................ — — — - —
K o r p is e lk ä ............................ — — — — — — — — 1 — 1
S u o jä rv i ...................... .... . — — — — — — — — — — —
S a lm i ............................ — — — — — — — — — —
M a n ts in s a a r i .......................
K i te lä ....................................... — — — — — — — — — —
I m p i l a h t i ............................ i — 1 — — 1 — — 1 4 8
Y hteensä 91 13 21 30 17 11 113 180 522 1,363 2,361
Koko lääni 148 18 25 33 18 17 141 336 637 1,633 2,886
Sürto la isuustüastoa  1900—1902. 11
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Mikkelin lääni.
K aupungit. 
M i k k e l i ................................. 3 5 1 3 3 7 5 44 71
H e i n o l a .................................. — — — — — — — 5 1 20 36
S a v o n lin n a ............................ 1 — — — — — — 1 — 6 8
Y hteensä 4 — 5 1 3 — 3 13 6 70 105
M aalaiskunnat. 
H e in o lan  m aalaisk . . . . 1 1
S y s m ä .................................. 1 2 — 1 3 7
H a r t o l a .................................. 3 3
L u h a n k o .................................. — — — —
L e i v o n m ä k i ....................... 1 4 5
J o u t s a .................................. — — 1 — — — — 4 — 5 10
M ä n ty h a rju ............................ 4 1 — — — — 1 — 2 8 16
R i s t i i n a .................................. 2 — 4 6
A n t t o l a .................................. — — 2 1 — — 3 — 1 2 9
M ikkelin  m aalaisk . . . 2 — — — — 6 2 7 5 58 80
H i r v e n s a l m i ...................... 2 1 — 2 4 9
K a n g a s n ie m i ....................... 2 1 4 11 1 3 5 4 22 66 119
H a u k iv u o r i ............................ — — 1 — — 2 4 4 10 25 46
P ie k sä m ä k i............................ 8 — 7 12 — 2 7 12 24 83 155
V i r t a s a l m i ............................ — — — — — — — — — — —
J ä p p i l ä ................................. — — — — — — — — 4 4 8
Jo ro in e n  ............................ 2 1 1 1 — — 3 3 1 16 28
J u v a ....................................... — — — — 1 — — 2 7 17 27
P u u m a la ................................. 1 3 4 8
S u l k a v a ................................. — — — — 1 — — — 1 5 7
S ä ä m i n k i ............................ 1 1 — — — — — — — 24 26
K e r i m ä k i ............................ — 3 1 1 — — — 3 5 13
E n o n k o s k i ............................ 1 — — — — — 4 1 — — 6
S av o n ran ta  ............................ — — — — — — — — — — —
H e i n ä v e s i ............................ — — — — — — — 2 1 2 5
K a n g a s la m p i ......................
R a n ta s a lm i ............................ 2 — — — — 2 — 4 — 14 22
Y h teensä 25 4 19 26 4 15 32 46 88 357 616
Koko lääni 39 4 34 27 7 15 35 59 94 427 721
Kuopion lääni.
K aupung it.
K u o p i o .................................. 2 2 10 19 22 36 91
Jo en su u  ................................. 1 — — 1 1 — — 1 2 5 11
I i s a l m i .................................. — — 4 3 — 3 4 9 7 15 45
Y hteensä 3 2 4 4
i11 3 14 29 31 56 147
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M a a la i s k u n n a t .  
L e p p ä v i r t a ............................ 5 2 1 1 6 4 19 38
V arkauden  ru u k inseu rak . — — — — — — — — — — —
S u o n n e jo k i............................ — — — 1 — — 5 2 13 14 35
H a n k asa lm i............................ — — 4 1 — 4 2 3 26 40
R a u ta la m p i............................ 1 - 1 — 2 1 1 2 — 13 21
V e s a n t o .................................. 4 — 1 — — 3 3 — — 18 29
K a r t tu l a .................................. — — — — — — — 6 5 7 18
K uopion  m aalaisk . . . . 3 2 8 25 38
T u u s n ie m i ............................ — — — -- — — 1 1 3 9 14
M a a n i n k a ............................ 2 2 5 10 19
P ie la v e s i.................................. — — — 1 — — 8 10 38 80 137
K e i t e l e ................................. — — — 3 — — 13 3 7 11 37
K i u r u v e s i ............................ 12 3 13 15 2 6 71 50 106 107 385
I i s a l m i .................................. — — 1 — — 2 5 31 20 73 132
R u ta k k o .................................. — — — — — — — — - — —
L a p i n l a h t i ............................ — — — 1 — 2 1 2 7 32 45
N ils iä ....................................... 2 1 1 — — — 1 — 14 44 63
Ju v an k o sk en  ru uk inseu r. 1 1
K a a v i ....................................... 2 1 — — — — 1 — — 16 20
P o l v i j ä r v i ............................ 1 — — — — — 5 3 3 16 28
K u u s j ä r v i ............................ — — — — — — — — — 1 1
L i p e r i .................................. 1 1 1 2 5
K o n tio la h ti ............................ — — — 7 — 5 6 4 3 34 59
R ä ä k k y l ä ............................ — — — — — — — 2 2 2 6
K iteen  p i t ä j ä ...................... — — — — — — 1 — — 8 9
K e s ä l a h t i ............................ — — — — — — — — — 6 6
P ä l k j ä r v i ............................ 1 1
T o h m a jä rv i............................ 1 — — 2 — — — — 1 18 22
V ärtsilän  ru u k in seu rak . . 1 — 1 2
K iih te ly sv aara  . . . . 1 6 1 — 6 14
I lo m an ts i 1
1 1 1
1
1 4
K overo  )
E n o ....................................... 1 1 1
f
3
P i e l i s j ä r v i ............................ 2 — 1 — — — — 2 6 9 20
J u u k a ....................................... 5 2 2 — — — — 10 5 43 67
R a u ta v a a ra ............................ 3 3
N urm es (ynnä  kauppala) — — 1 — — — 7 1 12 23 44
K uhm oniem i (osa) . . .
Y hteensä 37 9 21 34 6 19
00 146 266 680 1,366
Koko lääni 40 11 25 38 7 22 162 175 297 736 1,513
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Vaasan lääni.
K aupungit.
N ikolainkaupunk i . . . 157 27 80 66 34 37 117 190 154 415 1,377
K a s k i n e n ............................ 4 2 3 3 4 4 7 3 10 13 53
K ristiin an k au p u n k i . . . 28 10 26 26 10 18 27 38 36 80 399
U u sik aarlep y y  . . . . 22 — 24 17 5 14 70 17 12 45 336
P ie ta r s a a r i ............................ 13 6 7 10 4 1 47 26 57 110 381
K o k k o la .................................. 30 6 7 25 5 9 25 21 32 35 195
J y v ä s k y l ä ............................ 1 — 2 — 1 — 2 — 1 22 39
Y h teensä 255 51 149 147 63 83 295 295 302 720 3,360
M aala iskunnat.
S i i p y y .................................. 37 4 22 40 20 15 80 72 81 98 469
I s o j o k i .................................. 42 11 26 38 11 20 123 95 93 155 614
L ap  v ä ä r t t i ............................ 94 20 55 66 44 57 170 91 148 209 954
K ristiin an k au p . m aalaisk . 8 — — — — 1 8 1 2 - 30
K a r i jo k i ...................... 48 10 5 32 9 9 79 66 60 80 398
N ä r p i ö ....................... . 206 30 154 157 68 75 289 177 177 304 1,637
O v e r m a r k k u ...................... 78 15 62 64 13 36 112 71 81 122 654
K o rsn ääsi . . . . 89 9 27 76 32 30 98 129 80 180 750
T e u v a .................................. 75 18 13 44 14 32 125 124 120 167 733
K a u h a j o k i ............................ 82 8 11 72 20 46 243 174 207 302 1,165
K u r i k k a .................................. 84 6 10 33 5 38 133 119 159 214 801
J a l a s j ä r v i ............................ 134 19 47 83 5 82 198 174 211 294 1,347
P e r ä s e in ä jo k i ...................... 46 11 18 31 16 12 90 77 97 103 501
I lm a jo k i .................................. 124 16 26 47 14 33 158 144 155 246 963
S e i n ä j o k i ............................ 26 3 5 12 16 5 16 29 33 86 331
Y l i s t a r o .................................. 206 21 118 163 59 106 343 259 218 291 1,784
Iso k y rö  .................................. 207 36 128 140 75 78 312 231 201 351 1,759
V ähäkyrö  ....................... 74 8 39 35 19 47 97 73 118 143 653
L a i h i a .................................. 129 12 28 63 30 59 204 151 168 278 1,133
Ju rv a  ....................................... 85 10 36 46 23 37 l i i 98 88 132 666
P i r t t i k y l ä ............................ 80 9 22 49 20 12 90 69 56 117 534
P e t o l a h t i ............................ 53 14 28 42 5 22 72 61 41 77 415
B e r g ö ö ............................  . — — — 2 - 2 6 6 10 24 50
M a a la h ti .................................. 63 2 17 31 8 33 90 98 90 129 561
S u lv a ....................................... 55 5 54 35 12 17 41 71 35 90 415
M u s ta s a a r i ............................ 143 26 118 90 40 83 206 161 151 283 1,301
R a i p p a l u o t o ....................... 31 3 2 7 2 14 27 15 42 63 306
K o iv u la h t i ............................ 86 11 33 39 14 21 107 66 97 88 563
M a k s a m a a ............................ 23 5 17 16 8 8 36 20 37 48 318
Siirto 2,408 342 1,121 1,553 602 1,030 3,664 2,922 3,056 4,674 31,372
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Siirto 2,408 342 1,121 1,553 602 1,030 3,664 2,922 3,056 4,674 21,378
Y ö y r i ....................................... 164 23 128 117 58 104 230 165 175 286 1,450
N u r m o .................................. 87 7 37 44 13 35 137 113 96 106 675
L a p u a ................................. 144 17 65 105 41 102 240 198 175 317 1,404
K a u h a v a ............................ 151 19 89 121 47 97 264 201 208 259 1,456
Y l i h ä r m ä ............................ 53 25 30 45 23 41 106 80 54 71 588
A l a h ä r m ä ............................ 98 17 59 80 39 91 244 115 154 184 1,081
O r a v a i n e n ............................ 85 6 31 33 11 25 90 103 82 82 548
M u n s a la .................................. 118 30 78 65 48 62 166 119 108 142 936
U udenkaarlep . m aalaisk. . 60 16 63 38 9 52 93 79 67 89 566
J e p u a ......................  . . 62 — 37 35 7 37 107 38 87 68 478
P i e ta r s a a r i ...................... 144 21 41 37 25 37 76 106 131 165 783
P u r m o ................................. 48 13 35 28 10 31 68 51 83 77 444
Ä h täv ä  . . . .  . . 41 4 26 20 9 23 68 25 42 51 309
T e r v a jä r v i ............................ 42 23 67 35 25 30 70 50 81 81 504
K ru u n u p y y  ....................... 59 5 49 37 8 14 44 60 49 77 402
L u o t o .................................. 25 14 6 6 3 2 22 29 36 35 178
K okko lan  m aalaisk . . . 97 35 45 55 17 31 87 87 78 92 624
A l a v e t e l i ............................ 56 5 35 14 10 16 37 25 27 65 290
K ä l v i ä .................................. 51 14 39 80 26 19 54 40 93 76 498
L o h t a j a ............................ 70 18 38 60 11 29 86 52 94 71 529
H i m a n k a ............................ 44 7 18 33 10 6 49 33 38 73 311
Y l i k a n n u s ............................ 72 6 36 35 18 32 70 34 48 94 445
T o h o la m p i ............................ 118 25 118 88 49 32 133 68 98 122 851
U l l a v a ................................. 29 3 13 5 7 15 43 33 26 47 881
K a u s tis e n k y lä ...................... 59 12 65 36 22 59 89 71 87 106 606
V e te l i ....................................... 59 9 41 94 18 41 102 89 137 114 704
L e s t i j ä r v i ............................ 32 2 20 3 3 4 48 4 22 37 175
H a i s u a ................................. 7 — 8 — 6 8 19 25 33 48 154
P e r h o ....................................... 11 — 9 18 7 13 50 22 31 63 224
S o i n i ....................................... 27 2 4 4 — — 5 9 9 7 67
L e h t i m ä k i ............................ 35 — — 17 — — — 4 10 14 80
A la jä r v i ................................. 112 14 24 67 14 48 347 257 217 412 1,512
V im p e l i .................................. 25 1 28 16 1 44 125 38 40 61 379
E v i j ä r v i ................................. 96 18 78 78 14 46 147 85 104 177 843
K o r te s jä rv i............................ 71 1 78 46 15 41 196 81 115 152 796
L a p p a jä r v i ............................ 96 5 49 58 15 69 203 115 135 159 904
K u o r t a n e ............................ 45 10 9 50 5 18 122 80 87 157 583
T ö y s ä ....................................... 26 1 19 28 4 9 32 37 46 67 269
A l a v u s .................................. 132 39 58 100 31 66 191 163 157 255 1,192
V i r r a t ................................. 28 1 1 20 3 — 21 29 50 67 220
A ts ä r i ...................... ..... 31 — 6 5 — 2 6 12 49 103 214
Siirto 5,218 810 2,801 3,409 1,284 2,461 7,951 5,947 6,515 9,403 45,799
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Y hteensä.
Siirto 5,218 00 o 2,801 3,409 1,284 2,461 7,951 5,947 6,515 9,403 45,799
P ih la ja v e s i ............................ 2 — — 1 — — 1 4 2 11 21
M u l t i a .................................. 5 — — 5 — — 4 5 11 28 58
K eu ru u  ............................ 12 — 7 3 — 4 3 18 14 39 100
P e t ä j ä v e s i ............................ — — — — 1 1 1 1 2 28 34
Jy v ä sk y lä n  m aalaisk. . . — 1 2 6 — — 1 3 10 18 41
U u r a i n e n ............................ — — 3 5 — — 5 15 12 28 68
S aarijärv i )
20 25 32 5 67 60 64
182 1 456
Pylkönm äk i)
K a r s tu la ................................. 95 8 68 112 2 36 167 191 213
1
274
/
1,166
K iv ijä rv i ................................. 26 3 17 36 2 26 83 50 71 166 480
P ih tip u d a s  . . .  . . 42 4 4 6 5 11 32 42 40 67 253
V i i t a s a a r i ............................ 31 — 7 17 1 2 40 77 48 93 316
K o n g in k a n g as ....................... 1 — — 2 — — 4 6 7 19 39
S u m ia in e n ............................ 4 4
L au k aa  .................................. 7 2 — 1 1 1 4 1 5 30 52
Y hteensä 5,459 828 2,934 3,635 1,296 2,547 8,363 6,420 7,014 10,391 48,887
Koko lääni 5,714 879 3,083 3,782 1,359 2,630 8,658 6,715 7,316 11,111 51,247
Oulun lääni.
K aupung it.
O u l u ....................................... 155 40 38 57 24 — 129 148 162 297 1,050
R a a h e .................................. 1 1 1 4 3 1 42 30 30 70 183
K em i .................................. 4 — — — — — 4 2 13 39 62
T o r n i o .................................. 5 — — 5 — — 2 3 6 21
K a j a a n i .................................. — — • 1 — — — 2 1 3 7
Y hteensä 165 ■11 39 62 32 1 175 184 209 415 1,323
M aalaiskunnat.
Sievi . . .  ...................... 29 1 13 36 8 12 79 64 107 125 474
R a u t i o ................................. 14 — 11 2 — 7 9 26 20 20 109
Y l i v i e s k a ............................ 35 4 24 21 6 2 94 77 44 70 377
A l a v i e s k a ............................ 38 6 17 26 — — 59 58 43 36 283
K alajok i . . . . . . . 80 9 28 62 7 38 123 72 90 114 623
M e r i j ä r v i ............................ 21 2 4 6 13 — 29 28 47 38 188
O u l a i n e n ............................ 65 2 36 52 18 1 114 112 80 103 583
P y h ä j o k i ............................ 72 4 12 41 24 16 98 61 66 124 518
Salon k a p p e l i ...................... 11 4 3 5 2 2 10 1 12 44 »4
Salon p i t ä j ä ...................... 43 12 7 25 8 — 67 36 51 23 272
V i h a n t i .................................. 25 4 5 20 7 — 22 31 33 42 189
R a n ts i l a ................................. 32 7 17 17 6 — 47 36 31 23 216
Siirto 465 55 177 313 99 78 751 602 624 762 3,926
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Y hteensä.
Siirto 465 55 177 313 99 78 751 602 624 762 3,936
P a a v o l a .................................. 25 2 10 26 7 — 45 32 44 60 251
R e v o n la h t i ............................ 11 - 6 10 — — 12 16 19 27 101
S iik a jo k i.................................. 30 8 8 16 5 — 35 33 26 31 192
H a ilu o to .................................. 16 2 6 18 18 — 50 36 36 42 224
P y h ä j ä r v i ............................ 52 4 22 36 6 48 108 92 74 76 518
R e i s j ä r v i ............................ 29 8 13 27 3 6 62 56 52 80 336
H a a p a jä r v i ............................ 84 63 82 22 6 19 108 122 117 94 717
N i v a l a ................................. 64 9 19 15 — 1 87 66 53 72 386
K ä r s ä m ä k i ............................ 42 — 14 14 14 7 60 71 33 51 306
H a a p a v e s i ............................ 42 4 19 23 12 13 63 47 83 85 391
P u lk k i la .................................. 35 — 15 30 8 16 39 34 45 42 264
P i ip p o la .................................. 15 2 6 7 3 1 41 21 27 30 153
K e s t i l ä .................................. 10 - 6 21 3 - 36 22 33 53 184
S ä rä isn ie m i............................ 3 - — 3 1 — 9 9 23 30 78
P a l ta m o ................................. 3 2 1 7 1 — 9 4 11 22 60
K ajaan in  m aalaisk . . . . 4 — — 2 — - — 5 3 1 15
S o tk a m o .................................. 10 — 12 6 — — 19 17 24 40 128
K u h m o n ie m i ...................... 27 12 11 3 16 3 10 30 22 58 192
R i s t i j ä r v i ............................ 6 9 5 4 5 29
H y r y n s a l m i ....................... 27 1 2 2 — - 23 11 15 16 97
S u o m u s s a lm i ...................... 45 — — 9 1 — 60 55 32 42 244
P u o l a n k a ............................ 40 — 4 15 7 — 64 52 31 40 253
U t a jä r v i ................................. 45 1 1 8 ~ — 18 12 36 42 163
M u h o s ................................. 8 — 4 18 6 - 38 33 31 38 176
T y r n ä v ä ................................. 15 2 7 4 3 — 13 24 20 31 119
T e m m e s .................................. 3 2 — 4 — - 6 7 1 5 28
L u m ijo k i................................. 20 2 1 9 7 — 24 15 19 23 120
L im inka  ................................. 40 1 4 5 4 — 12 10 22 45 143
K e m p e le .................................. 2 — 1 3 — — 4 11 6 9 36
O u l u n s a l o ............................ — — — 7 1 — 4 2 13 7 34
O ulun  m aalaisk .................... 22 5 — 11 3 — 8 45 26 82 202
Y lik iim in k i............................ 21 — 2 5 3 — 22 26 28 27 134
K i i m i n k i ............................ 7 — — 2 5 — 2 8 6 12 42
H a u k i p u d a s ...................... 20 7 6 9 4 — 25 15 45 44 175
l i ............................................. 35 7 5 19 8 — 47 40 37 71 269
K u iv a n ie m i............................ 15 - — 6 — — 6 10 10 15 62
P u d a s j ä r v i ............................ 59 6 2 44 7 — 76 85 66 63 408
T a iv a lk o sk i............................ 40 2 10 11 4 1 31 47 36 59 241
K u u s a m o ............................ 27 9 12 16 4 — 14 66 32 87 267
K u o la jä r v i ............................ 3 — 2 — — 9 7 12 7 40
K e m i j ä r v i ............................ 7 1 1 3 — 1 5 13 16 14 61
Siirto 1,474 217 489 811 269 194 2,064 1,914 1,893 2,440 11,765
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S iirto 1,474 217 489 811 269 194 2,064 1,914 1,893 2,440 11,765
R o v a n ie m i............................ 12 — 1 4 1 — 4 22 2 3 49
T e r v o l a .................................. 12 — — 2 2 — 17 11 10 14 68
S i m o ....................................... 15 — 3 18 6 — 18 28 49 51 188
K em in m aalaisk ................... 27 2 2 11 3 — 4 32 46 75 202
A la to rn io  . . . . . . 1.7 4 4 14 — — 8 18 3 18 86
K a r u n k i .................................. 2 — 1 — - - 1 — — 1 5
Y l i t o r n i o ............................ 9 1 — 2 3 — 6 5 3 7 36
T u r t o l a .................................. 1 1 — 1 3
K o l a r i .................................. 1 1
M u o n io n n isk a ...................... — 6 — — — — — — — — 6
E n o n te k iä in e n ......................
K i t t i l ä ................................. 8 — — 1 1 — — 5 — 2 17
S o d a n k y lä ............................ 4 — — 3 — - 8 15 10 12 52
I n a r i .......................................
U t s j o k i ................................. '
Y hteensä 1,581 230 500 866 285 194 2,130 2,052 2,016 2,624 12,478
Koko lääni 1,746 371 539 928 317 195 2,305 2,236 3,335 3,039 13,801
K oto isin  n im ittäm ättä  jä ä ­
ne is tä  k u n n is ta  . . . — — — — 369 — — — — 369
Koko maa 9,117 1,380 4,030 5,185 i.d h ; 3,467 12,075 10,397 12,561 23,152 83,270
S iitä :
K a u p u n g i t ............................ 1,071 195 291 310 198 9153 715 915 1,360 3,779 8,987
M aala iskunnat . . . . 8,046 1,185 3,729 4,875 1,718 ? 2,945 11,360 9,482 11,201 19,373 73,914
Siirtolaisten luku 1 0 ,0 0 0  asukasta kohti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 
vuosina 1 8 9 3 — 1903,
Em igranternas antal på 1 0 ,0 0 0  innevånare i Finland, Sverige, Norge och Danmark 
åren 1 89 3 — 1903.
Em igration 1893— 1903 par 1 0 ,0 0 0  habitants en Finlande, Suède, Norvège et Danemark,
Luonnollinen väenlisäys ja siirtolaisten luku 1 0 ,0 0 0  henkeä kohti koko maassa 
vuosina 1893— 1902.
Den naturliga folktillväxten och antalet em igranter på 1 0 ,0 0 0  personer i hela landet 
åren 1893— 1902.
Chiffres des émigrants et de l’accroissements physiologique de la population par 1 0 ,0 0 0  habitants 
pour le pays entier 1893— 1902.
Luonnollinen väenlisäys ja  siirtolaisten luku 1 0 ,0 0 0  henkeä kohti kussakin läänissä v. 1902.
Den naturliga folktillväxten och antalet em igranter på 1 0 ,0 0 0  personer i hvarje län år 1902. 
Chiffres des émigrants et de l ’accroissement physiologique de la population par 1 0 ,0 0 0  habitants 
dans chaque gouvernement en 1902.L ään it -L än .Gouvernements.
III
Siirtolaisten luku 1 0 ,0 0 0  henkeä kohti eri ikäluokissa vuosina 1 9 0 0 — 1902.
Antalet em igranter på 1 0 ,0 0 0  personer i olika ålderklasser åren 1 9 0 0  1902.
Nom bre des émigrants par 1 0 ,0 0 0  personnes des différents groupes d’âge 1 9 0 0 — 1902.
Siirtolaisten luku eri lääneissä v, 1893— 1902.
Em igranternas antal i de olika länen åren 1893— 1902.
Répartition des émigrants par gouvernements pour les années 1893— 1902.
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